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INTRODUCTORY NOTE 
(1)  Article  10  of Council  Regulation  (EEC)  No  729/70  on the  financing  of the 
common agricultural policy required the Commission each year to submit to the 
Council and Parliament "a financial  report on the administration of the  Fund 
during the preceding financial year and, in particular, on the state of  its resources 
and the nature of its expenditure and the conditions for  achieving Community 
financing". 
This Report covers the operations of the EAGGF Guarantee Section during the 
1996 financial year. 
The main task of the Guarantee Section is to finance expenditure arising under 
the common policy on agricultural markets and prices. Under Articles 2 and 3 of 
Regulation (EEC) No 729/70, expenditure consists of  refunds on expmts to non-
member countries, granted under the  common organization of the agricultural 
markets, and intervention intended to stabilize the agricultural markets. 
(2)  Up  to  and  including  1986,  the  financial  year  was  always  the  same  as  the 
calendar year. The 1987 amendments to the Community regulations resulted in 
certain adjustments to  the dates of closure of the accounts for  financial years, 
with  the  result  that  the  period  covered  by  EAGGF  Guarantee  Section 
expenditure no longer coincided with the calendar year. Nowadays the EAGGF 
financial  year  covers  expenditure  from  16  October  to  15  October  of the 
following year. 
* 
** 
N.B. :This Report was completed on  2 4. 9. 19 9 7 2 
Table 1 
AVERAGE CONVERSION RATES USED FOR 1996 
(  cf. Annex 16) 
EURQPEAN COMMUNITY  ECU= 
(budgetar)::)l 
B  39,0220 BEF
2 
OK  7,30703 DKK 
D  1,89222 OEM 
EL  307,448 GRD 
E  160,073 ESP 
F  6,48455 FRF 
IRL  0,802850 IEP 
I  2.022,51 ITL 
L  38,9419 LUf2 
NL  2,12750 NLG 
A  13,38968 ATS 
p  196,16791 PTE 
FIN  5,72178 FIM 
s  8,60676 SEK 
UK  0,829956 GBP 
The ecu is the unit of  account used for the Communities' budget; all receipts and expenditure, agricultural and 
non-agricultural, are expressed in ecus. 
Amounts in ecus are generally converted into national currencies at market rates or "budgeta[)' rates". 
To  operate  smoothly,  the  common  agricultural  policy  requires  some  stability  in  exchange  rates  betv;een 
national currencies.  In  order, therefore, to  lessen  the effect on  agricultural  prices of any  adjustments to  the 
exchange rates,  agricultural  prices  expressed  in  ecus  are  not converted  into  national  currencies  at  the  real 
exchange rates for the ecu but at special rates called "green rates". Hence amounts calculated in ecus under the 
agricultural  regulations  are  expressed  in  "ECU(A)".However,  for  the  purpose  of charging  the  financial 
consequences of agricultural regulations to  the budget, ecus are  not converted into national currencies at the 
green rates  but  at  the  market or budgetary rates;  hence amounts  in  ecus  to  be  entered  in  the  accounts  are 
expressed in "ECU(B)". 
Although  the  monthly  budgetary  rates  for  the  Belgian  franc  and  the  Luxembourg  franc  are  identical,  the 
average is  different because it  represents an  average weighted according to  monthly expenditure in  national 
currency. 
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IV ,  SUMMARY 
TWENTY-SIXTH FINANCIAL REPORT 
I 
EAGGF GUARANTEE SECTION 
1.  TREND IN COMMUNITY FINANCING OF PRODUCT MARKETS 
1.1.  The  final  total  of appropriations  allocated  to  the  EAGGF  Guarantee 
Section  in  1996,  i.e.  in  the  original  1996  budget,  the  supplementary  and 
amending budget (SAB), .transfers and provisional appropriations,  came to 
ECU 40 828 million  (not  including  the  monetary  reserve  of 
ECU 500 million),  plus  automatic  carryovers  amounting  to 
ECU 51.7 million. 
In the 1996 financial year, the agricultural guideline, which sets a ceiling 
on  Guarante~  Section  spending  on  agriculture,  was  fixed  at 
ECU 40 828 million,  representing  a  sharp  increase  on the  1995  financial 
year (ECU 3  7 914 million). 
Total  expenditure  came  to  ECU 39 107.8 million.  No  non-automatic 
carryovers were made from the  1995  budget to that for  1996 and there was 
therefore no  expenditure under that heading (the detailed expenditure under 
each chapter by Member State is given in Annex 2). 
Expenditure overall was up from the figure of ECU 34 503 million in 1995. 
Among the reasons for this rise are, firstly, the fact that the aid  introduced 
under the reform of the CAP was  paid in full  to  the Member States for the 
first time in 1996 and, secondly, the European Union's Member States went 
from  12  to  15  from  1 January  1995  and  the  new Member States  did not 
receive  the  aid  introduced  under  the  CAP  reform  until  1996;  more 
significantly, 1996 saw the start of  a serious crisis in the beef and veal sector 
as  a  result of fears  of the  possible  transmissibility  of bovine  spongiform 
encephalopathy  (BSE)  to  man;  many  measures  were  therefore  taken  to 
stabilise the market (storage, slaughter and income support for producers). 
Graph 1a shows the trend in the guideline and expenditure since 1988. 
1.2.  Despite  this  rise  in  spending  from  1995  to  1996,  the  share  9f EAGGF 
Guarantee Section expenditure in the general budget of the Union fell  from 
51.7% to 50.5%, as a result of a relatively greater increase in spending under 
the general budget (measured in payment appropriations) (Graph 1  b). 
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VI 1.3.  When  the  breakdown of expenditure by  economic  type of measure  is 
considered (Annexes 5, 6, 7 and 25c), the following trends are apparent: 
spending  on  export  refunds  continued  to  decline,  falling  from 
ECU 7 802 million in  1995  to  ECU 5 705 million in  1996;  it thus  now 
accounts for only 14.6% of  total EAGGF Guarantee Section exp-enditure; 
- intervention  spending  in  1996  came  to  ECU 31 955 million,  mainly 
consisting  of  storage  aid  and  price  compensatory  aid  (production, 
processing and marketing aid). As  a result of a return to  more balanced 
markets,  expenditure  on  storage  fell  very  sharply  from  ECU 5 386 
million  in  1993  to  ECU 1 070 million  in  1994,  and  then  to 
ECU 339 million in  1995. It rose  again to  ECU 1 380.8  million in 1996 
owing to  the  steep  rise  in  expenditure  on  storage  of beef (ECU 628.6 
million).  Similarly,  price  compensatory  aid  was  up  (ECU 29 482.9 
million  in  1996  as  compared  with  ECU 24 490 million  in  1995),  in 
particular as .a result of the exceptional income support measures for beef 
cattle producers. There was also a substantial increase in expenditure on 
accompanying measures (ECU 1 853 million as compared with ECU 832 
million in 1995), in particular as  a result of the enlargement and, for the 
first year, efficient spending of appropriations allocated to such measures 
(Annexes 22 to 24). 
These trends are shown in Graph 2b. 
Since the reform, the structure of expenditure has  therefore undergone far-
reaching changes: direct aid received by farmers on all products amounts 
to  ECU 28 853  million,  which  is  close  on  70%  of  total  EAGGF 
Guarantee Section funds, the remainder going on market support measures. 
1.4.  These  trends  are  reflected in the sector-by-sector breakdown (Annexes 4 
and 25b). 
Arable crops, which now groups four former expenditure headings (cereals, 
oilseeds,  protein  plants  and  set-aside),  accounted  for  40.7%  of overall 
spending. It is followed by beef and veal (16.6%, compared with  11.3% in 
1995)  and  milk products (8.9%,  down on  1995,  when  it  stood at  11.3% 
also). See Graph 2a for the shares of  the other product groups. 
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France  is  still  the  main  recipient  of Guarantee  Section  expenditure  at 
ECU 9 558 million or over 24% of  overall spending. It is trailed by Germany 
(ECU 6 048  million),  Italy  (ECU 4 220  million)  and  Spain  (ECU 4 047 
million). 
In the second year following accession (the first in which the new Member 
States received funds in full),  Austria received ECU 1 212 million (ECU 86 
million in  199~), Finland ECU 648 million (ECU 62  million in  1995)  and 
Sweden  ECU 622  million  (ECU 75  million  in  1995),  including 
ECU 854 million for accompanying measures. 
Annex 2b shows expenditure by chapter and by Member State (summary of 
Annex  2)  and  Annex 25a the  developments  since  1981  (in  amounts  and 
shares). 
2.  CASHFLOW AND MANAGEMENT OF APPROPRIATIONS 
2.1.  The  1996  budget  was  adopted  in  December  1995  and  provided  for 
appropriations amounting to ECU 40 828 million for the EAGGF Guarantee 
Section. 
A supplementary and amending budget (SAB) was adopted in July  1996 to 
cover the additional costs generated by the crisis affecting the beef industry. 
However, thanks to reduced requirements in most other product groups, total 
appropriations remained unchanged. 
2.2.  The  management  of these  appropriations  is  summarized  in  the  following 
table (details in A1mex 1). 
1996  Non- Automatic  Total 
appropri- automatic  carryovers  appropri-
ations(*)  carryovers  ations 
A.  Original budget/carryovers  40.828,0  0,0  5!,7  40.879,7 
SAB  0,0  0,0  0,0  0,0 
TransfetTed from outside EAGGF  0,0  0,0  0,0  0,0 
Available appropriations/carryovers  40.828,0  0,0  5!,7.  40.879,7 
B.  Commitments  39.107,7  0,0  0,0  39.107,7 
Payments  39.04\,6  0,0  39,3  39.080,9 
Automatic carryovers to  \997  66,1  0,0  0,0  66,1 
C.  Non-automatic carryovers to  1997  360,8  0,0  0,0  360,8 
D.  Lapsed appropriations  1.359,5  0,0  12,4  1.371,9 
(*)  Including  ECU 69.5  million  entered  in  Chapter  B0-40  but  excluding  the  monetary  reserve  of 
ECU 500 million. 
IX 2.3.  The  Commission  adopted  14  decisions  granting  advances  in  1996 
(Annexes 17a  and  17b),  12  of these  being  of the  regular  kind  and  one 
extraordinary  to  adjust  advances  granted  to  match  total  spending.  One 
supplementary decision was adopted in July  1996 to  reimburse Spain and 
Italy on the one hand, for part of the amounts already entered in the accounts 
under  the  1992  clearance  and  some  expenditure  for  1993  following  a 
decision to spread the booking of the amounts in question over four months 
instead of one month as  originally planned, and Greece on the other hand, 
for the balance of the advance on expenditure for May which that Member 
State  had  not  been  able  to  forward  to  the  Commission  as  a  result  of a 
national strike in the country. 
2.4.  Pursuant  to  Article  13  of  Council  Decision  94/729/EC  on  budgetary 
discipline, which allows the Commission to reduce or provisionally suspend 
monthly advances to the Member States where declarations of  expenditure or 
information  submitted  by  the  latter  do  not  enable  the  Commission  to 
establish whether funds  can  be  committed in conformity with Community 
rules, the Commission decided to: 
- reduce advances in 1996 by ECU 50.9 million in respect of expenditure 
incurred in excess of  the regulatory ceilings and after the cut-off dates; 
suspend  advances  amounting  to  ECU  29.3  million.  Despite  the 
explanations  provided  by  the  national  authorities,  Commission 
departments  had  doubts  about  the  justifications  for  some  of  the 
expenditure  declared  by  Greece  on  the  free  distribution  of fruit  and 
vegetables to  deprived persons. The Commission decided to  undertake a 
thorough investigation to determine whether that expenditure was eligible 
and to suspend payment of  advances until the matter was cleared up. 
3.  STEPPING UP CONTROLS 
In  1995  it was decided to  assign responsibility  for  practical fieldwork  relating  to 
fraud-prevention investigations to the Unit for the Coordination of  Fraud Prevention 
(UCLAF). Since then, the EAGGF's work has concentrated on stepping up controls 
in the areas outlined below. 
X Under the Integrated System,  17  inspection visits were conducted in the  Member 
States to assist them in introducing the System. Assistance entailed helping to define 
strategies for developing the system, overseeing projects under way and providing 
advice on the pr<,)blems confronting the Member States. 
An important meeting took place to that end on 5 and 6 March 1996. 
With a few exceptions, the five components making up the Integrated System, i.e. 
the database,  identification of parcels of agricultural  land,  livestock identification 
and registration, aid applications and systems of  controls, were in place at the end of 
the 1996 financial year. The date by which the Integrated System is to be fully in 
place in the three new Member States was set at 1 January 1998. 
Olive-oil  inspection  agencies  continued  their  work  in  accordance  with  their 
schedules  of activities,  stepping  up  checks  of production  aid  and  forwarding 
particulars  of the  proposed  penalties  to  the  central  authorities,  which  have  not, 
however, adequately followed the latter. 
Utilization of appropriations  by  the  Member  States  in  1995  in connection  with 
Community part-financing to step up controls on exports and on certain intervention 
measures  (Regulation  (EEC)  No  307/91)  was  down  on  1994  and  provisional 
expenditure  for  1996  seems  to  confirm  that  trend.  On  the  basis  of the  results 
obtained,  the  Commission submitted  a  report  to  the  Council  in  November  1995 
assessing the application of the Regulation over the period 1991-93j together with a 
proposal  for  a Regulation providing for  a  new  approach to  parH1nancing giving 
priority to  important projects in the area of controls, based on long-term objectives, 
to be carried out by the Member States; it is  based essentially on a flexible rate of 
part-financing  without  any  prior  apportionment  of Community  appropriations 
among the Member States. 
Lastly, the arrangements for monitoring by  remote sensing common to  all Member 
States taking part in the Integrated System allow a large proportion of checks to be 
carried out on declarations of area. The unit cost of remote sensing, which is shared 
equally by the Commission and by the Member States, has fallen and is  currently 
comparable with that of "conventional" checks. 
XI 4.  CLEARANCE OF ACCOUNTS 
1996 is  the first financial  year to  which the  clearance of accounts procedure laid 
down by the new Regulation replacing Regulation (EEC) No 729/70 has applied. On 
16  October  1995,  Regulation  (EC)  No  1287/95  amending  Regulation (EEC) No 
729/70 on the financing of the common agricultural policy and Regulation (EC) No 
1663/95  laying  down detailed  rules  for  the  application  of the  procedure  for  the 
clearance of accounts of  the EAGGF Guarantee Section. 
The  new  approach  is  intended  to  lay  more  stress  on  prevention  and  be  more 
constructive without ruling out financial corrections to  expenditure not incurred in 
accordance with Community rules. 
Work carried out in 1996 essentially related to the following areas: 
- the  Commission's  final  decision  on  the  clearance  of accounts  for  the  1992 
financial year (Annex 20); 
- finalising the clearance of accounts procedure for the  1993  financial year up to 
and including the drafting of  the summary report; 
- ~he opinion of  the Court of  Auditors on the clearance of  accounts decision for the 
It 992 financial year; 
- the  Court  of Auditors'  statement  of assurance  covering  EAGGF  Guarantee 
Section expenditure in the 1995 financial year; 
- preparing and carrying out inspection visits for _the  purposes of the clearance of 
the accounts for the 1995 and 1996 financial years; 
- active  participation  in  notices  of inquiry  issued  by  the  conciliation  body  to 
requests from the Member States under the clearance of accounts procedure for 
the 1993 financial year; 
XII participation  in  the  work  of Parliament's Committee on Budgetary Control  in 
cmmection with the discharge .in respect of  the 1992 budget; 
contributing to the reform of  the common organisation of  the markets in fruit and 
vegetables and olive oil. 
******** 
A working document outlining the work of the EAGGF Guarantee Section 
during the 1995 financial year is available in German, English and French. 
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Table 2 
SUMMARY OF THE MAIN TOTALS IN THE 26TH EAGGF GUARANTEE 
SECTION FINANCIAL REPORT 
(ECU million) 
EAGGF Guarantee Section expenditure under the 1996 budget  39.107,8  (A) 
(Annexes 2, 2b, 3 and 11) 
Expenditure using non-automatic carryovers from 1995  1),0  (B) 
IQIAL  FINA~CED  WITHIN THE GUIDELINES  32.1!!7,8 
tOTAL TABLES 4, 5, 7a, 7b and 8 
TOTAL ANNEXES 2, 4 and 5 
SUBTOTAL ANNEXE 3 
'  A.  39.107,8 
B.  0,0 
Interest payable to Member States as a result of the refonn of the method for  - 102,1  (C) 
financing expenditure 
' 
Distribution of  agricultural products to deprived persons in the Community  -28,8  (D) 
Fraud prevention within the scope of  the EAGGF Guarantee Section  - (-) 1.122,7  (E) 
MCAs/ACAs  -2.439,8  (F) 
Accounts clearance for previous years 
Other 
TOTAL ANNEX 8  37.659.7 
SUBTOTAL ANNEX :i and TABLE 7a 
A.  39.107,8 
B.  0,0 
(C + D+ E +F)  - 1.448,0 
Cereal co-responsibility levy  -(-)0,0  (G) 
Financial contribution of milk producers  - (-) 193,7  (H) 
GROSS TOTAL AGRICULTURAL EXPENDITURE TABLE 7a  37.8~3.5 
A.  39.107,8 
B.  0,0 
E.  - (-) I. 122, 7 
SUBTOTAL  ANNEX 4  40.230,5 
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A VERTISSEMENTS 
1.  The budget nomenclature is changed each year to take account of developments in the 
common agricultural policy and its financing. Thus, in 1994, certain expenditure was not 
booked in the same chapter as it had been in 1993: 
1993  1994 
Cereals  Chap. 10- Chap. 10-
Cereals and rice  Arable crops 
Rice  Chap. 10- Chap. 18-
Cereals and rice  Other crop products 
Olive oil  Chap. 12- . Chap. 12-
Oils and fats  Olive oil 
Oilseeds  Chap. 12  Chap. 10-
Oils and fats  Arable crops 
Protein crops  Chap. 13- Chap. 10-
Protein crops  Arable crops 
Dried fodder  Chap. 13- Chap. 13-
Protein crops  Dried fodder and 
pulses 
Pulses  Chap. 15- Chap. 13-
Fruits and vegetables  Dried fodder and 
pulses 
Set-aside  Chap. 40- Chap. 10-
Set-aside  Arable crops 
As a result, there has been a change in the way expenditure is grouped in the following 
summary tables (Annexes 3, 4, 8 and 25b). 
4 In order to ensure that comparisons with past data are not distorted, i.e. to  avoid cases 
where there seems to be a large difference in the amount of  expenditure from one year to 
the next in a  given sector,  simply as  a result of a change of grouping, the following 
principle is followed: 
- the most recent nomenclature is used (1996 in this report), 
- the  aggregates  for  previous  years  are  recalculated  in  accordance  with  this 
nomenclature. 
However, this means· that certain sub-totals published in this report are different from 
those published in the reports on previous years. 
For example: 1990 expenditure under Chapter 10 (Cereals and rice) amounted to ECU 
3 , 8 8 4 , 6  M  I 0  (Annex  3  to  the  Twenty-Third  Financial  Report,  page  145).  This  is 
expenditure in the accounting sense of the  term in accordance with the nomenclature 
applicable  in  1990,  which  grouped  expenditure  in  a  different  way  from  the  current 
nomenclature. 
To make comparisons possible, 1990 expenditure under Chapter 10 (Arable Crops) when 
recalculated comes to ECU 7 834,5 million in this Report (Annex 25b  ). 
This figure was obtained as follows: 
1990 expenditure under old Chapter 10 
(Cereals and Rice) 
+ 
+ 
+ 
1990 expenditure on rice 
1990 expenditure on oilseeds 
1990 expenditure on protein crops 
1990 expenditure on dried fodder 
1990 expenditure on set-aside 
New total for 1990 expenditure under 
Chapter 10 (Arable crops) 
3.884,6 
85,1 
+  3.477,0 
+  834,8 
298,0 
+  21,2 
7.834,5 
No  important changes have been  made to  the budget nomenclature for 1996. The 
changes are mainly intended to improve budget transparency. 
5 To that end and in order to  show clearly the charging of amounts recovered, penalties 
and  interests  collected,  securities  impounded  and  amounts  withheld  by  the  Member 
States for  Community budget contributions to court expenses incurred with a view to 
recovering amounts  unduly  paid,  a suitable structure  now exists within each relevant 
chapter. 
In addition,  as  some  measures  have  been  repealed  for  some years  now,  the  budget 
headings ·concerned  have  been  deleted  (co-responsibility  levy,  ACAs,  MCAs);  agri-
monetary aid, which was bo9ked with MCAs in Chapter 32 in 1995, is now entered in 
Chapter 39 (Other measures). 
2.  Certain totals or sub-totals of expenditure in the following tables sometimes differ by 
ECU  0.1  million  from  the  amount  obtained  arithmetically  by  adding  the  lines  or 
columns.  This  difference  is  due  to  rounding  up  and  down.  The  totals  are  gep.erally 
expressed. in ECU million while the calculations are carried out using amounts in ecus. 
6 (1£1  2fi; 
Annex I 
SUMMARY OF IMPLEMENTATION FOR 1996 
1996 Appropriations 
ECU 
APPROPRIATIONS 
COMMITMENT  PAYMENT 
I.  Original appropriations 
Sub-section B I*  40.758.500.000,00  40.758.500.000,00 
Chapter B0-40  69.500.000,00  69.500.000,00 
40.828.000.000,00  40.828.000.000,00 
2.  Supplementary amending budget 
Sub-section B I*  54.500.000,00  54.500.000,0Q 
Chapter B0-40  - 54.500.000,00  - 54.500.000,00 
0,00  0,00 
3.  Transfers of appropriations (not including sub- 0,00  0,00 
section B I} 
4.  Total EAGGF-Guarantee Section appropriations 
Sub-section B I*  40.813.000.000,00  40.813.000.000,00 
Chapter B0-40  15.000.000,00  15.000.000,00 
-- 40.828.000.000,00  40.828.000.000,00  . 
*  Not mcludmg ECU 500 million 
ECU 
IMPLEMENTATION 
I.  Commitments 
- for expenditure incurred by M.S.  39.040.746.284,49 
- for direct payments  67.0ll.l51,47 
Total commitments  39.107.757.435,96 
2.  Payments (attributed) 
- for expenditure incurred by M.S.  39.011.402.354,08 
- for direct payments  30.242.210,18 
Total attributed  39.041.644.564,26 
3.  Appropriations to be carried over automatically 
- for expenditure incurred by M.S.  29.343.930.4 I 
- for direct payments  36.768.941,29 
Total automatic carryovers  66.112.871,70 
-1.  Appropriations to be carried out nnn-automatically  360.800.000,00 
5.  Lapsed appropriations  1.359.442.564,04 
Appropriations carried over automatically from 1995 
ECU 
APPROPRlATIG:'.JS  IMPLEMENTATION 
I. Appropriations  I. Payments (attributed) 
-for expenditure incurred by M.S.  1-\.846.300,57  -for expenditure incurred by  M.S.  13.981.119,81 
- for direct payments  36.833.915.90  - for direct payments  25.304.727,22 
51.680.216,47  Total attributed  39.285.847,03 
(Appropriations committed in  1995 but 
not allocated)  2.  Lapsed ca1Tyovers 
- for expenditure incurred by  J:VLS.  865.180,76 
- for direct payments  11.529.188,68 
Total lapsed carryovers  12.394.369,44 ANNEX  2 
---------------
EAGCF  GUARANI[[ 
EXI'ENDIIUIIE  CIIAIIl;!O  AGAINSI  Ill[  1?%  IJUOGU  (ECU  MILLION)  1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK  0  EL  [  f  l~L  I  L  NL  A  p  fiN  s  UK  [(  TOT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll01-1000  REFUNDS  ON  COMMON  WIIEAf  GIIAIN  AND  FLOU~  /1,6  11,1  3, 9  0,1  1,U  35,2  ----- 13,2  0,0  2,3  ,  0,0  0,0  0, 2  0,0  7,l  ----- 81,9 
i 
'  001-1001  HE fUNDS  ON  OARL[Y  GIIA!fl  NIO  HAL I  zt,, ~  ;,  z  1? .~  ----- 1,3  31,11  Z,1  0,1  ----- 3,2  0,1  0, 3  3,8  0, 7  16,7  ----- 113,2 
I  001-1001  IIEfUNOS  ON  OURUM  WIIEAT  AND  ON  OURUM  ----- ----- 0,0  1,3  0,1  0,0  ----- 2,5  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 4,11 
WIIEAI  FLOUR,  GilDA l S  ANO  HEAL 
801-1003  REFUNDS  ON  OTIIEI!  CEI!£1\L$  11,6  17,/1  75,3  0, 7  1,0  12,6  O,Z  28,1  ----- 111,9  1, 9  0,6  1,5  3,4 .  0,5  ----- 113,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  801-100  REFUNDS  ON  CEI!EALS  3),3  33,3  '19, l  ) ,1  '1.~  85,2  2,3  II)' 9  0,0  20,/1  2,0  0, 9  5,5  11,1  111,4  ----- 312,8 
-------------.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  00J-J01!  IECIINICAL  COSIS  Of  PUBLIC  51011•\GE  0,:1  '&,/  119, s  1, z  16,1  5,1  0,/1  2,1  0,0  ----- 1,11  0, 7  1,0  1,11  0,6  0,0  154,6 
I  001-1012  fiNANCIAL  COSTS  OF  l'UULlC  STORAGE  0,1  1,1  18,6  0,6  0,1  0  ,. 
,J  0,1  0,)  0,0  ----- 0,3  ----- 0,3  0,/1  0,1  ----- 22,3 
I  QOJ-1013  OTII£11  PUBLIC  STallAGE  COSTS  0,2  -lB. 5  -156,11  -11,0  -31,8  -23,6  -:<,0  -28,7  -0,2  ----- -1,2  -6,6  -3,11  -7,0  -15,7  ----- -299,8 
!  110!-JOJII  DEPRECIATION  Of  Cli!EAL  S  lOCKS  ----- 1  .• 
•'  "'. 3  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 0,1  -0,1  ----- ----- 76,5 
!  001-1019  OHlER  INTERVENI ION  STOI!AGE 
! 
!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__ : __ ---------------"  ------------------------------------------
!  BOI-101  1NTERVENT ION  STORAGE  OF  CEREALS  0,6  -10,6  55,?  -2,2  -15,5  -13,0  -2,6  -26,3  -0,2  ----- O,S  -5,8  -2,0  -5,3  -15,1  0,0  -46,5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  B01-10Z1  COMI'ENSATOI!Y  PAYMFNI  ~ Nlll  Pl!lM!UM~ rOil  ----- 11.,8  5''·''  ----- ----- V,?  ----- ----- ----- 63,3  3,2  ----- 6,0  5,5  ----- ----- 117,1 
I'OIAIO  SIAI!Cll 
!  UOl-1021  I'HOOUCI ION  HEFUNOS  r011  S  IAIICII  3,/  ~ ,1  11,•1  0,)  ,,,8  26,6  0,)  10,8  ----- 111,1  5,1  • 0, 7  3,1  2, 5  7,3  ----- 96,9 
(AI!T.7  R.  1766/92) 
I  UOJ-102~'  DTIIER  !NT ERVEN! ION  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 30,6  ----- ----- ----- ----- 30,6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  001-102  INTERVENTION,  OIIIUt  IIIAtl  >IOI!All,  OF  3,1  Z1, 9  66,3  0, 3  ,,,u  ~'' ,G  0,3  10,8  ----- 77,3  8,2  31,3  9,1  8,1  7. J  ----- 3011,6 
CERlALS 
-------------------------------------------------------------------------------------------
I  001-10110  AlU  fOil  I'RODUCEHS  OF  MAlLE  (UASE  AI![ A  JO, l  ----- '10,6  ----- 111' lj  5Z,.l  0,8  217 ,z 
fOil  MAIZE) 
UOJ-10111  AlU  fOil  I'RUOUCU!S  Ul  CI.BL1\LS  NUl  ~UilJLCI  :·~ .  .~  10/,?  ~00,11  ]'11,/  !Z'<,?  51? ,8  2?. J  380,11  s ,6  )8,1  120,9  /11,2  61,5  58,7  ]l,,t,  ----- 2.376,/1 
!0  Till  BASE  AI!EA  fOil  MAllE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
n & EAGGf  GUARI\NT£l 
EXI'[N011Uil[  CIIAI!GLU  AGAIN~[  Iii£  19% llWGlT  (ECU  MILLION)  2. 
0  OK  0  [L  IRL  NL  A  fiN  UK  CE  lOT 
------------------------------------------------------------
!  l301-1Qt,[  i\10  lUll  PllOOUCEilS  Uf  ~UYA llli\/lS,  COLZA  0,0  ----- Z,B  0,6  'J,G  3,1  0,0  o,o  6, 9  0,  ~  0,8  1,0  0,0  2~.'· 
S[lO  AND  SUNflilll[ll  ~[[U 
!  001-10/d  AID  fUR  PRODUCERS  Of  I'[  AS,  OUNS,  f I  ELO  0,1  ----- 1,/J  0,1  1,1  0,0  '•,3  0,0  0,2  3,11  0,1  0,1  0,2  0,0  11,1 
0£1\NS  1\NO  Sll[ll  LUP!NS 
!  ~01-101,1,  AID  fOR  PRODUCERS  Of  NON-l[XT!LE  fli\X  0,0  ----- 0,1  ----- 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2 
St:W 
I  ~01-10/19  OlliEil  AID  0,0  0,0 
'  001-!Qt,  PER  IIECT ARE  AIU  fOR  ARAOL£  CHOPS  90,1  10J, 9  ~-/5,6  193,'•  151,1  637,1  30,1  615,0  5,6  91,2  131,2  io1,8  62,4  60,0  82,2  ----- 2.875,6 
(SHALL  I'RODUCERS) 
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-10~0  AIO  fOR  PRODUC[llS  Of  HM l[ (OAS£  AREA  1,8  ----- %,)  ----- 36,3  166,'•  0,3  207 .~  ----- 1.~  ----- ----- ----- ----- 0,3  ----- 510,4 
lOR  MAIZE) 
'  001-10~1  AID  fOR  PROOUC[llS  Of  CEREALS  NOT  SU!JJ[Cl  43,7  3~'·· 2  1.666,4  12,8  319,1  2.274,8  ~2. 2  132,1  2,6  24,8  141,6  48,4  9Z,3  216,8  880,6  ----- 6.262,3 
TO  TilE  OASE  AREA  FOR  MAIZE 
!  BOl-10)2  AID  fOR  PRODUCERS  OF  SOYA  OEANS,  COLlll  2,.l  so, 1  31JU,l  6,/1  390.~  866,7  1,6  321,8  0, 7  0,5  45,8  31,4  21,1  35,2  701,3  ----- 2.355,6 
SEED  I\NO  SlllflllliEII  SllO 
!  BOI-IW~I  A  Ill  I  011  i'IUXJUCUI$  01  I'  I  A~;.  111.1\N$,  I II  L  U  1.'•  _ll,/  'J ~I '  (,  o.o  U,J  3011,7  1,0  ~,I  0,1  O,J  5,,  o.~  0,9  '•,7  87.7  ----- 511,6 
0[1\N$  AND  SWD.I  UJI'!N$ 
!  llOI-IO~t,  AID  fOil  PROOUCEI!S  OF  NON-lJ:XflL[  !lAX  0,1  0,-,  Jl,l  ----- 0,?  2,2  0,8  0,1  0,0  0,0  0,6  ----- 0,3  2,0  n.~  ----- 72,3 
SEED 
!  UOl-105~  SUPPLEMENlARY  AID  fOil  OURUM  WHEAT  ----- ----- ----- 211,0  126,5  71,0  ----- 531,1  ----- ----- o, 7  6,2  ----- ----- ----- ----- 948,3 
(AliT .1  I\NO  ''  R.l"/6~/n) 
UOl-105?  OTII£R  AID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOI-10~  Plll  JIECTME  AID  FOil  AIWlLE  CIIOI'S  (LARGE- '•9, 2  iJ38,6  Z.176,6  230, z  6117,6  3.689,3  ~s. 9  1.19io,5  3,11  27,2  19'•.6  86,5  1llo,6  2~8,6  1.203,4  ----- 10.660,4 
SCALE  I'ROOUCEIIS)  I\NO  A!O  ron  DUilUM  llllEAT 
!  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-1060  SET -ASIDE  RELATED  TO  PER  IIECTAIIE  AIO  9,8  98,6  528,3  3,0  186,0  725,9  14,9  9io,5  0,6  5, 7  46,4  22,1  '•2.4  98,4  zn,1  ----- 2.112,1 
!  001-1061  TEMPORARY  SET -ASIDE  ----- ----- 0,0  ----- ··---- ----- ----- ----- ----- _  .. ___  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
I' 
I  IIIJ1-J061  rlVI.-YfAR  SU  ·A~;IIJI  0.1  0,7  .s~,, 7  ------ l,_l  17 ,I  ----- 100,7  0,0  2,2  ----- ----- ----- ----- ,,,')  ----- 1~9,J 
. ------------------------------------------------------------------t---------------------------------
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CJ  CJ EAGGf  GUAI!ANIE£ 
EXI'ENO!IUI![  CIIAIMIJ  AGAINST  Ill[  1,96  OUOGU  (ECU  HILL!ON)  11. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B  OK  0  EL  [  f  !Ill  I  L  NL  A  I'  fiN  s  UK  C£  TOT 
----------------------------------------------------------------
'  '  001-110  REfUNDS  ON  SUG/111  /\NO  ISOGLUCOSE  2UG,2  G1.~  211?  .~'  O,lt  JO,Z  382,5  ,,,8  GG,G  ----- 211,5  1 14,1  2,2  16,1  8,2  82,5  ----- 1.230,0 
----------------------------------------------- -~--_J-------------------------------------------------------------------
'  001-1110  llElliUUI!SEHlNI  Of  SIOIIIIGl  COS! S  Z0,8  II, 5  Ill ,0  I, 2  2~.1  9'), 9  5,11  39/1  ----- 19,0  10,9  0,1  ,,,G  8, 9  27,3  ----- 361,1 
!  001-1111  I'UULJC  STOIIIIG( 
!  001-1112  REFUNOS  ON  SUG/111  USfD  trl  Ill[  C!ILMICIIL  2,0  J,/  n,u  u, 2  16,2  J ,6  0,2  2.?  ----- 13,6  2,2  0,2  ----- 0,5  8,6  ----- 60,9 
JN!JUSTRY 
'  001-1113  M[IISUI![S  10  liTO  !Ill  O!SI'!JSIIL  or  11/\W  ----- ----- ----- ----- ----- 15.'1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 15,4 
SUGAR 
!  001-1115  DEPRECIIIT!ON  Of  SIOCKS 
!  001-111,  Olllll!  !Nl[[IVlNIIUN  lUll  sut;AII  ----- ----- ----- ),~  j,O  ----- ----- ----- 0, j  0,  ~  ----- 16,0  ----- 15,3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-1ll  INffRVEtll ION  fOR  SUGAII  22,7  l~.J  103,8  7,1t  '•6,8  12~.8  5, 7  ''1 ,3  ----- 32,7  13,1  0,6  5,1  9,4  52,0  ----- 1181,7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  UUI-119  Ollilll  ----- -0,1  ·-0, I  ----- ----- -0, s  0,0  0,0  ----- -0,1  0,0  0,0  ----- ----- 0,0  ----- -1,4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• UUI-11  SUGAR  .lOU, 9  16, J  !~7  ,I.  I, 8  n,o  ~0/,  '}  10,1t  108,8  ----- ~-1,1  2'1,8  2,8  21,2  17,6  13'•· ~  ----- 1.111,3 
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'\ lAGGF  GUAIIIIIHEE 
EXrmJITUilE  CIIAIIGED  AGAINSI  Ill[  19%  UUOGET  ([CU  MILLION}  &. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK  U  EL  E  f  !Ill  I  L  NL  A  P  FIN  S  UK  C(  TOT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  1\01-130  l'llOUUCTION  AIIJIOII  Ull!Ul  rOIJUEII  O,J  lH,l  71,,)  2,1•  91,7  91,5  0,3  '•8,1•  ----- 13,1•  I  0,1  0,2  0,1  0,8  5,7  ----- 297,1• 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----~-- _.)._ _____ ----------------------------- ------------~----::~------
'  no1-1J1  rnoouciiUN  AID  fOil  DillED  Vlt:liAULlS  ----- ----- ----- o,t.  6t,o  1.0  ----- 0,1  ----- ----- o,o  0,2  ----- o,o  o,o  ----- - 68,8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
'  U01-1J9  OTIIE!l  ----- 0,0  0,0  ----- -0,3  -O,t1  ----- ----- ----- -0,2  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- -0,9 
-----------------------------------------------------------------
1 801-lJ  OR!EO  fODDUI  NIO  OIITEO  VEGlTAOLES  0,3  18,1  111,J  1,8  158,11  92,1  0,3  '•8,5  ----- 13,2  0,2  0,5  0,1"  0,8  5,7  ----- 365,1_ 
t  • 
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EXI'UUJUUI!E  CIIAIIG£0  AGAINSI  Ill[  l ~% DU!lGET  (ECU  HILLION)  8. 
------------------------------------------------------
OK  0  EL  E  F  Inl  I  L  NL  A  p  FIN  s  UK  C[  TOT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  llOI·l~OO  EXI'Oitl  lllFUNUS  1, 9  0,0  0, ')  1/,1  'lll,b  3.'1  ----- 111,8  ----- ?,1  I  o,s  0,0  0,?  ·o,o·  0,1  ----- 7J,II 
I 
'  UU!-1~01  CUMI'IJISAl lOti  tOil  WIIIUJI!AWAL~ NIIJ  IIUY !Nt;  1,o  --··-- I,~  1.!.  ~  U,  ~  \8,0  0,0  Z  I ,0  ----- 0,1  ----- 1,1  ----- ----- 1,11  ----- 191,9 
IN  fiNO  fOil  fll[l  D!SIIIlUUIJON  OI'(IIAIJONS 
!  001-1501  COMPENSATION  10  PROMOTE  COMHUN!IY  Cl!RU$  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
fRUITS 
• 001-1503  C0!1PENSATION  10  fNCOUI!AGE  PIIOCESSING  OF  ----- ----- ----- j]  ,8  n,s  0,1  ----- 103,11  ----- ----- ----- 1,5  ----- ----- 0,11  ----- • 23to,6 
CITRUS  FRU!l S 
I 001-1SO/I  CITRUS  REGISTER 
! 
! 
I  001-1SOS  MEASURES  TO  IMPI!OV£  Of  PIIODUCTION  0,0  0,0  0,2  '•3 ,S  I ~.6  11,8  ----- 1? ,'1  ----- 0,0  0,1  9,5  ----- ----- 0,0  ----- 108,1 
!  001-1106  PROMO! ION  11EASUil($  J,5  0,1  ----- ----- I ,8  1,1  ----- ----- ----- ----- ----- 0,1  ----- ----- 0,1  ----- 6,8 
• U01-IS07  NUTS  ----- ----- ----- -,  ,6  z. z  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,11  81,3 
'  IIOI·l~•OB  UN~/\N/\5  - ---- ----- ---- -··--- no,.o  n,8  ----- ----- ----- ----- ----- 8,8  ----- ----- ----- ----- 202,9 
'  ilOI-1109  OTIIEI!  !NTEIIVENT!ON  ----- ----- ----- 12 ,'1  ----- 8,6  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 21,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  UOl-150  fi!ESII  fRU!f  fiNO  VEG£1/IUL[S  6,  ~  0,1  .1,0  liZ ,6  )/~ ,0  !6J,O  0,0  lGii ,s  ----- ?, ?  0, 7  Zl,O  0,?  0,0  2,1  l/1  921,1 
-----------------------·---------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  UOl-1510  EXPO!ll  I!EfONOS  0,11  0,6  1,.1  .1,)  :O,J  1,11  0,0  ll,Z  ----- 1,2  ----- 0,1  0,2  0,1  2,0  ----- 25,0 
!  U01·1511  PRODUCIJON  AJO  tOll  PI!OClSSlO  TOMATO  ----- ----- ----- ~/1,8  111,1  IS, 2  ----- 106,(,  ----- ----- ----- 36,7  ----- ----- ----- ----- 357,4 
pnooucrs 
I  U01-151Z  PITODUCTION  AJO  fOil  fi!UIT-IW:r:u  PIIIJIJUCI!;  ----- ----- ----- ··~. J 
10,11  ~9.1 
., ____  n.o  ----- 0,1  0,0  0,3  ----- ----- ----- ----- 138,1 
'  U01-1513  I'ITODUCIION  AID  fiNO  INIUIVLNIIUN  I 01!  ----- ----- 111 '~  1,8  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 130,3 
PROCESSED  OR IEO  GRAPE  PllOUUCI S  . 
'  '  '  ilOI-J S1tl  PRODUCT ION  AJO  fOil  TINNLD  I' )N(APPLl  ----- ----- ----- ----- 11,1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 17,1 
e.o1-1~16  PIIODUCI10N  A!O  I Oil  PllOCt:SSlO  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, 7  ----- 0, 7 
· IIASI'Bli!R J[S 
----· ------------------ ·-. - -.. ---- . --·· -------- -··---·-··------ --·----- ·---------------------------
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lXI'lNDITUII[  CIIARGEO  AGAINST  Ill[  1?%  UUDGET  (ECU  I~ILLION)  1Q. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK  0  [\_  E  r  IRL  I  L  NL  A  I'  FIN  s  UK  CE  TOT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  U01-160  HlFUNOS  ON  PRODUCTS  Of  ill[  VHI[-GIIOWING  0,1  0,0  0, l  0,2  22,8  s,o  ----- s ,0  ----- 0,0  I  1,8  s, 7  ----- ----- ----- ----- 40,8 
SECT Oil 
------------- ---------- -------------------------------------------------- -~---.l---------------------------------------------------------- -------------------------------------------
'  IJ01- ](,]0  JN![IIVlNI ION  SIOIIAC[  lll'  WHil  /\till  GIIAI'L  ----- ----- 0,0  z ,0  6, '•  8,1  ----- 10,1  ----- ----- ----- 1,1  ----- ----- ----- ----- 27.9 
MUS I OL  ant  an 
'  B01-16ll  DISTILLATION  Of  WINE  (IIEC.  822/Sl)  ----- ----- 0, 2  2,0  21, J  8,6  ----- 25,2  ----- ----- ----- 0, 2  ----- ----- ----- ----- 57.9 
'  801-1612  COMPULSORY  DISTILLATION  Of  TilE  OY- ----- ----- ----- 0, z  Jl,6  211,6  ----- j).  7  ----- ----- ----- 1, 9  ----- ----- ----- ----- 511,0 
PRODUCTS  Of  WINE-MAKING  (AliT. JS  822/Bl) 
------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
'  U01-16!  INTERVENTION  fOil  I'IIUOUCTS  or  IIIL  ----- ----- 0, z  I1,Z  59 ,I  lt1.~  ----- 51,1  ----- ----- ----- 3,1  ----- ----- ----- ----- 139,6 
V!Nl-GIIOWING  SlCTUH(II.3190/91!) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-1620  TECHNICAL  COS IS  ----- ----- 0,1  0,0  1.~  0,6  ----- ''·''  ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 6, 7 
'  001-1611  FINANCIAL  COSTS  ----- ----- 0,0  0,0  0,1  0,0  ----- 0,11  ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,5 
!  001-1621  OTHER  COS IS  ----- ----- -0,1  0,1  1 '?  7,/1  ----- -0,9  ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 8,3 
'  1101-1673  Dfi'II[CTATION  or  STOCKS  ----- ----- ----- 0, 6  11,0  '•U,?  ----- 25,2  ----- ----- ----- 3, 6  ----- ----- ----- ----- 100,3 
------------
!  00l-16Z  lAKING  OVEn  Of  ALCUIIUL  fHUH  COI~I'ULSUIIY  ----- ----- 0,0  O,tl  7  ~ ,'1  56,?  ----- 2?, 1  ----- ----- ----- 5,6  ----- ----- ----- ----- 115,8 
U!STILLATION  (AIITS.Jl  &  110  Of  H.IIY2/87) 
--------------------------------------------------------------------- -----
'  001-163  A!U  fOR  lllE  USE  Of  MU"1  ----- ----- 0,1  ~ ,l  ''· ~ 
3?,11  ----- 101,1  ----- ----- 0,11  0, 5  ----- ----- 0,2  ----- 1116,8 
--------------------------------------------------------
!  001-16'1  l'ERMNIEtll  AllmlllNI~ENT  PIIEHIUMS  IN  ----- ----- !,I.  11.'•  101,11  ld,l  ----- 153,11  0,3  ----- 7.,11  8,1  ----- ----- ----- ----- 333,1 
RESI'ECT  Of  AIIEAS  UNOEH  VINES 
------------------------------------------------------------------ . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  U0!-165  I'ROMOT!ON  Of  CONSUI~I'TION  ----- ----- 1,1  ----- 1, ~  1,6  ----- ----- ----- 0,6  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 5,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  801-169  OlllER  -0,1  ----- 0,0  u,o  -0,2  -0,11  ----- -0,-,  ----- 0,0  0,0  0,0  ----- ----- 0,0  ----- -1,4 
-----------------------------
'  001-16  PRODUCTS  Of  THE  VINE-GROWING  SECTOII  0,0  0,0  3,6  29 ,J  !96,1  !B7 ,2  ----- 339,3  0,3  •O,S  11,6  21,0  ----- ----- 0,2  ----- 762.2 
t. 
17 EAGGF  GUARANI EE 
(XI'ENOllUil[  CH!\RGEO  AGAIN$!  Tfl[  1996  OUDGU  (ECU  H1LLION)  11. 
------------------------------------------------------
u  DK  D  EL  E  r  I IlL  I  L  NL  A  r  FIN  s  UK  CE  TOT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  UUl-170  REfUNDS  ON  TOOACCU  0, z  ----- ----- -0,7  0,'1  o,u  ----- 2,0  ----- 0,0 
I ----- -0,1  ----- ----- ----- ----- 2 ·'' 
---------------------------------_c  __  -~--------------------------------------------------------------------
'  UOl-lH  I'REHIUMS fOil  TOOACCO  J,1  ----- 7  J,U  )~2 ,I  D~.l  U5,6  ----- 392,2  ----- ----- O,G  l'a,/1  ----- ----- ----- ----- 1.007,6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  001-1720  TECHNICAL  COSTS  OF  PU~LIC STURAGE  ----- ----- ----- 0, 7  ----- ----- ----- 0,11  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,1 
!  eol-1721  FINANCIAL  COSTS  OF  I'UULIC  STOr!AGE  ----- ----- ----- 0, z  -----··  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,2 
• oot-un  OTHER  PUOLIC  SIUI!AGL  CUSIS  ----- ----- -!G,I  ----- ----- -11, s  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -21,2 
001-112)  OEPRECJAT ION  Of  STOCKS  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  001-112  INTERVENTION  STORAGE  OF  TOUACCO  ----- ----- -IS,U  ----- ----- ----- -11,1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -19,9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-17)  CONVERSION  PREM!Ul1  ----- ----- ----- ",1  ----- ----- ----- 5,3  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 32 .s 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Blll-1 J!1  CONTROL  AC[NCII S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  UOl-115  COMMUNITY  FUND  FOR  T!ESEARCII  AND  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3, 9  3,9 
INfORMATION  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= ------------ ____ J ___ ---------------------------------------------------------
!  UOl-179  OTHERS  ----- ----- 0,0  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- -0,9  ----- ----- ----- ----- -0,9 
--------------------------------------------------------------------------------.. _---------------------------------------------
!  UUl-11  TOUACCU  j ,)  ----- 1! ,B  Jld. 9  UJ,(,  UJ,t..  ----- J'J~,/1  0,0  0,6  lJ, 5  ----- ----- ----- 3, 9  1.025,6 
..  }~ EAGGI  GUAI!NHEE 
[XJ'[NDIIUIIl  CIIAIICEU  AGA!NSI  Ill[  19%  IIUDG([  (fCU  MILLION)  12. 
---------------------------------------------------------------------------
IlK  0  cl  [  f  !Ill  I  I.  NL  A  p  fiN  s  UK  CE  TOT 
------------------------------------------ ~ ---------- ----·------- ---- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  U01-1UO  SEEDS  I.B  ~llj ' 2'  u,u  0,11  ~. ~  )lo,O  0,1  12,7  0, 2  10,2  I  0,1  0, 2  1,6  2, 9  ~.8  ----- 91,8 
------------------------------- -----------.-------------------- --------- ··---- .  ---------------------------------------:  ____ L_----------------------------------------
'  1101-llll  I  lOPS  0,2  JI),(J  ---·- 11,/,  O,J  0,0  ----- ----- ----- 0,1  0,0  ----- ----- 3,1  ----- 211 '1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801-1830  POSE!OOM  I'IIOGI!AMI1[  ----- ----- ----- ------ 23,7  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 23,7 
'  UOl-1831  POSE!MA  I'I!OGI!N1ME  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 16,3  ----- ----- ----- ----- 16, J 
'· 
!  801-18)2  POSE! CAN  I'I!OGIIAMI1E  ----- ----- ----- ----- JO, ~  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- JO, 9 
!  001-18.13  SMALL[!!  AEGEAN  ISLANDS  ----- ----- ----- 18,7  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 18,7 
------------------------------------ ------------------ "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  801-ltiJ  l'aDG.  Of  Ol'l!UNS  SI'[CH ic  10  !Ill  II[M01[  ----- ----- ----- lll,l  JU, 9  IJ, I  ----- ----- ----- ----- ----- 16, J  ----- ----- ----- ----- 89,6. 
&lNSUL.NATUI!E  Of  CEll!.  ll[G.-I'LANT  1'1!00. 
-------------------------------------------------------------------------------------
!  U01-1W•  !NJLE  OLIVES  ----- ----- ----- 0,1  U, -,  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,8 
------------------------------ ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~  1!01  111'10  1!1  fUrl!)$  I Oil  1111:1.  0,0  fl,U  0,6  0,(,  1,)  0,1  ---·-- n.~  ----- 0,0  ----- 0, l  0,0  0,0  0,0  ----- 3J,J 
!  B0!-18~1  llCIINlCAL  COSIS  01"  I'UilllC  SlUIIAGl  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0 
'  U01-18>1  fltlANClAL  COSIS  or  I'UULlC  SfORAGl  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0 
'  UU1-18~J  OTII[I!  PUOLIC  SlOIIAGE  COS IS  ----- ----- ··--··- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -0,1  ----- ----- ----- ----- -0,1 
'  1301-18~1,  OEI'li[C!Al!ON  Of  $JOCKS  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, l  ----- ----- ----- ----- 0,1 
'  Jl01-18~5  l'I!OOUCTlON  llffUNDS  fOil  ~;I AIICII  & Ullt:IIING  0,0  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 0,0 
'  001-18~6  SUOSI01ES  fOil  DELIVUmo  10  llEUN!Utl 
'  801-!B~/  I'I!ODUClJON  AID  fOil  Irill!CA  IIIC( 
!  U0l-1S~?  Dllllll  INIUIVI.NilUIIS 
----------··--------- -···--·-- ----·- ------
11 EAGGf  GUAI!I\NTEE 
EXI'ENO!TUI!E  CIIARGEO  AGAINST  Ill[  1?%  UUDGET  (ECU  MILLION)  13. 
----------------------------------------------.. ------------------------------------------------------
OK  0  [L  [  f  !Ill  I  L  NL  A  p  fiN  s  UK  CE  lOT 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
0,1  0,0  0,0  o,o  ----- 33,3 
l 
------------------------ ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  001·18'1  Olll£1l  J,ll  1!,0  JB,Io  u,o  -0,1  ----- ----- ----- 0,0  6,0  ----- ----- ----- 0,0  6,6  55,J  . 
'  001-18?  liN  OlliE II  ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
'  UOl-18~  101  0111[11  J,t•  21,0  18,11  ----- 0,0  -0,1  ----- ----- ----- 0,0  6,0  ----- ----- ----- 0,0  6,6  55,3 
--------------------------- ~------ .. -----------------------------------------------------------------------------
!  GOI-18  OiliER  PlANT  SECTORS  Oil  PROOUCIS  6,11  119,3  '''·'· 
20,1  J)'?  38,1  0,1  112,3  0, 2  10,2  G,2  16,6  1,6  2, 9  ?,0  6,6  294 ,? 
!  S01-13  fiN  Ofll[fi  PLANT  SECIOfiS  OR  I'IIODUCTS  ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
'  001-lU  JUT  OIIIUI  I'LANI  StCIO!I';  011  I'IIOOUCIS  C,l1  '•'J,J  '''·'' 
'lll, 1  5/,'J  J!l,l  0,1  /171 J  O,Z  10,2  6,2  16,6  1,6  2, 9  ?,0  6,6  . 2911,? 
:; .:; :.:. :; ; .:. ::; ::; ; .:; ::::.:;;::::;:;:::: :;;:: ;; =  =:.;::;; == ;;:;:: ;;:; :;; ;;:;  ::;; ::.;:: :. =::;::  :;;.:: == :::::::: ;;.:: ;; ==:;.:. ==;; ;;::.::;;:::..:;:;; =:;:;:;;;::;; =  ;::;: ;; :.:::;; :;: =:;: =.:. ::;:: =  =  ;;;;;: .:;;;;;;; :;;::;:::.;;;; ::;;;;: ==== ;;;;":;;::;;:::;;;::;;;;; === ;;::;::;.:;;:;;;;:::::.::;;; ;;;;;;:;:;;:;;::;;:;:=.  ;;:;;:;; ;;;;;;;;;; ;;;;.::;:;;;;::;:;;;::;;;::;::;;;.::;;:;;;;:;;;;;::;;; ;;:.;:;:::::::.::;;:;;.;; ;;:.;;::;;;:.;;;;:;;:;;;;;:  ! 
'  GOI-1  523,?  8.H1,8  3.993;/  2./dll,l  :{.172,9  G.ta02,2  IJ2,0  I1.00?,0  9, 9  326,5  IJ21a,O  339,9  256,2  1145,3  I.  711,5  34,1  24.980,1 
!  1301-1  liN  0,0  0,0 
IIUl·l  lUI  ~  l.~. ')  ~\Ha,ll  _L')')~,I  /.I1V1,l  ~.121,')  6.I10l.,'/.  111,0  '1.oo~.o  9.  9  J'/.6,~  /11'1,0  :n?,9  256,2  lt/15,3  1. "111,5  Jfa,l  21a.960,1 
20 EAGGf  GUARANTEE 
EXP[NUITUII[  CIIARC[D  1\GA!IIST  Ill[  19%  UUUGU  (ECU  MILLION)  111. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK  ll  EL  E  f  IRL  I  L  NL  A  r  fiN  s  UK  CE  TOT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801-2000  REfUNDS  ON  GUTTER  AND  UUilEilOTL  18,11  7&, J  u  ,u  0,1  2,2  S9,G  2'•.1  0,11  0,1  &6,0  ! 
O,J  0, 2  17.2  ~. 7  7 ,J  ----- 236,9 
i 
'  001-2001  REfUNDS  ON  SKI1111to-H!LK  1'0\.1Jt:ll  Jl, s  h ,0  ~\[. J  ----- .s,o  1~.o  2"1.)  ----- 111,6  1,6  0,1  1  ,'1  0,3  7,6  ----- 1)8,0 
'  801-2002  REfUNDS  ON  CIIEESE  '·' 
138,)  101.)  2 ,s 
'·  l 
71,11  ~. 7  1!0, 9  0,0  100,1  6, 7  1. 9  17.7  1, 7  19,6  ----- '•69,2 
'  llOl-2003  REfUNDS  ON  OTHER  HILK  I'HODUCTS  %,9  n,J  ''5. 9  0,1  9. 7  121,8  32,1  0, 7  0,1  280,)  1,1  0, 9  1,0  1,0  77,3  ----- 761,2 
r. 
------------- --------------- ------ -~~~  -~------- ~-- -~  --~  --------~--------------------------- ----~-~-----------------------------------------------
!  U01-200  REfUNDS  ON  MILK  AN/J  11JLK  f'II/JOIJCIS  1)2,2  211,1  ltii.,IJ  1,1  [0,2  Z6/, 9  89,)  '•2,0  0,2  '•63,0  9,8  3,1  37 ,J  7. 7  111,8  ----- 1.605,2 
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  U01-2010  PRIVATE  STOIIAGl 
!  UOl-1011  TECIINlCAL  COSJ~; ut  I'Uilllt  SIOHAC[  0,0  0,1  ----- ··---- O,J  0, 9  ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  0,3  ----- 1,8 
!  COl-2012  FlNANCIAL  COSTS  Of  I'UULIC  STOHAGE  0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0  0, 3  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 0,3 
'  ll01-201J  OTIIEII  f'UGL!C  SIU/11\G[  CQ~;Js  -0,1  ----- -0,1  ----- ----- -11,5  7. ~  ----- ----- ----- ----- -0,9  ----- 0,0  -0,11  ----- -10,5 
!  B0l-10Jl•  O[PREC!AT JON  Uf  ~lOCKS  ~,  ~  2G,  ~  ----- J0,2  1.2 ,o  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2,6  36,0  ----- 163,1 
----------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------
'  U01-?01  HITEnVfNTJON  ~!UllAGE llf  SK1MI1[0-111LK  ),  )  ----- ](.,(.  ----- ----- ~~.o  6S,/  ----- ----- ----- ----- -0,9  ----- 2,8  36,0  ----- 151&, 7 
1'01.1Jlll 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  B01-i010  AID  fOR  SKIM11[1l-M!LK  1'0\/0lll  f 011  U~t:  AS  12,0  0,3  U!l,J  -· --- 0,{  1//J,O  .s. 2  1,0  ----- 11'···'  3,1  ----- l,S  1,2  6,J  ----- lill,O 
fElO  fUR  CALVES 
'  001-1021  A10  fOil  LIUUJU  SKIM11lU  111LK  f 011  US[  A~  '•,6  u. j  (,,6  ----- 1,S  0,8  1),6  0,11  2,0  ----- 0, 2  ----- 0, 2  ----- 26,) 
fEED  FOR  CAL YES 
'  U01-2UZZ  AID  fOil  SK!MMEO-MILK  I'UIIUf II  roll  USI:  AS  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- 0,0 
fEED  fOR  ANIMALS  Ullllfl  TIIA/1  CALVES 
'  UOl-2013  A!O  fOR  LIQUID  SKII1HED  MILK  fOR  USE  AS  ----- ----- 0,1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, 7 
fEED  fOil  AIHHALS  0111[1!  TIIAN  CALVES 
I  UOl-202/1  AID  fOR  SKII1HEO  MILK  I'I!OC£S~;(O  lil!O  ----- ZU, Z  1) ,8  ----- ----- U2, 7  99,3  ----- )0,1  ,,,o  ----- 0,6  ----- ----- ----- 311,2 
CASEIN 
'  U01-702J  AlD  fOR  l'll\lllUI£0  MILK  ~!Ill 10:;  fA!  I Oil 
USE  AS  fUll  fOil  C.\L Vl S 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
21 EAGGF  GUAilANTE£ 
LXI'LNDI lUll£  CIIAilGI:D  AGAINSI  111[  19?6  UUOC£1  (ECU  MILL!ml)  15. 
------------------------------------------------------
OK  ll  [L  E  f  IRL  l  L  NL  A  I'  FIN  s  UK  CE  TOT 
-------------------------- -------------------------------------- .  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  IIIII  10/'J  Ullllll  Alii 
----------------------------------- ------- ----------------------------------------------- ------------
'  ll0!-101  AlO  fUll  SK!M11Eil  MILK  16,6  'l?, .I  171,6  ----- 0,7  767.2  103,3  10,8  ----- 185,8  9, 7  ----- l,  3  1,2  6/1  ----- 749,5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  ~Ul-20)0  PRIVATE  SIDRACE  7 ,I  0,1  J ,0  ----- 0,0  5, 5  ,,, 9  0,3  0,0  8,2  0,1  ----- 0,0  0,1  0, 7  ----- 28,3 
'  001-1031  IECIIN!CAL  CUS15  OF  PUULIC  SIOllAGl  ----- ----- ----- 0,/1  ----- 1, 7  0,2  -·---- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,3  ----- 2,5 
1  801-"LOn  FltWICI,\L  cosrs or  ruouc  SIUllAGE  ----- ----- ----- 0, 2  ----- 0, 9  0,1  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,1  ----- 1,3 
'  001-1033  01\l[ll  SIORAGE  COSfS  -0, J  -0,1  0,0  ----- - ~· 5  , I  -3,9  1,5  -6,6  ----- -0,2  ----- ----- ----- ----- 0,7  ----- -32,0 
t~Ul-20St,  OEI'RCCIA!ION  or  SIUCKS  --··-- ----- ----- ----- ~,/1  ·----- Jli, 9  6,8  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7  ,'1  ----- 51&,11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~  l3Cl-~OJ  JNfEIIVlNllUN  SIUili\t:[  01  !lUI lUI  ANIJ  ) .  ~  0,6  ~ ,0  -Jl,li  1,6  IJJ,?  0,8  0,0  8,0  0,1  ----- 0,0  0,1  ?,2  ----- 511  ,1& 
CIIEAH 
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
'  nur-?ur,o  CONSUMI' T  !UN  A  lD  I Ull  UU II Lll  AND  I 011  IIIIJSL  ----- ----- --·-·- ---··- ----- 10,9  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 10,9 
II[CUVING  SOCIAL  ASSISIANCL 
!  GUl-20!19  011/Eil  MEASUIIES  JOJ.~  ~.o  103, J  7,0  !J,!)  Zll,O  B, 3  17,6  0,3  68,11  3,1  0, 5  B, 7  5,0  72,1  ----- 62/j,G 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~  [Wl-20''  01/IER  MEASURES  ll[LA! HIG  fU  OUilEIIFAI  103,5  S,O  103,3  2,0  9,?  212,0  19,2  U,G  0,3  68,/i  3,1  0, 5  8, 7  5,0  72,1  ----- 635,5 
----------------------------------- ..  ------------- ----------------- ------- ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
~  l3Ul-2U~O  S  101/At:[  Uf  Clll l SL  ----- 0,0  11,11  ----·- 3,')  0,2  .,8,6  ----- ----- ----- ----- 0, 5  ----- ----- ----- 611 ,o 
'  U0!-2059  OTIIEn  HIT£1/VEIH lOti 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801·205  !NlEIIVENT!ON  fUll  OTIIER  H!LK  1'1/0DUCTS  ----- ----- 0,0  0,8  ----- 3. 9  o, 2  78,6  ----- ----- ----- ----- 0,5  ----- ----- ----- 81!,0 
-------~-------------------------------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------
'  ll0!-1060  fiNANC.CONlll!OUl.GY  II IE  CUAI/ANf .SECTION  ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  0,0  ----- ----- -t---- ---!.- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
IU  NU~-MAI/K[I lNG  ANO  CIINVI.l/S!UN  l'fli.MIUMS  t  I 
I  \201- {()61  SCIIOOL  11 IlK  5, s  -~. ,,  /G ,I  0,0  I,?  j/),  [  1,8  5,5  0,1  3,1  [ ,1  2,5  2, 2  9,8  20,8  ----- 123,6 
. ---------------------------------------------------------------------4-----------------------------------
n LAGGF  GUAIII\NT EE 
lXI'[NlJITUII[  C!IAIIGEU  11GA!NST  11/l  1?%  UUllG£!  (ECU  MILLJON)  16. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0  OK  0  EL  E  r  !Ill  I  L  NL  A  ~  FIN  s  UK  CE  TOT 
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U~l-10G1  MAIIKU  OEVEL01'11UH  11EASUiiES  O,J  0,1,  0,0  0,2  1,1  1,3  0,0  1,3  0,0  0,2  f  0,1  0,1  0,0  ----- 1,2  ----- 6,3 
I 
'  UU! -10GJ  !MPIIUVEI1UIT  Of  MILK  UUAL!l Y  -0,1  -0, l  -U,G  u,u  0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- -0,9 
'  UOI-20G''  OTHER  MEASURES  UNDER  TilE  PIIOGIIN111E  TO 
EXPAND  TilE  HARKE T FOil  MILK  l'llODUCI S 
I  lll1l-LOL5  I'REHIU11  FOil  OUINITIVE  CESSATION  UH  ? ,0  11' J  H~  ,t,  ----- I'' ,8  l!I!,B  16, J  11,9  0,5  33,8  ----- 6,0  ----- ----- 31,0  ----- 324,7 
REDUCTION  OF  MILK  PllOUUCl!ON  (IU138/91) 
'  001-1066  PREMIUM  FOR  DEf!NlTI VE  CESSATION  Of  1,8  ----- -0,1  0,3  ),8  0,0  ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 8,2 
MILK  PRODUCTION  (R.IJJG/6G) 
'  GUI-201,7  COHPENSA 1  ION  fOR  1  EMI'Oili\IIY  ~USPENSION OF  ----- ----- 0,0  -0,11  ----- 0,0  ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- -0,5 
UUOTAS  (IUG1i3/90) 
'  GOI-2068  PREMIUM  fOil  DEFINITJVE  CESSAT  JON  OR  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 15,11  ----- ----- ----- ----- 15,4 
REOUCl ION  OF  MILK  l'llOOUCliON 
'  UOI-206?  DTIIER  MEASURES  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 211,5  ----- ----- ----- ----- 211,5 
------ ------------------------------- .. -------------- . -------..  . ------·  . ----... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  BOl-lOi..  OIIIUI  HLASUillS  IN  1111  MILK  /\Nil  11ll.K  I'•· ~  II ,0  ll''·'·  j ,o  Z? ,6  ll~.?  111,1  20,7  0,6  J"/,0  2,2  '•0,6  2,2  9,8  52,?  ----- 501,~ 
l'llllUUCl S  SEC lOll 
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  801-1071  AOUlTIDNAL  LEVY  -J ,/1  -la,l  -11,8  -1,0  -0,3  -60,6  -15,8  0,0  -1,1  -33,7  0,0  ----- ----- ----- -63,9  ----- -193,7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  UUI-107  fiNANCIAL  CotllR!OUTJON  UY  HlLK 
_-,,~,  _,,, 2  -11,3  -2,0  -0,3  -60,6  -15,8  0,0  -1,1  -33,7  0,0  ----- ----- ----- -63,9  ----- -193,7 
I'IIODUCEIIS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  UU1~20~  MEASUIIES  TO  ASSIST  SHALL  I'IIOUUCEIIS  ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
' 
!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801-10?0  COHP(NSATION  FOR  NON-ALLOCATION  Of  ----- ----- 1,5  ----- ----- a, 1  0, 5  ----- ----- 1,6  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ,,,J 
MILK  QUOTAS 
'  801-209?  OTII[Il  -0,1  -0,1  -l,Y  ----- -0,1  -0,1  -~.1  -0,2  ----- -1, I  0,0  0,0  ----- -0, I  -11,1  ----- -13,3 
-------------------------------------------------------------------------------------7-------------------------------------------------------------
!  001-20?  OTHEIIS  MEASURES  -0,1  -0, I  -0,'•  -0,1  O,G  _,,,6  -0,2  ----- •  o,s  o;o  0,0  ----- -0,1  -11,1  ----- -9,0 
t • 
------------------------------------------------------------------------------------------------
~  BOl-iO  MILK  /\NO  MILK  I'ROOUCI  ~  ?Ill,.!  7{,),6  ~~ ~~B, 6  ,,,6  /11,8  un.~  )]?,J  1/0,3  0,1  71?, I  )I,,B  51,1  ~1.0  16,5  ?20,'•  ----- 3.582,0 EAGGf  GUARANTEE 
EXPENOITUI!E  CIIAHGEO  AGAINST  TilL  1~% llUDGU  (ECU  MILLION)  17. 
-------------------------------------------------------------------------------------
OK  u  ll  E  f  !Ill  I  L  NL  A  p  fiN  s  UK  CE  TOT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  llOHIOO  HEfUNOS  UN  OEEF/V(ALS  ~),6  )l1,~  56:>,6  1,/  ?0,'!  211S,l  111~,8  311,6  ----- 187,1 
1
·  21,~  0,0  5,3  0,3  119,0  ----- 1.559,11 
------.---.----.------..  --- ---------.-.---.----.----..  -......  .  - ....  --------.--------------------------------- ·----~----------------------------------------------------------
'  IJUl-)10  flU UtiU$  Uti  OU r/VLAL  ~). 6  ~fl, ')  .16!,(.  1,/  :'0, ')  '/11),1  11{'1,/J  .l/1,6  ----- 187,1  21,?  0,0  5, 3  0,3  4t.I,O  ----- 1.559,~ 
------------------------------------------------------------------- -------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I  001-2110  PI!IVATE  STORAGE  0,0  ----- 0,1  ----- ----- ----- o,u  ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- 0,9 
'  801-llll  TWINICAL  COSTS  Of  PUBLIC  STOI!AGE  0,1  1,1  13,0  ----- 3.-/  15,3  6,5  3,S  ----- O,J  1,11  0, 2  0,0  ----- 8, 9  ----- 511,2 
!  001-2112  FINANCIAL  COSTS  Of  I'UOLIC  SlOnAGE  0,0  0,1  o,u  ----- 0,2  0, 7  0,11  0,1  ----- 0,0  0,1  0,0  0,0  ----- 0,6  ----- 3,0 
! 001·2llj  OiliER  PUOL!C  SlOI!AGl  CIJSIS  -0,  ~  -0,6  O,.l  ----- -5,11  -!B,G  2,5  -0,2  ----- 0,0  ----- ----- -0,2  ----- -6,6  ----- -29,2 
I  0Q1-2l!ll  OEI'RECIAT lOti  Of  S  lOCKS  1,11  11,1.  1/~ ,u  ----- ~~.?  1~?,0  S/1 ,6  1111,0  ----- /j ,1  19,5  J,6  0,1  ----- 62, l  ----- 591,6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801-211  INTEnVENTION  STORAGE  Of  BEEf /VEAL  1,0  12,2  1!>0,0  ----- 511,11  156,11  611,0  118,3  ----- IJ,/1  21,0  3,8  0,0  ----- 65,0  ----- 620,5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  801-2120  PnEHIUMS  fOil  SUCKLE!!  COWS  /18,1  lS, 9  68,7  20,1  115,'1  53U,S  llilJ,3  61,3  2,0  8,11  39,1  so, 3  3, l  18,9  ZZ/1,2  ----- 1.1168,6 
'  IJOl-2171  AlliJ!llONAL  l'li[M!UHS  I 01!  oUCKI.[H  CUWS  9, 5  ----- ----- ----- {(.,6  l ,j  ··---- 6 ,'1  0,'1  ----- 0, l  ----- ----- ----- ----- ----- ,,,, ,3 
' 
'  IJOI-1111  Sl'lC!Al  I'I!I.HIU115  JJ,L  110,11  L) 1  I  ~  16, I  (,J. ~  .S~''· 9  101' 9  61 ,u  2 ,u  ]II,  I}  YI,'J  1'1,6  28,6  35,2  225,0  ----- 1.1107' 2 
!  001-2123  DESEASONALIZA! lOti  PHEMIUMS  ----- 0, 2  1,.1  ----- ----- ----- 21,5  ----- ---¥.  ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 23,0 
'  001-21211  PnfM!UiiS  fOH  fAlfEtHNG  YOUNG  MALE  CALV[S  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, 7  ----- ----- 23,7  ----- 211,11 
(?ROCESSING) 
I  00l-212S  EXTENS!f!CATION  PnEIHUMS  5,11  2' 2  )1' J  7,11  ~[.. 9  170,0  '/S,/1  l7 ,0  0,3  0,0  13,0  8, 9  7' 7  13,11  98,1  ----- 507,3 
• 001-2126  PROMOT!ON  AND  MAHKET INC  MEASUI!ES  0,2  ----- 0,0  ----- 0, ~  1,11  -0,8  0,5  ----- 0,3  ----- 0,1  ----- ----- 0,2  ----- 2,4  . 
!  001-212/  IIDD!l IONAL  PREt·IIUM$  fOH  SUCKlUI  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- t • 
6, 3  6,3  ----- ----- ----- ----- ----- -----
COWS  (PORTUGAL) 
I  OlJl-217')  GillEn  lN!EIIVlNIION  ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  -0, l  ----- U, l  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- 8,1 
----------------------------------------------. ------------ ------------------- -- . ---·· . ------ ----· ----------------------------------------
24 EACGF  GUARAN fEE 
EXI'END!TURE  CIIAIIG£0  AGA!NS!  Ill(  19%  UUIJGU  (ECU  MILLION)  18. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK  0  [L  [  F  IRL  I  L  NL  A  p  fiN  s  UK  CE  TO! 
----------------------------------------------------------------... --------------------------------------------------------·------------------------
! 
. -------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------- ! 
'  U01-21Z  INIEIIVWI ION  UIIIUI  IIIAN  SIUIIAGl  ot  ?6,11  ~u.G  .5~Z ,(,  ld,l  JZZ.~  1.116,1  11111,11  1116,9  6,0  31,8  j 110,1  85,9  39,3  67,5  571,2  ----- 3.491,6 
UEEf /VEAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -----------
! 001-Z!JO  SPECIAL  SU/'1'0111  11EASUIIES  ·---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1511,8  ----- 154,8 
'  001-2!31  OBLIGATORY  SLAUGf!TEa  PROGRAM11E  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, 9  ----- ----- ----- ----- 0,9 
001-2132  SLAUGIITER  I'ROG!lAMME  FOR  CALVlS  ----- ----- ----- ----- ----- 30,6  ----- ----- ----- 21,2  ----- ----- ----- ----- ----- ----- }1,8 
!  U01-2133  COMI'ENSATION  FOil  I'ROOUC£11' S LOSS  Of  28,5  15,3  116,/1  -,,?  63,0  218,6  89,2  53,1  1,  9  21,6  25,0  111,1  9,1  16,9  134,0  ----- 814,7 
aEVENUE( R. 1357/~6) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  U01-113  18, ~  15,3  116,/1  } • ?  63,0  211?,2  8?, 2  53,1  1,9  112,8  2},0  15,1  9,1  16,9  288,8  ----- 1.022,3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
! 001-219  OTHER  0,0  -0,1  -z. 2  0,0  0,0  -1,5  -0,8  -0,1  0,0  -0,8  -0,1  ----- ----- -0,1  -1,0  ----- -6,8 
------.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-11  OEEf /VEAL  221,5  141,1  l.OZ0,3  ~2 ,8  I1G1, 2  1.765,11  1.0"111,5  182,8  8,0  265,2  177,9  10'•,8  53,8  84,6  973,1  ----- 6.687,0 
.. 
25 EAGGF  GUI\RANTEE 
EXPENDITURE  CIII\I!Glll  AGAINST  !Ill  19?6  UUOGEI  (ECU  MILLION)  19. 
OK  tl  IRL  NL  " 
FIN  UK  CE  TOT 
~  eoi-iLlO  I'II!VAIE  SlOIIAGI  ----- ----- ---··  ---- ----- 1,0  ----- ----- ----- ----- ----- 0,2  0,2  0,11  ----- 1, 7 
!  UUI-nl'J  Ulllll!  !NlEIIVEIH !UN 
~  -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  GOl-221  1NlERVENliON  IN  Ill[  f01111  Of  SfOII,\G[  Of  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,0  ----- ----- ----- ----- ----- 0,2  0,2.  0,11  ----- I,  7 
SHEEPMEAT  AND  CO/\ll'.E/\1 
----------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  EOI-2220  EWE  AND  GOAT  PREMJUI-\S  1.~  2,1  2~  ,2  20''· 2  501,6  11~.7  66,3  1~8,0  0,1  18,9  2,8  37,0  1, 7  3,9  JS1i,6  ----- 1.320,8 
'  il0!-L229  OiliER  !Nl£11VEtH !ON 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  [Wl-lll  INf[I!VtNf !UN  OIIIU!  II IIIII  SIOI!,\Gt  Of  I,~  2,1  79,2  /(1/1, 7  .HJl.H  11'•,.,  Dll, J  1~8,0  0,1  18,  ~  2,6  n,o  1,7  3, 9  JSI1,6  ----- 1.320,8 
SJI[[I'IiEI\T  11110  COAIM£,\1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
~  ecl-ZZ9  OiliER  ----- ----- 0,0  -a,J  -0,1  0,0  ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- -0,9  ----- -I,J 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~  801-22  SIIEEPH£1\l  AND  GO/\IH£1\J  I, 5  z  ,1  29,2  20~.  9  102 .a  11~. J  89,3  15U,O  0,1  18,9  2,8  37,0  1,8 
''·  1 
JS!1,0  ----- 1.321,2 
2 (, -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· -· 
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N E  AGGF  GUARI\IIl EE 
EXI'UIUI !URI.  CttAI!Ct:U  AGAINSt  ttl[  1~96 UUUGU  (ECU  l~lLLION)  23. 
---- ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UK  u  [L  [  F  lRL  I  L  NL  A  r  FIN  s  UK  CE  TOT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 001-260  RUUNOS  ON  f!SttERY  PRODUCtS  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
'  t 
' ----------------------------------.-------.  ----------------------------------. -------------------------------------------------------------- -~---+------------------------------------------------------------
!  001-261  INIEIIVENTION  fUI!  f!SIIUIY  I'IIUIJUCIS  0,1  l.\,11  O,J  0,0  0, 2  6,)  3,1  0,0  ----- 0,1  ----- 1, 0  ----- 2, 3  3,1  ----- 2S,3 
-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  ~01-2610  A!U  fOR  CEI'ttALUI'UD  I'HOIJUCUIS  I'EHHI\NENILY  ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0 
UASED  IN  Itt[  Cl\llo\HY  ISLNIOS 
!  UOl-2611  ADDITIONAL  HARKET!NG  COSTS  ----- ----- ----- ----- 1,8  '1,2  ----- ----- ----- ----- ----- 2, 9  ----- ----- ----- ----- 8, 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
!  001-262  PROGRAM!~[  Of  01' liONS  SPEClf IC  10  HEHOTE&  ----- ----- ----- ----- 1,8  '•.2  ----- ----- ----- ----- ----- 1, 9  ----- ----- ----- ----- 8,8 
INSULAR  AHEAS  - l"lSIIEHY  I'HODUCJS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  C01-26?  OiliER  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,0  ----- ----- ----- 0,0  ----- 0,0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I  801-16  EUROPEAN  fiSIIfii!ES  GUAIIANI([  FUND  o.~  t\,1,  0,5  0,0  ~.u  10,7  :1,1  0,0  ----- 0,1  0,0  J,?  ----- 2,3  3,1  ----- 31&,1 
:;.  ;::  ;::  ..: --:.-:..;  .:._  .:._-;:: ==:::;  .;_ ;;.:. ;:: :;;:: :; ::::::.--:;--::--::-- .:._ __ - .:.__-:; ;;.::. ;. :; -..: :;:::: -:...-:;-,;-.:..;  ;.._..;:..::-.:: .:._.:;;::  ;; ;:..; ;:: "..:- _.:._  :;;:;:  ;._::  =  ;_-:;..: ::.:..: -'-::.:;:....::;:;; :.,:;:;:;:;; ::;,:;,; ::;;:_:; ,;;:;::;:.::..:;;::: ::::::::.:::::; =  ;:::::; :::::..; =  :;:;:;:;  :;:::;: ::::::;;;::: :::::: =::: ;;::::;;::: ::::::::: ===;:::: ==== ;:::::::::;;;::.:;;: :;::: ::::.::.:::.::::::::: ;::::;:::::::;:::;:;::::::: ::::; =  ::;:::::;.: === == 
!  001-2  )51,~  '•Bl,B  1.61"1,6  'l611,/l  ?00,/  2.81!•,7  1.1&87,2  62S,3  8,1  1.03?,0  211.~  226,1  108,1  119,1  l.SS1&,9  ----- 11.003,11 
3U lAGGI  GUAilANTEE 
lXI'LNIJJIIIIII.  CIIAI!C[U  ACAINSI  !ill  l?%  llUOG[l  ([CU  MILLION)  211. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u  OK  0  [L  [  r  !Ill  I  L  NL  A  p  fiN  s  UK  CE  TOT 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  IJU\-lOO  IIUUMJS  Otl  CEIIEALS  lXI'OI!IUJ  ltl  111[  roi1M  ----- ----- ----·  ---- 0,0 
Ill  CEIIIA!N  SI'JIIJIUOUS  IJlVII!~.t:LS 
---------------------------------. -------------------- ------.. -
I  1!01- .iUlO  Clii[ALS  NIO  l!lll  7.1  5,11  /,IJ  IJ,I,  7,11  17,0  1.0  ,,,,  0,0  13,5  Z,J  0,11  l,G  2,1  G, 7  ----- GO, 7 
'  B01-30ll  SUGAR  NID  I SOGL UCOS£  15,J  lll, 9  ~·1 '0  ),2  21,/1  11,5  5,3  12,0  0,0  27,/1  7,5  1,3  ~ ,5  II' 1  33,11  ----- 220,7 
~ 
'  80!-3012  SKIM11l0  111LK  AND  Olll[ll  11ILY,  PIIODUCIS  11, I  J')  18,1  0, I  1')  17,0  25,5  G, 2  0,0  26,1  2, 9  0,1  2 ,II  ,,,,,  12,1  ----- 132,11 
'  HOI-JO!J  UUllEl!  !G,) 
''· 0 
{,,/  0,1  0,1  3,2  8,8  0,3  ----- 10,2  0, 7  0,1  6,5  2, 7  3,6  ----- 63,11 
'  U01-30Jil  EGGS  1,0  0, I  0,11  0,0  0,2  l ,0  0,0  0,2  ----- 1 '2  0,0  0,0  0,0  0,3  a, 1  ----- s  ·'~ 
'  UU1-jU19  U\11[1!  AGI!ICULIUIIAL  1'1\IIUUCIS  ----- ··---- ----·  -0,2  0,0  0,0  0,1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3, I  ----- 3,0 
---------------------------------------------- - .  ----------------------------------------------------------------------------------------------
!  UOI-JO!  REfUNDS  ON  C[lllAIN  GOODS  OUTAJN[O  OY  idJ,6  JZ, G  /J!i,ll  lr  ,G  n,G  113,8  110,7  ZJ ,G  0,0  80,3  13,11  !,  ~  111,9  13,5  58,9  ----- 1185,7 
PROCESSING  AGRICULTURAL  l'llUOUCl S 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  JJU1-309  OTIIUI  0,0  0,0  -0,/1  ----- ·---- -0,7  -0, u  0,0  ----- -0,2  0,0  0,0  ----- ----- -1,1  ----- -2,8 
~  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!  BUl-30  IIHUtnJS  UN  CU!TAltl  L'UODS  UBIA1NlU  UY  ;G,G  37, G  !111,0  '1,6  ZG,G  ''-~. 6  ''0· 3  7J, I  0,0  uo, 1  13,11  1,6  111,9  13,5  GS,G  ----- /1?1,1 
I'ROCESS!tiG  AGR1CUUUIIAL  l'llliOUCTS 
'31 EACCr  GUMI\NTEE 
[X!'[NDIIUIIE  CIIAI!Gf.O  A(;AitiSI  !Ill  19%  UUOGEI  (ECU  MILLION)  25. 
--------------------------------------------------------------
0  OK  ll  I L  E  f  !Ill  I  L  NL  A  I'  fiN  s  UK  C[  TOT 
--------------· ---------- ------ ------ ------------------------ . --- . --- -------- ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
llU!-JiU  ll[fUtlOS  IN  CONIILCIIOII  W!lll  CIJI~1Uti!IY  0,11  ----- u,u  ----- J,G  ----- 7'  "/  ----- 0,2  r----- ----- ----- ----- 0,1  ----- 1,11 
I UUU  AIO  (CUilAL~) 
--------------------------
UOI-JJI  !![fUNDS  IN  CUNNECl!OII  Willi  CUMI1UNilY  ----- ----- ----- ----- U,'l  ----- ----- 8,11  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 9,.1 
FOOD  AID  (RICE) 
-----------------------------
!  U01-JJ2  REfUNDS  IN  CONNECTION  \II Til  COI~1UNI I Y  0, 9  ----- 0, 7  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,6 
fOOD  AID  (  SUGAR) 
------------------------------------
'  001-JJJ  IIEfUNOS  IN  CONNECTION  Wlfll  C01'.11UN!fY 
fOOD  AID  (V[GETAOLE  OIL/OLIVE  OIL) 
-----------------------------------------------
'  001-JJ!o  liE fUNDS  IN  CUNNECIION  WI  Ill  CUI111UNII Y  1'  -,  ----- I,  1  ----- ------ ----- 0,0  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- __ .. __ 
9,8 
fOOD  AID  (MILK  1'01<\JEII) 
---------------------------------··-------------
'  OUl-JJj  IIEfUNOS  ltl CUNN[Cl!ON  Willi  CUI1i'.UN!lY  0,8  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,8 
fOOD  AID  (OUT f[IIO!L) 
--------------------
'  00!-)19  DliiER  ----- ----- 0,0  ----- ----- -D,1  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -0,1 
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  GOI-JJ  REfUNDS  IN  COtiNECliON  Willi  CUM/1UN!lY  10, z  ----- 2,8  ----- 0, 9  3,  ~  u,o  11 '1  ----- 0,2  ----- ----- ----- ----- 0,1  ----- 28,8 
1000  AID 
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0 Footnote to Annex II: 
The breakdown of  expenditure by Member State is made purely for accounting purposes and must be treated with the utmost caution if  analytical conclusions 
are to be drawn from it, given that, firstly, the deadlines for payments may differ very considerably depending on the Member State and, secondly, that the 
expenditure incurred by the latter on account of  the fact that the Commw1ity constitutes for agricultural products a unified economic area. As an example of 
this, some export refunds for  a product coming from one Member State are paid by another Member State or buying-in may take place in a neighbouring 
country. 
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TREND IN F:,~G_GF GUARANTEE SECTION EXPENDITURE BY CHAPTER 
(ECU million) 
B  OK  D  EL  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  FIN  s  UK  CE  TOTAL 
10  ·\rable crops  187,2  689,8  3.535,0  427,9  1.221,8  5.180,4  101,0  2.033,0  9,5  229,1  383,0  176,6  232,1  423,9  1.542,1  0,0  I6.372.l 
II  Sugar  308,9  76,7  352,6  7,8  77,0  507,?  10,4  108,8  0,0  57, I  27,8  2,8  2I,2  17,6  ll4,5  0,0  1.7II,3 
12  Qil\"COI\  .0,7  0,1  0,1  521,8  767,5  9,4  0,0  616,4  0,0  0,1  0,0  48,9  0,0  0,0  I,O  19,6  2 007, i 
u  Dried fodder  •3,3  18,1  24,3  2.8  158,4  92,1  0,3  48,5  0,0  13,2  0,2  0,5  0, I  0,8  5,7  0,0  365,2 
14  Fibre plants and s!lb\onns  9,9  0,1  2,6  665,0  85,0  45,8  0,0  0,1  0,0  5,2  1,0  0,0  0,1  0,0  14,2  2,6  831,6 
IS  Fruit and vegetables  7,2  0,7  4,2  393,5  443,5  255,7  0,1  405,2  0,0  11,0  0,7  60,1  1,1  0,1  4,8  1,4  I 589,3 
16  Wine  0,0  o.o  3,6  29,3  196,1  187,2  o.o  339,3  0,3  0,5  4,6  21.0  o.o  0,0  0,2  0,0  782,2 
17  Tobacco  3,3  0,0  23,8  363,9  135,6  85,6  0,0  395,4  0,0  0,0  0,6  13,5  o.o  o.o  o.o  3.9  1.025.6 
IS  Other crop products  6,4  49.3  47,4  20,1  37,9  38,1  0.1  42.3  0,2  10.2  6,2  16,6  1.6  2.9  9,0  6,6  294.9 
TOTAL TITLE I  523,9  8H,S  3 993.7  2.434,1  3.122,9  6.402,2  112,0  4.009,0  9,9  326,5  424,0  339,9  256,2  445,3  I 711,5  34,1  24.980.I 
:o  ;-..!ilk and mtld  products  287.3  262,6  558.6  4,6  41,8  826.5  319.3  178.,3  0.1  729,1  24.8  51.2  51,0  26.5  220,4  0.0  3.582.0 
21  Beef and \cal  221,5  141.1  I 020,3  52,8  461,2  I 765,4  1.074,5  282.8  8.0  265.2  177,9  104,8  53,8  84,6  973.1  o.o  6.687,0 
..  Shcqmcat and goatmeat  1.5  2,1  29.2  203,9  302.8  115,7  89,3  158.0  0,1  18.9  2,8  37,0  1,8  4,I  354,0  o.o  U2I,2 
·' 
l'tgmcat  19,5  48,5  6,9  0.8  6,6"  12,4  1.0  5,0  o.o  Il.7  5,9  I,O  0.7  1,4  2.8  0,0  I24.2 
-~  Eggs and poultry  2,0  21,1  2,2  0,4  1,5  92,5  o.o  1,2  o.o  14,0  0,0  1,3  0,8  0,1  1,5  0,0  ll8.7 
:::;  Other animal products  0.0  o.o  o.o  1,8  84,9  2.5  o.o  o.o  0,0  o.o  o.o  26,8  0,0  o.o  o.o  0,0  116,1 
26  Ftshcm:s  0.2  8.4  0,3  o.o  2.0  10,7  3,1  o.o  0,0  0,1  0,0  3,9  0,0  2.3  3,1  o.o  34.1 
TOTAL TITLE 2 
531,9  483,8  1.617,6  264,4  900,7  2.825,"~'  1.487,2  625,3  8,1  1.039,0  211.5  226,1  108,1  119,1  1.554,9  o.o  12.003.4 
;o  :"<'on-Annex  II  products  46,6  32.6  84,0  4,6  26,6  43,6  40,3  23,5  0,0  80,1  ll.4  1,8  14,9  IJ,5  65,6  o.o  49I.1 
ll  Total AC:\s  o.o  0,0  o.o  0,0  o.o  o.o  o.o  0,0  o.o  o.o  o.o  0.0  0,0  0,0  o.o  0,0  o.o 
3~  Tuta!  ~fCAs  0.0  0,0  0,0  0,0  o.o  0,0  o.o  o.o  0,0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0,0  o.o  0,0 
ll  Food a1d  refunds  10.2  0,0  2.8  o.o  0.9  3,5  0,0  11,1  0,0  0,2  0,0  o.o  o.o  o.o  0.1  0,0  28,8 
'" 
Prefinancwg interest  0.0  o.o  0,0  o.o  o.o  0,0  0,0  0,0  o.o  o.o  o.o  0,0  0,0  o.o  0,0  0,0  o.o 
35  Free d1stribu1ion  2,5  0,5  o.o  0,2  44,4  39,6  1.1  8,3  0,0  o.o  o.o  I.6  I.9  o.o  2,0  o.o  102,I 
Jli  Fraud prevention  o.o  o.o  0,0  0,0  o.o  0,0  0.0  0,0  0,0  o.o  0,0  0,0  o.o  o.o  o.o  28,9  28.9 
37  Clearance ofprev1ous years'accounts  -3.1  -6,4  • 45,4  • 2,9  -288,5  • 74.0  • 90,9  • 593,7  0,0  2.1  o.o  • 5,7  o.o  0,0  •  I4,2  0,0  - 1.122, 7 
33  Rural de,:e!opment  9.5  0,1  19,2  62,5  106,9  98,8  34,2  46,6  o.o  o.o  I, I  14,1  0,7  0.9  100,1  3,9  498.8 
39  Other measures  20,5  0,0  I09.1  0,0  ·0.1  0.0  0,0  0,0  1,6  76,8  17,6  o.o  o.o  o.o  -0.3  0,0  225.3 
TOTAL TITLE 3 
86.2  26,7  169,7  64,4  • 109,6  Ill.~  •  15,3  • 504,1  1,6  I59,2  32.1  II,9  17,6  14,4  153,2  32,9  252,4 
<o  Income aid  o.o  0.4  0,0  5,8  3,7  6,9  0.0  2.7  o.o  o.o  0,0  o.o  0,0  o.o  0,0  0,0  19,5 
\0  Accompanying measures  3,6  10,1  267,1  48.0  129,5  211,3  115,7  87,0  o.o  10,6  544,7  67,4  265,6  43,4  48.6  0,0  1.852,3 
TOTAL EAGGF GUARANTEE SECTION 
1.145,6  l.l55,7  6 048,2  2.816,3  4.046,9  9.557,6  1.699,5  4.219,9  19,7  1.535,4  1.212,2  645,4  647,5  622.2  3.468,2  67,0  39.107.8 
- -
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EAGGF GUARANTEE SECTION EXPENDITURE BY SECTOH (l) (2) 
ECU million 
CHAPTERS  SECTOR OR lYPE OF MEASURE  1992  1993  1994  1995  1996 
BUDGET 
1996 
10  ARABLE CROPS  10.218,3  10.610,7  12.652,3  15.018,3  16.372,3 
~  of which cereals  5.420,8  6.464,1  7.462,2  9.363,4  10.826,3 
- of which oilsceds  4.006,3  2.880,1  2.561,1  2.288,9  2.381,0 
- of  wh~ch  protei!~ plants  481,8  560,1  625,1  586,3  52?,7 
- of wh1ch olhcr( )  161,8  27'1,5  291,0  367,1  371,0 
- of which set-aside(')  147,6  426,9  1.712,9  2.412,6  2.271,4 
- of which refunds  3.139,8  2.788,8  1.513,2  1.092,7  312,8 
- of which storage  2.497 ,I  2.723,8  186,7  62,7  -46,5 
- of which hectare aid  147,6  426,9  10.552,8  13.506,4  13.536,0 
- of which other intervention  4.433,8  4.671,]  399,6  356,5  2.570,0 
II  SUGAR  1.937,~  2.188,6  2.061,5  1.831,0  1.711,3 
- of which refunds  1.305,6  1.531,4  1.377,4  1.312,1  1.230,0 
- of which  st<lrt~ge  496,1  501,7  551,2  398,8  361.1 
12  OLIVE OIL  1.754,3  2.468, I  1.819,5  812,5  2.007,7 
- of which refunds  48,4  68,7  52,8  38,2  59,3 
- of  which  intervention  1.705,9  2.399,4  1.766,7  774,3  1.948,4 
13  DRIED FODDER AND DRIED VEGETABLES  388,5  532,0  378,4  342,0  365,2 
- of which dried fodder  380,2  5D.7  367,1  311,8  297,4 
- of which dried vegetables  8,3  8,3  11,3  30,2  68,8 
14  FIBRE PLANTS AND SILK WORMS  771,3  860,6  863,5  876,1  831,6 
•  of  which flax and hemp  29,0  29,6  33,2  78,6  91.3 
- of which cotton  742.1  830,8  830,2  797,2  740,0 
15  FRUIT AND VEGETABLES  1.253,4  1.663,9  1.556,8  1.833,4  1.589,3 
of which refunds  116,7  187,5  216,7  239,5  98,4 
fresh  91,6  156,4  186,8  203,0  73,4 
processed  25,1  31,1  29,9  36,5  25.0 
of which intervention  1.136,7  1.476,4  1.340,1  1.593,8  1.491.3 
fresh  516,0  919,5  768,3  977,6  847.7 
processed  620,7  556,9  571,8  616,2  643,6 
16  WINE PRODUCTS  1.087,2  1.509,6  1.176,2  857,5  782,2 
of  which refunds  77,3  100,2  80,4  36,7  40,8 
of which intervention  1.009,9  1.409,4  1.095,8  820,8  741,4 
of which private storage  40,4  57,5  54,4  38,8  27,9 
of which distillation  320,7  464,3  285,5  123,6  57,9 
17  TOBACCO  1.233,0  1.165,1  1.057,4  993,0  1.025,6 
of which refunds  71,9  36,2  49,9  35,1  2,4 
- of which intervention  1.161,1  1.128,9  1.007,5  957,9  1.023,2 
18  OTHER PLANT PRODUCTS  390,0  259,5  287,1  395,6  294,6 
I 
of which seeds  81,5  70,4  75,5  76,4  91,8 
I 
of which hops  9,9  24,5  3,7  14,3  24,1 
of which rice  87,3  69,5  22,9  49,6  33,3 
TOTAL FOR TITLE Bl-1  19.033,4  21.258,1  21.852,8  22.959,4  24.980,1 
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EAGGF GUARANTEE SECTION EXPENDITURE BY SECTOR (I) (2) (Ctd) 
EClJ million 
CHAPTERS  SECTOR OR TYPE OF MEASURE  1992  I'J~1  1994  1995  1996  I 
BUDGET 
1996 
Bl-20  MILK AND 1\l!LK PRODUCTS  4.006,8  5.211,3  4.248,8  4.028,7  3.582,0 
Refunds  2.056,1  2.287,5  1.926,8  2.267,1  1.605,2 
Intervention. of which:  1.950,7  2.923,8  2.322,0  1.761,6  1.976,8 
- aid for skimmed milk  1.086,5  857,0  779,2  791,3  749,5 
- storage of skimmed milk  - 432,9  -44,6  69,4  -89,0  154.7 
- storage of  butter  88,3  161,6  67,6  -40,5  54,4 
- disposal of buller  508,5  684,9  669,4  628,5  635.5 
- financial contribution of milk producers  - 368,0  -299,1  -2,0  - 89,4  - 193,7 
- expansion of  the market  301,8  421,7  188,4  127,9  129.0 
Bl-21  BEEFNEAL  4.413,8  3.986,3  3.466,6  4.021,1- 6.687,0 
Refunds  1.332,5  1.711,2  I. 708,4  1.761,0  1559,4 
Intervention, of which:  3.081,3  2.275,1  1.758,2  2.260,1  5.127,6 
- public and private storage  2.190,6  1.383,1  -209,0  -215,5  620,5 
- suckler cow premium  436,7  558,2  882,0  1.046,7  1.512,9 
- special premium  453,5  318,7  656,6  957,1  1.407,2  I 
Bl-22  SHEEPMEA  T AND GOATMEAT  1.749,2  1.800,4  1.279,8  1.780,9  1.32!,2 
1.022,3  I 
I 
Refunds  -
Intervention  1.749,2  1.800,4  1.279,8  1.780,9  1.321.2 
Bl-23  P!Gii-IEAT  141,6  200,9  416,3  143,3  124,2 
Refunds  130,4  -193,5  259,1  118,2  101,4 
Intervention  11.2  7.4  157.2  25,1  22.8 
Bl-24  EGGS AND POULTRY  193,2  290,9  239,6  200,5  138,7 
Refunds  193,2  -290,9  239,6  200,5  138,7 
- Eggs  32,8  40,7  26,0  28,6  12,2 
- Poultry  160,4  250,2  213,6  171,9  127,0 
Bl-25  OTHER MEASURES CONCERNING  6,0  13~,8  117,3  114,7  116,1 
ANIMAL PRODUCTS 
Bl-26  FISHERIES(')  - 32,4  35,5  39,4  34,1 
Refunds  0,1  0,0  -
Intervention  32,3  35,5  39.4  34,1 
TOTAL FOR TITLE Bl- 2  10.510,6  11.657,0  9.803,9  10.328,6  12.003,3 
Bl-30  REFUNDS ON CERTAIN GOODS  699,6  743,5  631,4  574,3  491,1 
OBTAI  NED B\' PROCESSING 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
Bl-31  ACCESSION COMPENSATORY  28,2  7,1  0,2  0,0  0,0 
AMOUNTS GRANTED IN INTRA-
COil-lMUNITY TRADE 
Bl-32  MONETARY COMPENSATORY  0,9  136,4  4,5  0,7  0,0 
AMOUNTS 
AND AGRIMONETARY AID(') 
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EAGGF GUARANTEE SECTION EXPENDITURE BY SECTOR (I) (2) (Ctd) 
BUDGET  SECTOR OR TYPE OF MEASURE  1992  1993  1994 
NOMEN-
CLATURE 
BI-33  REFUNDS IN CONNECTION WITH  221,6  160,4  86,0 
COMMUNITY FOOD AID 
BI-34  INTEREST PAYMENTS TO MEMBER  86,0  100,3  83,3 
STATES AFTER CHANGES IN METHOD 
OF FINANCING EXPENDITURE 
BI-35  DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL  130,2  130,2  136,4 
PRODUCTS TO TilE MOST DEPRIVED 
PERSONS IN TilE COMMUNITY 
lll-36  MEASURES TO COMBAT FRAUD IN  24,6  XII, I  76,9 
CONNECTION WITH EAGGF 
GUARANTEE SECTIO:'II 
lll-37  CLEARANCE OF ACCOUNTS OF  79,0  -384,8  ~ 612,0 
PREVIOUS YEARS AND  RE~IAINING 
APPROPRIATIONS 
BI-38  RURAL DEVELOPI\IENT MEASURES  304,4  444,7  339,7 
LINKED TO MARKETS 
Bl-39  OTHER MEASURES( )  - 47,1 
TOTAL FOR TITLE B I - 3  1.574,5  1.417,9  793,6 
Bl-40  j_ INCOME AID(')  - 35,8  30,0 
Bl-50  I  ACCOMPANYING ME,\SURES()  - 221,7  490,1 
TOTAL FINANCED WITIIIN TilE GUJI)ELINE  31.118,5  34.590,4  32.970,4 
(GUIDELINE)  (35.039,0)  (36.657,0)  (36.465,0) 
(lll-60)  I  (MONETARY RESERVE)  (1.0011,0)  (1.000,0)  (1.000,0) 
EXPENDITURE FINANCED OUTSIDE THE GUIDELINE 
02-90  FISHERIES MEASURES(')  32,1  - '  -
Refunds  1,9 
Jntcn·l·nlion  :10.2 
B0-10  REI'  A  \'MENT TO 1\lEI\IIlER STATES OF  799,5 
COST OF DEPRECIATION OF STOCKS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND 
SPECIFIC DISPOSAL OF BUTTER FROM 
PUBLIC STOCKS 
EXPENDITURE CHARGED USING  157,4  157,7  441,8 
APPROPRIATIONS CARRIED OVER 
FROM THE PREVIOUS \'EAR 
TOTAL EAGGF GUARANTEE EXPENDITURE  32.107,5()  34.748,1  33.412,2 
(
1
)  Expenditure is based on the claims by  Member States under the advance payments arrangements and charged 0\gainsl each year in  accordance with Article  100 of the Financial Regulation.  <)  Expenditure charged  from  16 October to  15  October of  the fol.lowing year. 
( )  Potato starch and non-textile flax. 
(')  Since 1994, set-aside has been included in  Chapter 10 (Arable crops). 
(~)  Measures concerning fisheries have been financed  within the guideline since 1993. 
1995  1996 
78,3  28,8 
69,9  0,0 
170,6  102,1 
62,9  28,9 
-L146,7  -1.122,7 
515,1  498,8 
21,3  225,3 
346,4  252,3 
36,3  19,5 
831,1  1.852,3 
34.502,7  39.107,8 
(37.944,0) 
(500,0) 
0,0  0,0 
34.501,7  39.107,8 
(')  Set-aside payments under the Guidance Section, income aid and accompanying measures have been linanced by the EAGGF Guarantee Section within the guideline since  1993. Since  1994 set-aside has been included in Chapter  10 (Arable crops). 
(
7
)  Not including set-aside payments by the Guidance section and income aid, which were not charged to the Guarantee Section. 
(
8
)  From  1996, agri-monetary aid is included in Chapter 39. 
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TREND IN EAGGF GUARANTEE SECTION EXPENDIT!JE BY SECTOR AND PERCENIAGE C1992-1996) ct)(
2
) 
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SECTOR OR TYPE OF MEASURE  1992()  1993()  1994() 
ECtJmilion  %  ECUmilion  %  ECUmi1ion 
,\R-\BL£ CROPS  10.118,3  31,1%  10.610,7  30,3%  12.652,3 
-cereals  5.096,2  16,0%  6.144,6  17,6%  7.341,9 
-oilseed  4.006,3  12,6%  2.880,1  8,2%  2.561,1 
- protein plants  481,8  1,5%  560,1  1,6%  625,1 
-others  486,4  I,S%  599,0  1,7%  4ll,3 
·set aside(')  147,6  0,5%  426,9  I,2%  l.7I2,9 
SUGAR  1.937,4  6,lo/~t  1.I88,6  6,3%  1.061,5 
OLIVE OIL  1.754,3  5,s•;;,  2.468,1  7,1°/o  1.819,5 
DRIED FODDER AND PULSES  388,5  1,2%  532,0  I,5%  378,4 
FIBRE PLANTS AND SILKWORMS  77I,3  2,4%  860,6  2,5%  863,5 
FRUIT AND VEGETABLES  1.153,4  3,9%  1.663,9  4,8%  1.556,8 
WINE PRODUCTS  1.087,2  3,4%  1.509,6  4,3%  1.176,2 
TOBACCO  1.233,0  3,9%  I.I65,1  J,Jo/a  1.057,4 
OTHER PLANT PRODUCTS  390,0  1,2•/a  259,5  0,7%  287,1 
SUBTOTAL TITLE I: CROP PRODUCTS  19.033,4  59,7'Yo  21.258,I  60,8%  21.852,8 
MILK AND 1vULK PRODUCTS  4.006,8  12,6%  5.111,3  14,9%  4.248,8 
BEEF AND VEAL  4.413,8  13,8%  3.986,3  11,4%  3.466,6 
SHEEPMEAT AND GOA TMEA  T  i.i49,2  5,5%  1.800,4  S,l'Yo  1.279,8 
PIGMEAT  141,6  0,4%  200,9  0,6%  416,3 
EGGS AND POULTRY  193,1  0,6°/o  190,9  0,8%  139,6 
OTiffiR ANIMAL PRODUCTS  6,0  0,0%  134,8  0,4%  117,3 
FISHERIES  32,1  0,1%  32,4  O,l'Yo  35,5 
SUBTOTAL TillE II: ANIMAL PRODUCTS  10.542,7  33,1%  11.657,0  33,3%  9.803,9 
NON-ANNEX II PRODUCTS  699,6  2,2"!..  743,5  2,1'%  631,4 
A  CAs, MCAs AND AGRI-MONET  AR Y AID(
5
)  29,1  0,1 o/o  143,5  0,4'Yo  4,7 
DEPREC!A  TION OF STOCKS AND SPECIFIC DISPOSAL OF BUTTER  799,5  2,5%  0,0  0,0%  0,0 
FOOD AID REFUNDS  221,6  0,7%  160,4  0,5%  86,0 
INTEREST AFTER CHANGE IN FINANCING METHOD  86,0  0,3%  100,3  0,3%  83,3 
FREE DISTRIBl.ffiON  130,2  0,4°k  130,1  0,4°/o  136,4 
FRAUD PREVENTION  14,6  0,1%  80,1  0,2%  76,9 
RURAL DEVELOPMENT  304,4  1,0%  444,7  l,J•;.  339,7 
OTHER MEASURES(')  0,0  0,0%  0,0  0,0%  47,1 
INCOME AID  0,0  o,o•;.,  35,8  0,1%  30,0 
ACCOMPANYING MEASURES  0,0  0,0%,  211,7  0,6°/o  490,1 
SUBTOTAL TITLE ill  1.195,0  7,2%  1.060,2  5,9%  1.915,7 
TOTAL AGRICULTURAL EXPENDITURE  3!.871,1  100,0%  34.975,3  100,0%  33.581,4 
CLEARANCE OF PREVIOUS YEARS' ACCOUNTS  78,9  -384,3  • 612,0 
TOTAL EAGGF GUARANTEE_  SEQION  ..  31.950,0  34.590,5  32.970,4 
(I)  Expenditure is based on the Member States'claims under advance payments arrangements and charged against each year in accordance with Article I 00 of the Financial Regulation. 
e)  Expenditure charged from  16 October to 15 October of the following year. 
e)  Not including expenditure using appropriations carried over from the previous year. 
(
1
)  1l1c expenditure for set-aside has been included in chapter  10 "arable crops" since  1994, it was previously included in chapter 40 "sci-aside"_ 
(
5
)  From  I996, agri-monetary aid is included in Chapter 39. 
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~UDILJ  I  a 
1995  1996 
%  ECU milion  %  ECUmilion  % 
37,7°/.  15.018,3  4l,lo/  ..  16.372,3  40,7%  I 
21,9%  9.362,4  26,3%  10.826,3  26,9% 
7,6%  2.288,9  6,4%  2.381,0  5,9% 
I,9%  586,3  I,6%  522,7  I,3% 
1,2%  367,I  I,O%  37I,O  0,9% 
5,1%  2.412,6  6,8%  2.27I,4  5,6% 
6,1°/o  1.831,0  5,1%  1.711,3  4,3% 
5,4'%  812,5  2,3%  2.007,7  5,0% 
1,1%  342,0  t,o•;.  365,2  0,9% 
2,6°/o  876,1  2,5%  831,6  2,1°/o 
4,6%  1.833,4  5,1%  1.589,3  4,0% 
J,S•!o  857,5  2,4%  782,2  1,9% 
J,t•;.  993,0  2,s•;.  I,0>25,6  2,5% 
0,9%  395,6  l,t•t.  294,9  0,7% 
65,1%  22.959,4  64,4%  24.980,1  62,I% 
!2,7%  4.018,7  ll,3%  3.582,0  8,9% 
lO,Jo/o  4.021,1  ll,J%  6.687,0  16,6% 
J,s•;.  1.780,9  5,0°/o  1.31I,2  J,J•/o 
I,2%  143,3  0,4%  124,1  0,3% 
0,7°/,  100,5  0,6%  138,7  0,3% 
0,3%  114,7  0,3%  116,1  0,3% 
O,l'Yo  39,4  0,1%  34,1  0,1~. 
19,2%  10.318,6  29,0%  12.003,4  29,8% 
1,9"/o  574,3  1,6°/o  491,1  1,2% 
O,O'Yo  0,7  0,01)'.  0,0  0,0% 
0,0"'/o  0,0  O,OOfo  0,0  0,0% 
0,3%  78,3  O,l'Yo  28,8  O,t•lo 
0,2'/o  69,9  0,2°/o  0,0  0,0% 
0,4%  170,6  O,So/o  102,1  0,3'/. 
0,2•;.  62,9  0,2"/o  28,9  0,1% 
1,0%  515,1  1,4°/o  498,8  1,2°/o 
O,t•;.  11,3  O,t•t.  115,3  0,6-;. 
O,I'Yo  36,3  O,t•t.  19,5  0,0"/o 
t,s•1o  832,1  1,3%  1.851,3  4,6-J. 
5,!7°/o  2.361,5  6,6°/e  3.146,9  B,t•;. 
too,o·;.  35.649,4  IOO,O'Yo  40.130,5  too,o•1o 
-1.146,7  ·1.111,7 
34.502,7  39.107,8 II  CHAPTER 
I  BUDGET 1996 
/,  10 
1  11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
30 
33  -
38 
40 
Annex 5 
BREAKDOWN OF EXPENDITURE BY SECTOR AND ECONOMIC CATEGORY 
1996
1 
SECTOR OR TYPE OF MEASURE  TOTAL
2  REFUNDS 
MIOECU  %  MIOECU 
Arable crops  16.378,0  43,5%  312,8 
Sugar  1.697,2  4,5%  1.230,0 
Olive oil  2.002,0  5,3%  59,3 
Dried fodder and dried vegetables  366,2  1,0%  0,0 
Fibre plants and silk worms  831,6  2,2%  0,0 
Fruit and vegetables  1.515,3  4,0%  98,4 
Wine products  783,6  2,1%  40,8 
Tobacco  1.022,6  2,7%  2,4 
Other plant products  150,0  0,4%  33,3 
Milk and milk products  3.574,4  9,5%  1.605,2 
Beef/veal  6.691,4  17,8%  1.559,4 
Sheepmeat and goatmeat  1.322,0  3,5%  0,0 
Pig meat  119,5  0,3%  101,4 
Eggs and poultry  139,2  0,4%  139,2 
Other animal products  0,0  0,0%  0,0 
Fisheries  25,3  0,1%  0,0 
Non Annex II  493,9  1,3%  493,9 
Refunds food aid  28,9  0,1%  28,9 
Rural development  499,1  1,3%  0,0 
Income aid  19,5  0,1%  0,0 
SUB-TOTAL  37.659,7  100,0%  5.705,0 
15,1%j 
49 
ECU million 
INTERVENTION
3 
%  MIOECU  % 
5,5%  16.065,2  50,3% 
21,6%  467,2  1,5% 
1,0%  1.942,7  6,1% 
0,0%  366,2  1,1% 
0,0%  831,6  2,6% 
1,7%  1.416,9  4,4% 
0,7%  742,8  2,3% 
0,0%  1.020,2  3,2% 
0,6%  116,7  0,4% 
28,1%  1.969,2  6,2% 
27,3%  5.132,0  16,1% 
0,0%  1.322,0  4,1% 
1,8%  18,1  0,1% 
2,4%  0,0  0,0% 
0,0%  0,0  0,0% 
0,0%  25,3  0,1% 
8,7%  0,0  0,0% 
0,5%  0,0  0,0% 
0,0%  499,1  1,6% 
0,0%  19,5  0,1% 
100,0%  31.954,7  100,0% 
~- ~ Annex 5 (Ctd) 
CHAPTER  SECTOR OR TYPE OF MEASURE  MIOECU 
I 
BUDGET 1996 
I 
31-32  ACA's - MCA's  0,0  ' 
34  Reimbursement of interest  0,0 
36  Measures to combat fraud  28,8 
37  Clearance of accounts  -1.122,7 
50  Accompanying measures  1.853,0 
Food aid
4  173,3 
Others
5  515,6 
L__-~--- -
II  TOTAL  l  ~  ~0!] 
Expenditure charged against the 1996 budget. 
This total corresponds to the sum of refunds and interventions and not to the total of each Chapter because some expenditure is broken down under "food aid" and "others", below. 
The breakdown of intervention by economic category is shown in annex 6. 
"FOOD AID" regroups Chapter 35  "distribution to  deprived persons" (ECU  102,1  million) and free  distribution of fruit and vegetables to the  Caucassus  and  Central Asia (ECU 55,5 million) and  of agricultural 
products (ECU 15,7 million) concerning Chapter 15. 
In  "OTHERS"  are  included  expenditure  on:  programme  to  the  remote  and  insular  regions  (ECU  220,3 million),  register  of olive  cultivation  (ECU  7,6 million),  measures  to  control  epizootic  diseases 
(ECU 25,8 million) and ECU 290,9 million concerning several Chapters and also Chapter 39. 
50 Atmex 6 
BREAKDOWN OF INTERVENTION EXPENDITURE BY CHAPTER AND BY ECONOMIC CATEGORY 
1996
1 
--~~-----·-···-- ~~-- ~- - ------
~  ~  ---
CHAPT  TOTAL  WITH-
13UDGET 
SECTOR OR TYPE or- MEASURE  INTER  YEN- STORAGE  DRAWALS  PRICE COMPENSARY AIDS' 
!996  TION  AND SIMILAR 
EXPEND  IT.  OPERATIONS 
TOTALS  OFWI-!ICH  OFWHJCH 
CLASSIC  REFORM 
!0  Arable crops  16.065,2  -46,5  0,0  16.112,2  2.576,3  13.535,9 
II  Sugar  467,2  361,!  0,0  106,1  106,1  0,0 
!2  Olive oil  1.942,7  -0,1  0,0  1.942,8  1.942,8  0,0 
13  Dried fodder and dried vegetables  366,2  0,0  0,0  366,1  366,1  0,0 
!4  Fibre plants and silk wonns  831,6  0,0  0,0  831,6  831,6  0,0 
15  Fruit and vegetables  1.416,9  1,0  159,7  1.068, I  1.068,1  0,0 
!6  Wine products  742.8  !43,8  I I 1,9  154,1  154,1  0,0 
17  Tobacco  1.020.2  - !9,9  0,0  928,3  928,3  0,0 
18  Other plant products  116,7  0,0  '  0,0  116,5  116,5  0,0 
20  Milk and milk products  1.969,2  293,0  0,0  1.514,7  1.514,7  0,0 
21  Beef/veal  5.132,0  628,6  0,0  4.503.4  34,8  4.468,6 
22  Shecpmeat and goatmeat  1.322,0  1,7  0,0  1.320,3  1.320,3  0,0 
23  Pigmcat  18,1  18,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
24  Eggs and poultry  0.0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
25  Other animal products  0,0  0,0 
~  0,0  0,0  0,0  0,0 
26  Fisheries  25,3  0,0  25,2  0,1  0,1  0,0 
30  Non Annex II  0,0  0.0  0,0  0,0  0,0  0,0 
33  Food aid refunds  0,0  0.0  0,0  0,0  0,0  0,0 
38  Rural development  499,1  0,0  0,0  499,1  499,1  0,0 
40  Income aid  19,5  0,0  0,0  19,5  19,5  0,0 
SUB-TOTAL  31.954,7  1.380,8  296,8  29.428,9  I 1.478,4  18.004,4 
100,0%  4,3%  0,9%  92,3%  35,9%  56,3% 
Expenditure charged against 1996 budget. 
The breakdown of  expenditure on intervention in the form of  price compensating aid is shown in Annex 7. 
"OTHERS" includes co-responsibility levy charged against crops producers and the tinanciol contribution of  milk producers. 
51 
ECU million 
---- ~- ---------- --
GUIDANCE  OTHERS
3 
PREMIUMS 
0,0  -0.5 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
188,0  0,0 
333,1  0,0 
111,7  0,0 
0,2  0,0  ' 
345,3  - 183,9  : 
0,0  0,0 
0.0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0.0 
0,0  0,0 
0,0  0.0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
978,3  - 184,4 
3,1%  -0,6% Annex 7 
BREAKDOWN OF INTERVENTION EXPENDITURE IN TI-lE FORM OF PRICE COMPENSATING AID 
1996
1 
ECU million 
----------~----~- ----- - - -- -- - -- ~  ---------------
CHAPT.  AID FOR  PRO- SET  -ASIDE+ INCOME AID 
SECTOR OR TYPE OF MEASURE  P.C.A. TOTALS  PRODUCTION AID  PROCESSING  MOTION 
BUDGET  AND  AID 
1996  OF WHICH  OF WHICH  CON- OF  OF WHICH 
TOTALS  CLASSIC  REFORM  SUMPTION  TOTAL  WHICH  REFORM 
CLASSIC 
10  Arable crops  16.112,2  13.536,2  0,3  13.535,9  304,6  0,0  2.271,4  159,3  2.112,1 
II  Sugar  106,1  0,0  0,0  0,0  106,1  0,0  0,0  0,0  0,0 
12  Olive oil  1.942,8  1.774,1  1.774,1  0,0  138,9  29,8  0,0  0,0  0,0 
13  Dried fodder and dried vegetables  366,1  297,4  297,4  0,0  68,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
I  14  Fibre plants and silk worms  831,6  829,0  829,0  0,0  0,0  2,6  0,0  0,0  0,0 
15  Fruit and vegetables  1.068,1  313,0  313,0  0,0  748,1  7,0  0,0  0,0  0,0 
16  Wine products  154,1  0,0  0,0  0,0  148,6  5,5  0,0  0,0  0,0 
17  Tobacco  928,3  928,3  928,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o,o  I 
18  Other plant products  116,5  115,7  115,7  0,0  0,0  0,8.  0,0  0,0  0.0 
20  Milk and milk products  1.514,7  0,0  0,0  0,0  1.508,5  6,2  0,0  0,0  0,0  i 
21  Beef/veal  4.503,4  4.503,4  34,8  4.468,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
22  Sheepmeat and goatmeat  1.320,3  1.320,8  1.320,8  0,0  -0,5  0,0  0,0  0,0  0.0 
23  Pigmeat  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
24  Eggs and poultry  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
25  Other animal products  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
26  Fisheries  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  I 
30  Non  Annex II  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
33  Food aid refunds  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
38  Rural development  499,1  495,1  495,1  0,0  0,0  4,0  0,0  0,0  0,0 
40  Income aid  19,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  19,5  19,5  0,0 
--
SUB-TOTAL  29.482,9  24.113,0  6.108,5  18.004,5  3.023,1  55,9  2.290,9  178,8  2.112,1 
100,0%  81,8%  20,7%  61,1%  10,3%  0,2%  7,8%  0,6%  7,2% 
Expenditure charged against 1996 budget. 
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BREAKDOWN OF EAGGF GUARANTEE SECTION EXPENDITURE BY ECONOMIC MEASURE 
----- ------ ---- ------- ----------
1996  Chap.  1996- Mio ECU 
Budget  Art.  Expenditure  Market support  Direct aid  Other 
nomenclature  Heading  Export  Storage  Incentives  Marketing  Consumption  Promotion  Miscella- With- Total  Total 
refunds  and  aid  neaous  drawals 
processing  and like 
I  aid  operations 
' 
1  Arable crops  10  16.372,3  312,8  -46,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  266,3  I6.11I,7  - 5,7 
Sugar  II  1.711,3  1.230,0  361,1  0,0  106,2  15,4  0,0  0,0  0,0  1.712,7  0,0  - 1.4 
Olive-oil  12  2.007,7  59,3  -0,1  0,0  26,3  112,6  29,8  0,0  0,0  227,9  1.774,I  5,7 
Dried fodder and pulses  13  365,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  366,I  -0,9 
Fibre plants  14  831,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,6  0,0  0,0  2,6  829,0  0,0 
Fruit and vegetables  15  1.589,3  98,4  1,1  189,5  851,7  0,0  6,8  0,0  159,7  1.307,2  208,0  74,1 
Wine  16  782,2  40,8  143,7  333,1  148,6  0,0  5,5  0,0  II I,9  783,6  0,0  - 1,4 
Tobacco  17  1.025,6  2,4  - 19,9  32,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15,0  1.007,6  3,0 
Other plant products  18  294,9  33,3  0,0  0,2  0,0  0,0  0,8  89,6  0,0  123,9  115,7  55,3 
:-vtilk and milk products  20  3.582,0  1.605,2  293,0  345,3  0,0  1.508,6  6,2  0,0  0,0  3.758,3  24,5  -200,8 
Bcaf and veal  21  6.687,0  1.559,4  628,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2.188,0  4.503,3  -4,3  . 
Sheepmeat and goatmeat  22  !.321 ,2  0,0  1,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,7  1.320,3  -0,8 
Pigmcat  23  124,2  101,4  18,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  119,5  0,0  4,7 
Eggs and poultry  24  138,7  139,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  139,2  0,0  -0,5 
Other animal products  25  116,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  115,2  0,0  115,2  0,0  0,9 
Fisheries  26  34,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8,8  0,0  34,0  0,1  0,0 
Non-Annex II  products  30  491,1  493,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  25,2  493,9  0,0  -2,8 
Food-aid refunds  33  28,8  28,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  28,9  0,0  -0,1 
Free distribution  35  102,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  102,1  0,0  102,1  0,0  0,0 
Fraud preventation  36  28,9  0,0  0,0  0,0  ·0,0  0,0  0,0•  0,0  0,0  0,0  0,0  28,9 
.  Clearance of previous years'accounts  37  - 1.122,7  0,0  0,0  0,0  0,'!)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - 1.122,7 
1 
Market mechanism divergence  38  498,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3,9  0,0  0,0  3,9  495,1  -0,2 
Agri-monetary aid  39  225,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  225,3  0,0 
Income aid  40  19,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  19,5  0,0 
Accompanying measures  50  1.852,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1.853,0  -0,7 
I  Total EAGGF GUARANTEE SECTION  39.107,8  5.705,0  1.380,8  900,4  1.132,8  1.636,6  55,6  315,7  296,8  I 1.423,9  28.853,3  - 1.169,7 
%  100,0%  16,1%  5,6%  1,1%  3,6%  4,0%  0,2%  I,!%  1,6%  33,3%  69,3%  -2,6% 
1.022,3 millions d'ECU d'aides "BSE" classees dans les aides directes. 
This  is  mainly production aid but also includes some incentives and processing aid  where  they  arc  paid  directly to the producers. Since this  breakdown is  based on the aid  recipient, some subtotals (e.g.  for  incentives) are 
different from those in Annexes 6 and 7. 
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TREND OF THE BREAKDOWN OF EXPEN:UITUK.J.<.. OF INTERVENTION AND REFUNDS BY SECTOR (1992-1996)
1 
---~-
SECTOR OR TYPE OF MEASURE  1992 
I 
MIOECU 
:  Total expenditure  31.276,8 
!  Refunds  9.487,4 
Intervention  21.789,4 
Arable crops  10.212,7 
Refunds'  3.281,8 
Intervention  6.930,9 
Sugar  1.944,5 
Refunds'  1.312,7 
Intervention  631,8 
Olive oil  1.754,3 
Refunds  48,4 
Intervention  1.705,9 
1\Iilk products  4.069,7 
Refunds'  2.119.0 
Intervention  1.950,7 
Beef/Veal  4.413,8 
Refunds  1.332,5 
Intervention  3.08I,3 
Other products or headings 
J  8.881,8 
1 
Refunds'  1.393,0 
Intervention  7.488,8 
~ 
Not including miscellaneous expenditure (details for 1996 in the second part of  annex 5). 
Including refunds in connection with food aid operations (chapter 81.33). 
--
i993 
%  MIOECU 
100,0%  34.433,9 
30,3%  I0.159,3 
69,7%  24.274,6 
32,7%  10.677,8 
34,6%  2.878,8 
31,8%  7.799,0 
6,2%  2.189,6 
13,8%  1.532.4 
2,9%  657,2 
5,6%  2.464,2 
0,5%  C,X,S 
7,8%  2.395,4 
13,0%  5.264,6 
22,3%  2.340,8 
9,0%  2.923,8 
14,1%  3.986,7 
14,0%  1.711,2 
14,1%  2.275,5 
28,4%  9.851,0 
14,7%  1.627,3 
34,4%  8.223,7 
Including depreciation of  stocks and specific disposal of  butter from public stocks (799,5 ECU million in  1992). 
1994 
%  MIOECU  % 
100,0%  32.208,7  100,0% 
29,5%  8.I60,5  25,3% 
70,5%  24.048,2  74,7% 
31,0%  12.702,1  39,4% 
28,3%  1.57I,6  I9,3% 
32,1%  I Ll30,5  46,3% 
6,4%  2.044,4  6,3% 
15,1%  1.378,1  16,9% 
2,7%  666,3  2,8% 
7,2%  1.811,7  5,6% 
0,7"/.,  52.8  0,6% 
9,9%  1.758,9  7,3% 
15,3%  4.240,7  13,2% 
23,0%  1.949,2  23,9% 
12,0%  2.291,5  9,5% 
11,6%  3.466,5  10,8% 
16,8%  1.708,4  20,9% 
9,4%  1.758,1  7,3% 
28,6%  7.943,3  24,7% 
16,0%  1.500,4  18,4% 
33,9%  6.442,9  26,8% 
Note:  The percentage of  refunds of  each sector is calculated from the total of  refunds and the percentage ofintcrvcntion of  each sector is calculated from the total of intervention. 
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1995 
MIOECU 
34.007,9 
7.802,2 
26.205,7 
15.054,8 
. I.l29,3 
13.925,5 
1.817,9 
1.314,0 
503,9 
806,0 
38,2 
767,8 
4.030,1 
2.290,2 
1.739,9 
4.017,6 
1.761,0 
2.256,6 
8.281,5 
1.269,5 
7.012,0 
-- ...... 
1996 
%  MIOECU  % 
100,0%  37.659,7  100,0% 
22,9%  5.705,0  I5,1% 
77,I%  31.954,7  84,9% 
44,3%  16.385,4  43,5% 
I4,5%  320,2  5,6% 
53,1%  16.065,2  50,3% 
5,3%  1.698,8  4,5% 
16,8%  1.231,6  21,6% 
1,9%  467.2  1,5% 
2,4%  2.002,0  5,3% 
0,5%  59,3  1,0% 
2,9%  1.942,7  6,1% 
11,9%  3.585,0  9,5% 
29,4%  1.615,8  28,3% 
6,6%  1.969,2  6,2% 
11,8%  6.691,4  17,8%  1 
22,6%  1.559,4  27,3% 
8,6%  5.132,0  16,1% 
24,4%  7.297,1  19,4% 
16,3%  918,7  16.1% 
26,8%  6.378,4  20,0%  I Annex 10A 
BREAKDOWN OF INTERVENTION EXPENDITURE IN THE FORM OF STORAGE COSTS 
1996 FINANCIAL YEAR 
PRODUCT 
Cereals 
- breadmaking common wheat 
- fodder wheat 
- durum wheat 
- barley 
- rye 
- maize  and  imported  marze 
(induding import purchase value) 
:5-0rghum 
- triticale 
Rice 
Sugar(') 
Olive oil 
Oilseeds 
Frbre flax and hemp 
Fruits and vegetablese) 
Wine products/alcohore) 
Tobacco 
Mils products 
- skimmed milk 
•  butter and cream 
•  cheese 
Beef/veal 
Sheepmeat and goatmeat 
Pigmeat 
Fishery products  -
TOTAL 
TOTAL STORAGE 
a=b+c 
• 46,48 
• 11,41 
- 1,01 
• 29,53 
. 36,66 
36,71 
-4,58 
0,00 
0,00 
• 0,01 
361,11 
-0,08 
0,00 
0,00 
1,03 
143,75 
• 19,91 
293,04 
154,65 
54,42 
83,97 
620,51 
1,67 
18,14 
0,00 
1 372,77 
TOTAL PRIVATE 
STORAGE 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
361,113 
0,02 
0,00 
0,00 
1,03 
27,94 
0,00 
112,25 
0,00 
28,28 
83,97 
0,88 
1,67 
18,14 
0,00 
523,04 
(1)  Sugar storage costs are covered by charging storage levies to sugar manufacturers. 
I 
TOTAL PUBLIC 
STORAGE 
c-d+e+f+g 
. 46.48 
• 11,41 
-1,01 
-29,53 
-36,66 
36,71 
-4,58 
0,00 
0,00 
-0,01 
0,00 
-0,10 
0,00 
0,00 
0,00 
115,81 
- 19,91 
180,79 
154,65 
26,14 
0,00 
619,63 
0,00 
0,00 
0,00 
849.73  1 
(2)  ECU 0.0068 million storage and ECU 0,965 million for compensatory aid to cover losses on sales of goods in private storage 
(3)  The amount of the deprciation is broken as follows: 
losses on sales 
Depreciation 
·Public alcohol" (aft  39) 
ECU - 3,94  million 
ECU 1,89 million 
N.B.  Exclud1ng expenditure for EMERGENCY AID: ECU 48,935 million (801-189)' 
Mixed alcohol rart.35136) 
ECU 12.28 million 
ECU 98,46 m1ltion 
PUBLIC  STORAGE 
Technical costs  Financral costs  Difference between  I 
buying-in price and 
selling price 
- d  .  f 
154.54  22,33  . 299,85 
37,66  5,70  -54,92 
0,35  0,02  - 1,38 
3,26  0,91  -33,70 
70,25  10,99  - 144,84 
42,48  4,78  -59,97 
0,54  • O,D7  -5,05 
0.00 I 
0,00  0,00 
0,00  0,00  0,00 
0,007  0,002  . 0,09 
4.68  1  1,87  -7,23 
6,66  0,47  8,34 
1.12  0,20  -21,23 
4,23  1,57  -42,51 
1,77  0,28  -10,47 
2,46  1,29  • 32,04 
0,00  0.00  0,00 
54,25  3,03  -29,20 
225.48  1  29,47  1  -391,77  I 
55 
ECU million 
DEPRECIATIONS 
Total depreCiation  Depreciatron on  Special deprecratron at 
purchase  end of the year 
g = h +I  h  I 
76,50  76,50  0,00 
0,15  0,15  0,00 
0,00  0,00  0,00 
0,00  0,00  0,00 
26,94  26,94  0,00 
49,41  49.41  0,00 
0,00  0,00  0,00 
0,00  0,00  0,00 
0,00  0,00  0,00 
0,073  0,073  0,00 
0,58  0,00  0,58 
100,35  87,17  13,18 
0,00  0,00  0.00 
217,50  178,25  39.25 
163,08  135,04  28,04 
54,42  43,21  11.22 
0,00  0,00  0.00 
591,56  440,58  150,98 
986,56  1  782,56  I  203,99 Quantity 
(tonnes) 
Common wheat  5.200.242 
Common wheat not  163 831 
suitable for bread-making 
13arlcy  5.930.110 
Rye  2.503.704 
Durum wheat  927.001 
Maize  1.057.917 
Sorghum  159.644 
Rice  73 
Total cereals/rice  15.942.522 
Olive oil  125.625 
Tobacco - processed  19 
Tobacco- baled  13.265 
Total  tobacco  13.284 
Skimmed milk powder  89.413 
Butter  98.331 
Grana Padano  () 
Panncsan reg  0 
Total milk products  187.744 
13ecf(quarters)  11351 
Boned beefe)  237.424 
Total beefe)  248.775 
Public alcohol (hl)  3.118.269 
GRAND TOTAL  -
Annex lOB- QUANTITY AND VALliE OF l'HODUTS IN PUBLIC STOUAGE 
(Including atltlitional tlcprccialion at the end of the year) 
Situation at 30.09.1994(
1
)  Situation at 30.09.1995(
1
) 
Book  %of  book  Foreseeable  Quantity  Book value  %of  book  Foreseeable 
value  value  sales value  (tonncs)  (ECU  value  sales value 
(ECU  (ECU million)  million)e)  (ECU 
million)e)  million) 
377,6  25,2  486,83  1.948.697  179,8  31,8  225,7 
9,8  0,7  11,81  16.972  1,0  p.m.  1,3 
378,8  25,2  425,06  2.851.836  224,1  40,4  231,56 
156,8  10,5  157,95  1.009.84')  65,1  II ,5  64,15 
48,3  3,2  86,58  345320  16,8  3,0  43,23 
7~.1  5,0  84,72  8.904  0,5  p.m.  0,76 
12,8  0,8  12,78  0  0,0  0,0  0,0 
p.m.  p.m.  p.m.  0  0,0  0,0  0,0 
I 059.2  70,6  1.265,73  6.181.578  487.3  86,2  566,70 
120.8  8,1  164,19  34.901  21,2  3,8  45,98  -
p.m.  p.m.  p.m.  19  - p.m.  p·.m.  p.m. 
4.1  0,3  4,07  13.199  3,8  0,7  4,10 
4.1  0.3  4,07  13.218  3.8  0,7  4,10 
72,3  4,8  69,73  17.781  13.9  2,5  14,15 
85,4  5,7  91,39  19.211  16,9  3,0  18,33 
- - - - -
- - - - - - -
157.7  10,5  160,92  36.992  30,8  5,5  32,48 
6,4  0,4  6,67  2.234  1,2  0,2  1,33 
134,9  9,0  134,11  25.308  13,3  2.4  14,25 
141.3  9,4  140,78  27.542  14,5  2,6  15,58 
16,4  1,1  14,49  1.650.655  7,4  1,3  8,21 
1.499.5  100,0  .__L750,!8 
'--- - 565,0  100.0  673,05 
--------- ----- ----
Situation at 30.09.1996(
1
) 
Quantity  Book value  %of  book value  Foreseeable 
(tonnes)  (ECU  sales value 
million)(')  (ECU 
million) 
332.433  30,9  6,4  42.88 
0,0  0,0  0.0 
840.824  66,8  13,8  92,74 
696.806  47,8  9,9  66.12 
65.690  3,3  0,1  9.86 
1.013  p.m.  p.m.  0,12 
0  0,0  0,0  0.0 
0  0,0  0,0  0.0 
1.936.766  148,9  30,9  211,72 
27.574  16,8  3,5  31.51 
19  p.m.  p.m.  0,01 
1.363  0,4  p.m.  0,44 
1.382  0,4  p.m.  0,45 
128.837  107,1  22,4  104,43 
35.352  32,5  6,8  34,46 
- -
- - - -
164.189  139,6  29.2  138.89 
200.623  101,1  21,0  107,71 
126.961  69,1  14,3  98,02 
327.584  170,2  35,3  205,73 
953.091  5,2  1,0  5.85 
.- 481,1  100,0  594,15 
(
1
)  Regulation (EEC) No 2776/88 provides that 2nd category expenditure to be claimed for a given year is  to be calculated on the basis of the operations carried out during the period from October of  one year to September of  the next 
year. 
(')  The value expressed in ECU has been obtained by app)ying to the carryover value in national currency the budgetary rates valid for the conversion of  expenc'iture in September 1994. 
(
3
)  The value expressed in  ECU has been obtained by applying to the carryover value  in national currency the budgetary rates valid for the conversion of  expenditure in September 1995. 
(')  The value expressed in ECU has been obtained by applying to the carryover value in national currency the budgetary rates valid for tl1e conversion of  expenditure in September 1996. 
(')  Quantity in "carcass equivalent". 
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OVERALL COST OF THE GUARANTEE SECTION AS A PERCENT  AGE OF GROSS 
DOMESTIC PRODUCT ( GDP) 
EAGGF Guarantee Section expenditure 
Year  (ECU billion) 
Gross 
I 
1983  15,812 
1984  18,346' 
1985  19,744 
1986  22,137 
1987  22,968 
3 
1988  27,(587 
4 
1989  25,873 
1990  26,454 
1991  32,386 
5 
1992  32,108 
5 
-
34,748 
5 
1993 
1994  33;412 
5 
1995  34,503 
1996  39,108 
Including consequences of  accounts clearance 
1981  to  1985 =  EUR 10 and from  1986 =  EUR 12 
1987 fmancial year 
1988 fmancial year 
Including expenditure using appropriations carried over from the previous year 
Provisional data. Source: DG II - EUROST  AT (Pocket book) 
Community gross domestic product at  EAGGF Guarantee expenditure as % of 
market prices (current rates and prices)  Community gross domestic product 
(ECU billion) 
(Source: New Cronos)  Gross 
2 
2.885,1  0,55% 
3.118,3  0,59% 
3.347,3  0,59% 
3.556,1  0,62% 
3.746,9  0,61% 
4.068,1  0,68% 
4.424,1  0,58% 
4.762,3  0,56% 
5.084,6  0,64% 
5.465,5  0,59% 
5.518,8  0,63% 
5.786,3  0,58% 
6.436,6 
6  0,54% 
6 
6.768,1 
6  0,58%
6 
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Annex 12 
EQtiALIZATION OF STQRAGE CQSTS FQR SUGAR 
COMMUNITY SUGAR 
Situation at 31.01.1997 
Sugar year  I  Total levies 
I 
Total Reimbursements  Annual balance  Cumulative balance  I 
Duration of  storage 
(ECUA)  (ECUA)  (months) 
Absolute  %  Absolute  % 
(ECUA)  (a)  (ECUA)  (b) 
1968/69  64.844.437,00  63.916.054,19  + 928.382,81  + 1,43  + 928.382,81  +  1,43  5,63 
1969/70  65.226.052,11  69.848.500,70  -4.622.448,59  -7,09  - 3.694.065,78  - 2,84  6,13 
1970171  69.029.052,44  65.111.106,99  + 3.917.945,45  +5,68  + 223.879,67  +  0,11  5,38 
1971172  97.151.231,54  92.680.188,23  + 4.471.043,31  +4,60  + 4.694.922,98  +  1,58  5,94 
1972/73  91.067.000,23  90.747.372,33  + 319.627,90  +0,35  + 5.014.550,88  +  1,29  5,81 
1973/74  101.755.638,48  92.645.695.20  + 9.109 943,28  +8,95  + 14.124.494,16  +  2,89  4,80 
1974/75  104.267.684,38  97.929.484,41  + 6.338.199,97  +6,08  + 20.462.694,13  +  3,45  4,64 
1975/76  I  09.434.959,31  160.690.227,31  - 51.255 268,00  -46,84  - 30.792.573,87  - 4,38  6,24 
1976177  201.167.705,37  184.974.731,36  + 16.192.974,01  + 8,05  - 14.599.599,86  - 1,62  5,99 
1977/78  233.088.196.54  230.545.532,13  + 2 542.664,41  + 1,09  - 12.056.935,45  - 1,06  5,84 
1978/79  248 919.064,38  239.524.266,97  +9.394.797,41  + 3,77  - 2.662.138,04  - 0,19  6,35 
1979/80  239.233.167,49  251  107 813,79  - 11.874.646,30  -4,96  - 14.536.784,34  - 0,89  6,17 
1980/81  326.426.745,59  316.364.823,82  + 10.061.921,77  +3,08  -4.474.862,57  - 0,23  6,09 
1981/82  407.407.510,45  432.958.350,12  - 25550 839,67  -6,27  - 30.025.702,24  - 1,27  6,50 
1982/83  4 78.721.551,25  540.7  41.184,20  - 62.019.632,95  -12,96  - 92.045.335,19  - 3,24  7,62 
1983/84  448.951.270,25  465.584.257,59  - 16.632.987,34  - 3,70  -108678.322,53  - 3,31  7,73 
1984/85  482.847.710,50  407.810.922,63  + 75.036.787,87  + 15,54  - 33.641.534,66  - 0,89  6,77 
1985/86  476.418.365,75  . 435.699.775,44  + 40.718 590,31  + 8,55  + 7.077.055,65  +  0,17  7,33 
1986/87  499.294.692,00  486.190.964,26  + 13.103.727,74  +2,62  + 20.180.783,39  +  0,43  7,35 
1987/88  515  128.980,00  414 782.452,98  +I 00.346.527,02  + 19,48  +120.527.310,41  +  2,29  6,57 
1988/89  446.395.404,00  387.536.408,70  + 58.858.995,30  + 13,19  +179.386.305,71  +  3,14  6,20 
1989/90  369.741.405,00  349.139.582,88  + 20.601.822,12  + 5,57  +199.988.127,83  +  3,29  5,90 
1990/91  326.924.630,00  401.522.684,68  - 74.598.054,68  -22,82  +125.390.073,15  +  1,96  5,90 
1991/92  327.981  152,50  428.564 173,44  -100.583 020,94  -30.70  + 24.807.052,21  +  0,37  6,28 
1992/93  363.584.997,50  441.817.617,80  - 78.232 620,30  -21,52  " 53.425.568,09  - 0,75  5,84 
1993/94  422.246.184,50  443.471.313,31  -21.225.128,81  -5,03  "74.650.696,90  "0,99  7,07 
Cumulative balance after application or  correction coefficient 1,207509  - 90.141.388,36 
1994/95  498.145.336,58  399.462.671,64  +  98.682.664,94  + 8.541.276,58 I  +0,091  6,05 
1995/96  503  130.945,3~  358.640.672,85  + 144.490.272,53  + 153.031.549,11  + 1,52  5,73 
(a)  %of  annual levies 
(b)  %of  cumulative annual levies 
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REVENUE FROM LEVIES IN THE SUGAR SECTOR 
(Situation at 28.02.1997) 
BUDG.  TITLE  AMOUNT IN ECU 
HEAD  (B) 
110  Sugar production levies (
1
)  711.623.287 
112  1soglucose production levies (
1
)  6.836.836 
115  Inulin syrup production levy (
1
)  1.614.266 
116  Additional levy e)  2.123.378 
Ill  Sugar storage levies  489.833.553 
113  Amounts  charged  on  production  of C  sugar,  Inulin  syrup  c  32.470 
isoglucose which is not exported 
114  Amounts charged on substituted C sugar and C isoglucose  778.689 
TOTAL REVENUE BUDGET CHAPTER 11  ,  .  1.212.842.4  79 
(')  . 
Basic production levies and B levies pursuant to Article 28 of Council Regulation (EEC) No 
1785/81. 
e)  Additional levy to ensure, pursuant to  Article 28 a of Regulation (EEC) No 1785/81, that 
producers fully cover the costs of  disposing of the Community's surplus production of  sugar, 
isoglucose and inulin syrup. 
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Annex 14 
SELF-FINANCING ARRANGEMENTS IN THE SUGAR SECTOR C)e)C) 
1991/92 TO 1994/1995 
-- ------- -----
MARKETING YEARS 
1991192  1992/')3  1993/94  AGGREGATE  AGGREGATE (ECU) for 
1991/92 to  1993/94  199\/92 to  \993/94 after 
application of  correction 
coefficient  \.207509 
Tonncs  To1mes  Tonncs  Tonncs  Tonnes 
A.  EXPE!jDITURE (HbRQED TQ COMMUNITY SUGAR AND ISOQLU(QSE PRQDU(ERS 
\  Production of A and B sugar, A and B isoglucosc and A and  B inulin syrup  \3.533.896,3  13.624.487,3  13.644.375,9  40.802.759,5 
2.  Quantity of sugar, isoglucose and inulin syrup disposed of  for consumption within the Community  12.263.467,0  12.107.506,9  11.640.912,1  36.011.886,0 
3  Swplus charged to Community producers ( 1-2)  1.270.429,3  1.516.980,4  2.003.463,8  4. 790.873,5 
ECU(AYt  ECU(AYt  ECU(AYt 
4.  Average Joss per tonne  397,14  412,12  384,85 
ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A) 
5.  Overall loss in marketing year charged to Community producers (3x4)  504.538.292  625.177.962  771.023.043  \.900.749.297  2.295.17\.883 
Cumulative adjustement due to rectification of l to 4  20.729.106  -32.798.170  -62.921.947  -74.991.011  - 90.552.321 
6  Total overall loss  525.267398  592.379.792  708.11\.096  1.825. 758.286  2.204.619.562 
ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A) 
B.  LEVIES IMPQSED 
7.  Basic production levies  141.731.998  142.676.931  141.040.303  425.449.232  513.733.776 
8  B levies  383.535.-tOO  449.702.861  479.174.019  1.312.412.280  1.584.749 640 
9  Additional levy  0  0  87.896.774  87.896.774  106.136.146 
10.  Total levies  525.267.398  592.379.792  708.111.096  1.825.758.286  2.204.619.562 
L__ ______ 
(
1
) Application of Articles 28 and 28a of Council Regulation (EEC) No  1785/81  e) AU the quantities are expressed as white sugar (sugar), dry matter (isoglucose) or dry-matter equivalcnt-sugar/isoglucose (inulin syrup).  e) Situation at the fixing in October  1995 of  the amounts of the levies for the  1994/95 marketing year (Commission regulation (EEC) No 2403195). 
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1994/95  AGGREGATE 
\991/92 to  \994/95 
Tonnes  Tonnes 
13.623.305,2  54.426.064,7 
12.018.655,7  48.030.541,7 
1.604.649,5  6395.523,0 i 
ECU(AYt  ECU(AYt 
I 
429,59 
ECU(A)  ECU(A) 
689.341.379  2.984.513.262 
+ 89.031.102  - 1.52\.219 
778.372.481  2.982.992.043 
ECU(A)  ECU(A) 
170.045544  683.779.no 
566.951 355  2.151.700.995 
41375.582  147.511 728 
778.372.481  2.982.992.043 Annex 14A 
SELF-FINANCING ARRANGEMENTS IN THE SUGAR SECTOR e)e)e) 
1991/92 TO 1994/1995 (EEC 12) 
MARKETING YEARS 
1991/92  1992/93  1993/94  AGGREGATE  AGGREGATE (ECU) for 
1991/92 to 1993/94  1991192 to 1993/94 after 
application of  cotl'tction 
coefficient 1.207509 
Tonncs  Tonncs  Tonncs  Tonnes  Tormcs 
A  EXPENDIT\.lRE  CIIARQ~D  TO (;QMM\.lNITY ~l.lQAR ,',ND ISQQL\.lCQSE I'RQD\J!:;ERS 
I  Production of  A and 8 sugar, A and B isoglucose and A and B inulin syrup  13 533.896,3  13.624.467,3  13.644.375,9  40.802.739,5 
2  Quantity of sugar. isoglucosc and inulin symp disposed or for consumption within the Community  12.270.318,0  12.105.426.9  I 1.668.097, I  36.043.842,0 
'· 
Surplus charged to Community producers ( 1-2)  1.263.578,3  1.519.040,4  1.976.278,8  4. 758.897.5 
ECU(A)/1  ECU(A)/1  ECU(A)/1  -
4  A  vera£e loss per 10nne  397,14  412.08  384,85 
ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A) 
5.  Overall loss in marketing year charged to Community producers (3x4)  501  817.48(·  625.966.168  760.570.896  1.888.354.550  2.280.205.114 
Cumulative adjustcmcnt due to rectification of I to 4  23.449.912  -33.588.025  -52.459.800  -62.597.913  - 75.587.543 
6  Total overall loss  525.267.398  5?2 378.143  708.111.0%  1.825.756.637  2.204.617.571 
ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A)  ECU(A) 
B  LEVIES  I~IPOSED 
7.  Basic production levies  141.731.998  142676.842  141.040.303  425.449.143  513.733.669 
8.  B levies  383.535.400  449.701.301  479.174.019  1.312.410.720  1.584.747.757 
9.  Additional levy  0  0  87.896.774  87.8%.774  106.136.145 
10  Totallc'~>1CS  525.267.398  592.378.143  708.111.096  1.825.756.637  2.204.617.571 
--··-- ----
(
1
) Application of Articles 28 and 28a of Council Regulation (EEC) No  1785/81. 
( 2) All the quantities are expressed as white sugar {sugar), dry matter (isoglucosc) or dry-maner equivalent·sugar/isoglucose (inulin syrup).  e) )Situation at the fixing  in October 1995 of the amounts of the levies for the  t 994/95 marketing year (Commission regulation (EEC) No 2403/95). 
61 
1994/95  AGGREGATE 1991/92 
to  1994/95 
Tonnes  Tonnes 
13.633.764,3  54.436.903,8 
12.140.894,9  48.184 736,9 
1.492.869,4  6.251.766,9 
ECU(A)/t  ECU(A)/1 
429,09 
ECU(A)  ECU(A) 
640.575.331  2.920.780.445 
+ 138.385.430  + 62.797.887 
778.960.761  2.983.578.332 
ECU(A)  ECU(A) 
170.177.716  683.911.385 
567.376.738  2.152.124.495 
41.406.307  147.542.452 
778.960.761  2.983.578.3321 Annex 14B 
SELF-FINANCING ARRANGEMENTS IN THE SUGAR SECTOR (
1)e)(') 
1995/96 MARKETING YEAR lEUR 15) 
MARKETING YEAR 
1995/96 
Tonnes 
A.  EXPENQII. BQRNE BY CQMMUN!IY ERQQUCEB.S 
QF SUGAR AND ISQGUJCQSE 
I.  Production of  A and B sugar, A and B isoglucose and A an(! B inulin syrup  14.557.589,3 
2.  Quantity of  sugar,  isoglucos~ and inulin syrup disposed of for consumption  12.8 I 5.478,9 
within the Community 
3.  Surplus borne by Community producers (1-2)  1.742.110,4 
Ecus(A)/t 
4.  A  verag loss per tonne  433,72 
Ecus (A) 
5.  Overall loss for marketing year borne by Community producers (3x4)  755.588.123 
Cumulative adjustment resulting from the correction of lines  l-4  - 64.319.107(
4
) 
6.  Total overall loss  691.269.016 
Ecus (A) 
B.  LEVIS COLLECTED 
7.  Basic production levy  181.765.689 
8.  B levies  509.503.327 
9.  Additional levy  0 
10.  Total levies  691.269.016 
(')  Application of  Articles 28 and 28a of  Council Regulation (EEC) :\o 1785/81. 
(2)  All the quantities are expresseJ as white sugar (sugar). dry matter (isoglucose) or dry·matter equivalent-sugarlisoglucose (inulin syrup). 
()  )Situation at the fiXing in October 1995 of  the amounts ofthele,ies for the  1994/95 marketing year(Commission regulation (EEC) No 2403/95) 
(') 
62 Annex !Sa 
ARABLE CROPS- APPLICATION FOR AID PER HECTARE ACCEPTED <PROVISIONALLY BEFORE REDUCTION> IN !995/96 
- B  DK  D  EL 
Numl-o'l'.r of spplicalions accepled 
Gt:n:raJscheme  3.683  31.245  120.066  8.249 
8,1%  47,5%  32,8%  2,9% 
1 
~in,.ll:f,cd scheme  41.665  34.476  245.786  275.445 
91,9'%  52,5%  67,2%  97,1% 
\I  [-0Jor only 
n.d  nd  n.d.  n.d. 
iota'  45.348  65.721  365.852  283.694 
100%  100%  100"/o  1000!. 
A  ten covered by applications (ha) 
Genc.,alschcme  153.060  1.626.989  1.619.929  108.418 
36.2%  82,00/o  80,3%  9,1% 
Simt-lified scheme  269.418  315.120  1.885.216  l.077.JJ9 
63,8%  18,0".1.  19,7%  90,9".1. 
Total  422.418  1.984.109  9.565.145  1.185.557 
100%  100%  100'/o  IOO'!G 
Ave ·age area reteh·ing ror aid per 
holcing (ha) 
1 
Ger.:ral scheme  42  52  64  13 
Sim"Jiilied scheme  6  10  8  4 
Tot> I  9  30  26  4 
'--·· 
Not including forage not reteiving aid (e:'(cept in Germany and Greece) af!d five-year set-aside. 
Spain: data not confirmed. 
E  F 
228.055  190.854 
42,6%  38,8% 
306.673  300.459 
57,4%  61.2% 
n.d.  n.d. 
534.728  491.313 
1000!.  )()()R/o 
7.127.173  11.020.759 
79,4%  84,00/o 
1.850.912  2.102.219 
20,6o/.  16,00/o 
8.978.085  13  123.038 
100'/.  100% 
31  58 
6  7 
17  27 
1RL  1  L  NL  A  p  fiN 
3.806  74447  359  2.158  31.406  4.735  35.264 
24,2%  11,0%  16,5%  4,4%  25,8%  4.2%  43,3% 
11.950  603.021  1.674  46.494  .  90.268  108.512  46.087 
75,8%  89,00/o  76,?0/,  95,6%  74,2%  95,8%  56,7% 
n.d  n.d  149  n.d.  n.d.  n.d.  nd. 
6,8% 
15.756  677.468  2182  48.652  121.674  I JJ.247  81.)51 
100'1.  100'1.  100%  100'/.  100'1.  100'1.  100'/o 
199.801  1.729.462  14.187  81.726  722.284  474.826  847.831 
68,9'/o  38,4l%  38,3%  21,6%  61,9'/o  58,8%  68,0% 
90.338  2.711.172  22.859  296.025  445.056  332.665  399.671 
31,1°/e  61,6%  6I,JO/o  78,4%  38,1%  41,2%  32,0'/o 
290.139  4.501.234  37.046  377.751  1.167.340  807.491  1.241.502 
1000/.  1000/o  1000/o  100'/o  100'/o  100"/a  100% 
52  23  40  38  23  100  24 
8  5  14  6  5  3  9 
18  7  18  8  10  7  15 
63 
s  UK  TOTAL 
21.909  35.154  797.390 
47,1%  55,9%  26,9"1.. 
31.076  27.783  2.171.369 
52,4%  44,1%  73,1% 
292  n.d  n.d. 
·o,s% 
59.271  62 937  2 968.759 
100'1.  100'1.  J()()'/o 
1.269.395  3.999.068  37.054.908 
&3,0%  93,5%  74,9''/. 
259.591  280.171  12.440.232 
1,./c  6,5%  25,1
1
/1 
1.528.986  '  4.279.239  49495.140 
100%  100'/.  100''1· 
'  45  114  46  ' 
8  10  6 
55  68  17 Annex ISh 
AID FOR ARAilLE CROPS IN 1995/96 
BREAKDOWN OF AREAS (1.000 ha)  without reduction 
EUR 15  B  DK  D  EL  E  F  !RL  l  L  NL  A  p  FIN  s  UK 
Total base area  53.561  479  2.018  10.156  1.492  9.220  13.526  346  5.801  43  4>7  1.203  1.054  1.591  1.137  4 461 
of whi~;h maize base area  3.o97  97  0  540  0  403  614  0  1.200  0  208  0  0  0  6'  34 
rorage area  939  53  25  282  17  35  279  16  22  3  14  5  20  24  7  136 
Five-year set·astde area  848  0  5  151  0  41  134  0  471  0  8  0  0  0  0  37 
Total area concerned  51  282  476  2.015  9 998  1.203  9.054  13.537  307  4.993  40  400  1.173  828  1.271  1.536  4 452 
ofv.hich maize base area  2.988  126  0  555  0  255  614  3  1.148  0  210  0  0  0  0  17 
Small producers  12.440  269  357  1.885  I 077  I 851  2 102  90  2.772  23  296  445  333  400  260.- 280 
ofwhtch cereals  12  195  269  )54  1.871  1.07)  1.747  2.087  90  2.728  23  295  410  320  394  255  ~ 278 
of \Vhlch matze (base area)  1 358  99  0  228  0  83  147  2  581  0  191  0  0  0  cr  26 
of whtch oilseed  167  0  2  9  J  91  9  0  10  0  0  23  II  5  4  0 
of v. hich  protetn plants  11  0  2  5  I  IJ  6  0  33  0  I  12  2  I  I  I 
of which non-textile flax  I  0  0  - 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Large-scale: producers,  37.055  Ill  1.627  7.680  108  1 127  11.021  200  1.729  14  82  722  475  848  1.269  3.999 
of which set-as1de  6.4\1  22  256  1.321  17  1.4]9  1.740  3J  248  2  12  125  12  204  322  597 
of \\hich total  area sown  ]0 644  Ill  I 371  6 359  91  5 688  9 281  167  I 481  12  10  597  40)  644  947  J 402 
of whtch oilsecds 
area sown  4.545  4  120  690  18  I 055  1.532  3  410  I  I  102  80  80  94  )56 
ofwh1ch Qrotcm Qlants 
area sown  I 091  J  11  116  0  R9  571  2  8  0  I  14  3  4  12  191 
Qf \\htch nQn-tc"llllc flax 
areasonn  125  0  I  54  0  4  J  I  0  0  0  I  0  I  4  55 
of  ·.~h1ch cereals 
area sown  24 882  125  1.11J  5.498  73  4 540  7 174  161  1.06]  10  68  480  320  560  831  2 801 
of which maize (base area)  1.191  6  0  232  0  153  )77  I  416  0  4  0  0  0  0  I 
other cereals  23.692  119  1.173  .  5.266  73.  4.387  6.797  160  647  10  64  480  320  560  837  2 799 
Durum wheat  1979  590  622  190  1.557  21 
(trad1t10nal producer regions) 
Durm \\heat  47  38  9 
(non-traditional producer regions) 
Total area  51.282  476  2.015  9.998  1.203  9.054  13.537  307  4.993  40  400  1.173  828  1.271  1.536  4.452 
forage area  939  53  25  282  17  35  279  16  22  3  14  5  20  24  7  136 
Set-aside and five-year set-astde  7.259  22  262  1.472  17  1.481  1.874  33  719  2  20  125  12  204  322  634 
Areas sown  43.084  401  1.128  8.244  1.169  7.539  II.J8J  257  4.253  35  366  '1.042  736  1.044  1.207  3 682 
cereals  J7071  394  1.526  1.310  1.146  6.287  9.261  251  3.791  33  363  890  640  954  1.091  ].079 
oilsceds  4 712  4  121  699  21  1.145  1.540  3  420  I  I  126  91  84  98  356 
protein plants  I  168  3  79  121  I  102  578  2  41  0  I  26  5  4  IJ  192 
non-textdc flax  126  0  I  54  0  5  4  I  0  0  0  I  0  I  4  55 
The base area is  that set out in Regulations (EEC) No 1098194 et 1000/94 
IJIFHRENCI:  WITH  DASE 
AREA 
64 Annex  15c 
SET·ASIDE OF ARABLE LAND1• (bdorc rcdncti.Q.n) 
_,I  I 
OK  I 
D  I 
EL  I 
E  I 
F  I 
IRL  I 
I  I 
L  I 
NL  I 
A 
-
I 
- p  -
I 
-
FIN  I  s  I  UK  I  EUR-15 
SET-ASIDE  Rate of  rotational 
set-aside 
1993194 (h•)  15%  18.928  207.742  1.050.400  14.7621  872.231  I  1.589 5381  25.7961  199.2241 
1.7!51  7.815 I 
125  OJ~ I 
6l.l951 
203  89~ I  322 43~ I 
567.541 I  4.616.887 
1994195 (h•l  15%  26.098  267.462  1.385.516  17.641  I  340.008  1.9)4 340  36 564  241.605  2.147  13.922  67.129  662.131  5 994.563 
1995/96 (h•)  12%  21.763  256.435  l 321.399  17.007  l 439.176  I 740.051  32.881  248.199  2.028  11.814  71.979  597.162  6.411236 
1993/94  15,2%  15,3%  15,2%  15,2%  15.4%  15,7%  15,2%  17.2%  15:~r%  ·-- !5)%-- 15.3% 1 - ~I 
25,2';.,-
- 15~1% I  15,5
11/o 
Rate of set-aside  1994195  16,3%  17,1%  18,1%  14,4%  20,J%  17,5%  18,3%  16,4%  16,4%  16,5%  16,0%  - 16,5%  \8,0% 
1995/96  14,5%  15,3%  17,2%  14,1%  20,1%  15,9%  16,6%  11,8%  13,8%  14,4%  17,4%  16,1%  23,5%  14,9%  \8,5% 
1994195 
Rotational :set-as1de (ha)  \9.627  119.571  703.184  17.641  993.822  l  111.960  22.902  203.320  1.835  12.325  59.478  533.516  3 799 181 
i\on rotational set·aside(ha)  6.471  147.891  682.332  0  346.186  822.380  13.662  38.285  312  1.597  7.651  128.615  2  195  382 
% rotational sct-as1de  75,2%  44,i%  50,8%  100,00/o  74,2%  57,5%  62,6%  86,7%  85,5%  88,5%  88,6%  80,6%  63,4% 
% non-rotational set-aside  24,8%  55,3%  49,2%  0,0%  25,8%  42,5%  37,4%  13,3%  14,5%  11,5%  11,4%  19,4%  36,6"/o 
1994/95 
Rocationa! set-aside (ha)  IJ 976  48.926  458.995  11.872  422.830  753.930  19.452  182.171  1 587  9.375  58.021  52.645  51.312  82.305  328.232  2 495.629 
Non rotational set-aside(ha)  7.787  207.509  862.404  5.135  1.016.346  986.121  13.429  66.028  441  2.439  66.997  19.334  152.578  240.129  268.930  3.915.607 
% rotational set-aside  64,2%  19,1%  34,7%  69,3%  29,4%  43,3%  59,2%  73,4%  78,3%  79,4%  46,4%  73,1%  25,2%  25,5%  5S,O"Ai  38,9% 
% non-rotational set-aside  35,8%  80,9%  65,3%  30,2%  70,6%  56,7%  40,8%  26,6%  21,7%  20,6%  53,6%  26,9"/o  74,8%  14,5%  45,0%  61,1%  -
Other than five-year set-aside. 
65 ! 1)  Conversion of monthly expenditure into ecus- Budget rate 
Expenditure  Rate on 1  OJ:  B  DK 
November 95  8112195- c  332195  38,6457  7,27098 
1  December 95  1011196- c  6196  38,7596  7,28941 
January 96  912/96-c  37196  38,8747  7,31896 
February 96  813/96-c  71196  38,9284  7,31732 
March 96  1014/96-c  105196  39,0430  7,33510 
Apnl  96  1015196-c  140196  39,2424  7,36955 
May 96  1016196-c  167196  39,3709  7,38830 
June 96  1017196-c  201196  39,4514  7,37761 
July 96  9/8/96- c  232196  39,1787  7,35287 
August 96  1019196-c  263196  39,3307  7,36121 
September 96  10/10196-c  301/96  39,5750  7,35931 
October 96  8111196- c  335196  39,7228  7,41139 
--- ·····-- ----
Total expenditure in NC 
D  EL 
1,88005  309,075 
1,88541  307,731 
1,89075  312,604 
1,89352  309,443 
1,90071  306,829 
1,90878  304,738 
1,91419  302,210 
1,91493  300,897 
1,90066  303,978 
1,90896  304,001 
1,92105  301,610 
1,92772  304,501 
Annex 16 
EXCHANGE RATES 1996 
E  F  IRL 
160,346  6,48054  0,820174 
158,589  6,45939  0,820580 
159,481  6,50396  0,812396 
159,323  6,48838  0,815139 
158,948  6,46164  0,809019 
159,663  6,47085  0,798399 
161,520  6,48322  0,791245 
161,085  6,48361  0,789713 
161,826  6,49501  0,797462 
160,956  6,51966  0,787764 
161,662  6,49443  0,782018 
162,288  6,51682  0,772335 
I 
2.066,88 
2.059,65 
2.010,70 
1.999,89 
1.993,52 
1.957,91 
1.932,62 
1.928,12 
1.950,93 
1.926,69 
1.913,33 
1.940,41 
Average 
rate  = 
in  ECU 
39,0220  7,30703  1,89222  307,448  160,073  6,48455  0,802850  2.022,51 
Total expenditure in ECU 
L  NL  A  p  FIN  s  UK 
38,6457  2,10524  13,22770  197,402  5,625  8,649  0,848207 
38,7596  2,11181  13,26070  195,485  5,703  8,620  0,847326 
38,8747  2,11695  13,29690  196,538  5,902  8,916  0,835814 
38,9284  2,11983  13,31850  196,482  5,886  8,713  0,837540 
39,0430  2,12320  13,36440  195,446  5,930  8,501  0,834474 
39,2424  2,13333  13,43130  196,505  5,913  8,485  0,823364 
39,3709  2,14218  13,47100  197,462  5,869  8,422  0,812135 
39,4514  2,14889  13,47610  196,808  5,854  8,388 ..  0,810392 
39,1787  2,13298  13,37400  195,537  5,734  8,548  0,828110 
39,3307  2,13951  13,43310  195,367  5,777  8,509  0,816263 
39,5750  2,15499  13,51440  194,388  5,746  8,290  0,801250 
39,7228  2,16180  13,56490  195,006  5,817  8,452  0,773973 
38,9419  2,12750  13,38968  196,16791  5,72178  8,60676  0,829956 
From the  1994 ftnancial  year, the rate  to  be used  for converting the expenditure incurred (in national currency)  by the Member States during the month  "n"  is the  rate  in  force on  montl1  "n+ I" or the first  preceding date for which  tl1ere  is a general 
quotation. 
66 Anne~ 17a 
ADVANCE PAYMENTS TO MEMBER STATES FOR  1996 
in national currency 
~~--~~--~-~~ -- --- - -- ~---~--
DATE OF  !3  DK  D  EL  E  F  IRL  I 
lJI:CI~ION  lJEF  DKK  DEM  GRD  ESP  FRF  IEP  lTL 
28112195  II 912.000.000.00  5 277800.000,00  5.882.700.000,00  252.000.000.000,00  186.800.000.000,00  30.864.000.000,00  319.200 000,00  2. 769100 000.000.00 
3111/96  4.989.000.000.00  515.100.000.00  930.700.000,00  185.440.000 000,00  126.680.000.000,00  4.007.000.000,00  I 06.700.000.00  2.396.000.000.000.00 
2912196  3.5R8.000.000.00  437.600.000,00  3 I 0.800.000,00  48.830.000.000,00  14.250.000.000,00  1.901.000.000,00  134.250.000,00  45 I. I 00.000.000,00 
29/3/96  2.723.000.000,00  399.600.000,00  486.600.000,00  98.430.000.000,00  56.260.000.000,00  4.83.7.000.000,00  94 350.000,00  444.500.000.000,00 
30W96  2.589.000.000,00  672.600.000,00  668.300.000,00  58. I 30.000.000,00  32.540.000.000,00  I .808.000.000,00  89.500.000,00  47 I .400.000.000,00 
3/6/96  2.413.000.000.00  200.500 000,00  475.000.000,00  56.940 000.000,00  56.360.000.000,00  I .987.000.000,00  52.900.000,00  631.200.000.000.00 
217196  2.469.000.000,00  532.400.000,00  335.300.000,00  27.370.000.000,00  - 17.100.000.000,00  1.630.000.000,00  55.900 000,00  - 543:300.000.000,00 
16/1/96  0,00  0.00  0,00  I 0.960.000.000,00  2 I .230.000.000,00  0,00  0.00  546.500.000.000,00 
3017!96  5. 914.000.000.00  407.400.000,00  363.400.000,00  15.130.000.000.00  29.200.000.000,00  2.188.000.000,00  88.550.000,00  354 900.000.000.00  . 
27/8/96  3. 746.000.000,00  297.800.000.00  230.400.000,00  3 7.330.000.000,00  23.080.000.000,00  5.799.000.000,00  123.500.000,00  15.800.000.000.00 
3019196  I .857.000.000,00  340.300.000,00  418.900.000,00  49.370.000.000,00  39.670.000.000,00  2.122.000.000,00  61.650.000,00  195.400.000.000.00 
2gll 0/96  1.368.000.000.00  564.300.000,00  771.300.000.00  15.050.000 000.00  56.180.000.000,00  2.065.000.000,00  101 .200.000,00  238.000.000.000.00 
2/!2/96  1.135.000.000,00  261.000.000,00  520.700.000,00  9.830.000.000.00  22 640.000.000,00  2.767.000.000.00  136.700.000,00  564. I  00 000 000,00 
18!12/96  293.113,00  70.474,62  344.364,94  -7.825.!33.724,00  9.055.134,00  1.901.915,69  55.544,68  I 0.968.587,00 
L 
TOTAL N.C.  44.703.293.113,00  9.906.4  70.474,62  11.444.444.364,94  856.984.866.276,00  647.799.055.134,00  61.976.901.915,69  1.364.455.544,68  8.534. 710.968.587,00 
TOTAL ECU  I 145.592.304,88  1.355. 753.734,59  6.048.155.277,89  2. 787.339.097.57  4.046.964. 704,15  9.557.599.016,20  1.699.479.876,26  4.218.861.051.43 
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ADVANCE PAnJENTSTO MEMBER STATES FOR 1996 
in national currency 
DATE OF  L  NL  A  p  FIN  s  UK  TOTALEEC 
DECISION  LUF  NLG  ATS  PTE  FIM  SEK  GBP  ECU 
28112195  417.000.000,00  766.200.000.00  874 000.000.00  33.145.000.000,00  I .844.900.000,00  3.085. I 00.000,00  654.850.000,00  14.700.351.648,90 
3111196  40.690.000,00  235.100.000,00  6.778.000.000,00  18.075.000.000,00  I 78.000.000,00  932.300.000,00  592.750.000,00  5.562.974. I 54,08 
29/2/96  13.990.000,00  288.600.000,00  131.000.000,00  4.606.000.000,00  81.600.000,00  I39.30o.ooo;oo  235.750.000,00  I. 725.392.923,47 
29/3/96  -3.550.000,00  247.200.000,00  238.000.000,00  13.153.000.000,00  64.200.000,00  122.900.000,00  10 I.  700.000,00  2.484.018.319.42 
30/4/96  75.870.000,00  215.200.000,00  533.000.000,00  7.967.000.000,00  141.100.000.00  I 88.300.000,00  146.550.000.00  1.936. 194.775,25 
316196  8.840.000,00  195. I 00.000.00  117.000.000,00  7.420.000.000,00  212.300.000,00  42.600.000,00  355.900.000,00  2.184.427.394,13 
2!7196  135.180.000,00  234.600.000,00  747.000.000.00  5 848.000.000,00  66.900.000,00  313.600.000,00  66.850.000,00  664.542.487,98 
16!7196  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,0  0,00  450.481.752,29 
30!7196  7.590.000,00  222.700.000,00  187.000.000,00  4.599.000.000,00  41.700.000,00  60.100.000,00  '  50.600.000,00  1.477.912.149,84 
27/8/96  9.080.000,00  225.900.000,00  233.000.000,00  3.951.000.000,00  42.100.000,00  54.800.000,00  I I2.900.000,00  1  .898. 728.565.33 
3019!96  - 38.500.000,00  114.700.000,00  707.000.000,00  4.023.000.000,00  75.500.000,00  55.000.000,00  192.250.000,00  1.607.814.168.02 
28/I 0/96  24.5-20.000,00  391.700.000,00  441.000.000,00  13 764.000.000,00  246.500.000.00  199.300.000,00  144.150.000,00  2.0 14.589.776.32 
2/12/96 
76.710.000,00  126.100.000.00  5.257.000.000,00  10.054.000.000,00  710.000.000,00  161.900.000,00  207.000.000,00  2.306.015.507,93 
18/12/96  6.497,00  3.472.390.90  - 11.482.313.39  516.808,00  31.777,93  12.599,94  17.165.943,20  -2.128.939,49 
:  Exchange difference  87.670.61 
TOTAL N.C.  767.426.497,00  3.266.572.390,90  16.231.517.686,61  126.605.516.808,00  3.704.831.777,93  5.355.212.599,94  2.878.415.943,20  39.011.402.354,08 
I  TOTAL ECU  19.706.975.74  I .535.395.883,62  1.212.234.376.09  645.418.222,88  647.503.958.37  622.209.590.77  3.469. I 00.613.03  39.011.402.354.08  I 
Exchange dillcrcnccs arc  due  to  the  1;1cl  that  advances  paid  lor a given monlh do  not  Lally  pcriCclly  with  expenditure commillcd during that month (advances arc rounded ofT and retro-active corrections arc made). The difTerences 
between the two amounts arc therefore converted into ECUS at the rate of  the following month. hence the gaps in  ECUS booked as exchange differences. 
68 YEAR 1 
1979 
1980-1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1994 
1995 
1996 
TOTAL 
Annex 18a 
AMOUNTS WITHHELD FROM PRODUCTION AND CONSUMPTION AID 
IN THE OLIVE OIL SECTOR AND THEIR UTILIZATION 
(ECU) 
SCHEMES RELATED TO  SCHEMES RELATED TO  SCHEMES RELATED TO  SCHEMES RELATED TO 
OLIVE OIL CONSUMPTION  OLIVE OIL CONSUMPTION  OLIVE OIL CONSUMPTION  OLIVE OIL CONSUMPTION 
(An.  I I (6)- R  I 36/66/EEC)  (Art. 5 (2) and 4 - R.  I 36166/CEE)  (Art  5 (4)- R.  136166/EEC)  (An. 20 d( I)- R.  Jl61661EEC) 
..  INFORMATION AND  EST  ABUSHMENT OF OLIVE OIL  IMPROVEMENT OF QUALITY OF  CONTRIBUTIONS TO COSTS OF 
PROMOTION SCHEMES  REGISTER  OLIVE OIL  RECOGNIZED ORGANISATIONS AND 
ASSOCIATIONS 
WITHHELD  Ul1LIZATION  WITHHELD  UTILIZATION  WITHHELD  UTILIZATION  WITHHELD  UTILIZATION 
114322,00  I I .596.900,00  154.567,00 
89.845.445,00  JJ.091.147,00  92.206.8)1,00  118.292.942,00  25.759.471,00  4.135.329,00  42. I I 2.875,00  ll.8J3.726,00 
19.037.203,00  4.175.124,00  15.020.682,00  20.587.986,00  10.669.627,00  4.606.092,00  8.944 125,00  7.239 877,00 
29.568. J  21 .22  16.912.766,00  29.221.522,50  7 075.170,66  22.170.029,01  10.611.885,35  16.389.244,03  7.307 OJJ,02 
12.748 691,03  27 440.815,97  23.586.921,45  16.394.94?,66  17.303.387,00  6.838)27,01  12 501.512,74  6.635.186,00 
5 725.087,00  10 737.872,37  32.819.220,47  4.059 471,20  23.307.254,93  14  129.759,00  16.260.503,94  7.431.095,00 
3 379 196,90  971.576,56  26.721.127,11  7.802.480,80  16 675.443,78  12.726.101,00  11.612.627,30  4.368.469,00 
8)2 231,64  5 )57 717,00  13.505. Jl2,27  6.507.479,26  8.299.103,94  9 806.276!2~  5.459.028,19  11.210.908,0) 
'  - 15.006,44  4.220,00  .•  44 715.766,89  7.608.616,81  25 458.444,90  10.151.953,98  13.643.917,48  7.179.434,17 
161.435.291,35  98.691.838,90  289.396.105,69  208.483.659,39  149,642.761,56  73.005.725,62  116.923.893,68 
From 1979 a 1992 inclusive: the figures on untilisation are convrted from national currency into ecus (B) at the 
average rate. 
From 1993: the figures on utilisation are AGREX data in  ccus (B). 
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AMOUNTS WITHHELD FROM PRODUCTION AND CONSUMPTION AID 
IN THE FIBRE FLAX, GRAPE JUICE AND TOBACCO SECTORS AND THEIR UTILIZATION 
(ECU) 
SPECIFIC SCHEMES  SCHEMES RELATED TO THE CONSUMPTION OF GRAPE JUICE  FINANCING OF THE FU"'D FOR 
CONCERNING FIBRE FLAX  TOBACCO RESEARCH AND 
INFORMATION 
(Art. 2- R.  1308170/ECC) 
I>-'FORMA TION Al'D PROMOTION  Art. 4(2)- Art. 4(2)- ,  Art. 4(4)and  An  2a(2)  Art.  13  Art.  I 
SCHEMES  R.2275185/ECC  R.Z2751851ECC  Art. 3 (4)  R 3461/85/ECC  R.2075/92 Counc1l  R2427193 EC 
R.3461185/CEE 
YEAR  WITHHELD  UTILIZATION  WITHHELD  UTILIZATION  WITHHELD  UTILIZATION  WITHHELD  UTILIZATION 
1979 
1980-1989  14.583 877,00  11.914 740,00  18.456.404,00  1\509.286,00  90.134,00  0,00  0.00  0,00 
1990  3.941  114,00  I 649.911,00  6.523.170,00  4.174.999,00 
1991  2.284.027,03  I 627.180,00  7.260.665,64  6.296 229,00 
1992  2.239 724,00  4 995 386,41  6 493  7~4.00  4.741.154,00 
1993  2.594 027,00  I  809 589,54  8.890 122,00  4 841.138,00  299.660,65  0 
1994  1553.120,60  548  114,56  9.330.600,44  5 737 896,00  4.815.461,86  0 
1995  4.645.081,26  3.657.848,99  9.115257,84  7.443 314,04  8.541 938,43  6 000,00 
1996  5.4I3.411,72  2.601  052,50  7.743.833.30  5.258 169,83  9.437 062,73  3.936.115,00 
TOTAL  37.254.493,61  28.803.823,00  73.823,177,22  50.002.195,87  90,l34,00  0,00  23.105.123,67  3.9-H.l 
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BUDGET HEADING B1-3600-REGULATION (EEC) No 307/91  -STEPPING UP CONTROLS-TAKE-UP OF APPROPRIATIONS FROM 1995 BUDGET 
-----·---
REMUNERATION 
MS  TOTAL CEILING  APPROPRIATIONS  STAFF  EXPENDIT  EXPENDIT. ON  EXPENDIT. ON  EXPEND  IT.  TOTAL  %TAKE UP 
(ECU)  COMMITIED  DECLARED  TRAINING  EQUIPMENT  COMPANIES/  ELIGIBLE  .  LABORATORIES  EXPEND  IT. 
(ECU) 
a  b  %  %  %  %  c  (cia)  (db) 
B  913.800  64.000  4  63%  12%  25%  - 45.106  4,94%  70,48% 
OK  1.249.300  430.000  17,5  40%  0%  3%  57%  312.279  25,00%  72,62% 
D  2.230.400  953.000  132,69  95%  0,46%  4%  - 992.541  44,50%  104,15% 
EL  256.200  118.000  11  39%  - 2%  59%  119.424  46,61%  101,21% 
E  2.130.200  461.000  14  58%  0,39%  42%  - 172.230  8,09%  37,36% 
F  4.917.200  3.622.000  388,38  87%  2%  6%  5%  3.183.073  64,73%  87,88% 
IRL  696.400  163.000  9  52%  0,25%  - 48%  122.793  17,63%  75,33% 
I  2.632.500  867.000  112  99%  1%  0%  - 509.024  19,34%  58,71% 
iL  NL  2.166.400  1.229.000  130,35  86%  1%  7%  7%  1.058.789  48,87%  86,15% 
I 
iA  663.000  663.000  32  79%  3%  2%  16%  485.896  73,29%  73,29% 
p  407.100  122.000  29  44%  0,19%  0,78%  55%  169.379  41,61%  138,84% 
FIN  413.000  413.000  29  32%  2%  66%  - 413.000  100,00%  100,00% 
s  - 663.000  663.000  76  87%  3%  11%  0%  663.000  100,00%  100,00% 
UK  1.911.500  232.000  0  - 3%  97%  - 68.896  3,60%  29,70% 
I TOT  21.250.000  10.000.000  985 
80% 
1%  10%  9%  8.315.430  39,13%  83,15% 
--- --
Amounts committed on the basis of Member States' estimates of expenditure. 
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FINANCIAL RESULTS OF CLF:ARANCE OF THE 1993 ACCOUNTS 
ECU million  1 
---------~--~-- ----·- ~-·-·- - ~ 
EAGGF Guarantee Section expenditure  B  D  DK  EL  E  F  1RL  I  L  NL  p  UK  CETOTAL 
1993 financial year 
I  bpendrturc recognised 
a)  Expenditure declared by  the Member State under  1.311,58  I 353,15  5.088,16  2.330,68  3 692,56  8.269,38  1.755,40  4.480,30  7,46  2.333,45  439,58  3.040,27  34  101,97 
this  clearance procedure 
b)  Expenditure  declared  under  the  preceding  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,45  0,00  39,79  0,00  0,00  0,00  0,00  41,24 
clearance  procedure  but  excluded  from  thnt 
clearance procedure 
c)  Expcndrture  declared  but  excluded  from  thrs  -0,93  -35,14  - 307,55  0,00  - 498,49  -495,50  -0,63  - 183,05  -0,35  -0,54  - 18,16  -141,20  -I 681,54 
clearance procedure 
d)  Expenditure  declared  and  already  covered  by  a  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - 15,84  0,00  -226,03  0,00  0,00  0,00  0,00  -241,87 
clearance decision 
c)  Expenditure  declared  and  covered  by  this  1310,65  1.318,0!  4.780,61  2.330,68  3.194,07  7.759,49  1.754,78  4.11!,00  7,11  2.332,91  42!,42  2.899,06  32 219,80 
clearance procedure (a+b+c+d) 
I)  Expenditure disallowed  - 10,25  -0,10  -26,07  -58,25  - 107,02  -57,44  -2,98  -250,81  0,00  -7,70  -4,61  - 19,58  - 544,80 
g)  Total expenditure recognised (c+t)  I 300,40  1.317,91  4.754,54  2.272,43  3.087,05  7.702,05  1.751,80  3.860,19  7,11  2.325,21  416,81  2.879,48  31.674,99 
2  Expenditure charged 
a)  Expenditure  charged  in  respect  of this  financial  1.311,57  I 352.64  5 070,79  2328,41  3.692.22  8.274,22  1.764,61  4.476,21  7,46  2.331,94  441,56  3.037,20  34.088,82 
year 
b)  Expenditure charged  in  respect of the  preceding  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,45  0,00  39,79  0,00  0,00  0,00  0,00  41,24 
financral  year but excluded  from  that clearance 
procedure 
c)  Expenditure charged  in  respect of this  financial  -0,93  -35,14  - 307,55  0,00  -498,49  -495,50  -0,63  - 183,05  -0,35  -0,54  -18,16  - 14!,20  - 1.681,54 
year but excluded from this clearance procedure 
d)  Experlditure  charged  in  respect  of this  financial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  - 15,84  0,00  -226,03  0,00  0,00  0,00  0,00  -241,87 
year but already covered by a clearance decision 
c)  Expenditure  charged  in  respect  ofsubsequent  0,00  0,00  19,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,36 
financial year 
0  Total  expenditure charged  and  covered  by  this  1.310,64  1.317,49  4.782,60  2 328,41  3.193,73  7.764,33  1.763,98  4.106,91  7,11  2.331,41  423,40  2895,99  32.226,00 
clearance procedure (a+b+c-d+e) 
3  Expenditure charged to  or to  be paid to the Member  10,24  -0,42  28,05  55,98  106,68  62,28  12,18  246,72  0,00  6,19  6,59  16,51  551,01 
State as a result of the clearance procedure (2f-1 g) 
-
Conversion rate on March  1997. 
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FREE SUPPLY OF AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE COUNTRIES OF 
CENTRAL AND EASTERN ·EUROPE AND THE FORM~R  USSR 
Since  1989 the  Community,  acting  under  various  regulations,  has  provided  free  supplies of 
agricultural  products  to  a  number of central  and  eastem European  countries  and  the  former 
USSR. 
A report on the measures taken between 1989 to  1994 can be  found in Annex 25  to  the 24th 
Financial Report (pages 201  to 213 ); measures taken in 1995 are reviewed in the 25th Financial 
Report (pages 72-73). 
The  following  tables  show  measures  carried  out  in  1996  benefiting  Georgia,  Armenia, 
Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova and Turkmenistan. 
Product  Quantity  Amounts entered in 
(tonnes)  accounts (ECU million) 
During 1996  Aggregate 
financial  to end of 
year  1996 
financial 
year 
GEORGIA. ARMENIA. AZERBAIJAN. KYRGYZSTAN. TAJIKISTAN AND MOLDOVA 
Reg. (EC) 1999/94 
APPROPRIATION: 
ECU 165 million 
Breadmaking wheat 
Flour 
Rye 
Olive oil 
Butter 
Beef 
Transport & misc. 
TOTAL FOR OPERATION 
73 
702.000 
187.000 
150.000 
3.000 
9.000 
800 
0,0  46,0 
0,0  22,4 
0,002  7,9 
0,0  4,8 
0,0  6,8 
0,0  0,7 
75,4 
0,002  164,0 Product  Quantity  Amounts entered in accounts 
(tonnes)  (ECU million) 
During 1996  Aggregate to end 
financial  of 1996 financial 
year  year 
GEORGIA. ARMENIA. AZERBAIJAN. KYRGYZSTAN. TAJIKISTAN AND TURKMENISTAN 
Reg. (EC) 
No 1975/95 
APPROPRIATION: 
ECU 80 million 
Breadmaking wheat.  335.000 
Flour- common  123.429 
wheat 
Flour- Rye  54.500 
Juice/jam  3.000 
Transport & misc. 
TOTAL FOR OPERATION 
74 
26,0  26,4 
17,0  17,0 
5,9  5,9 
0,0  0,0 
14,8  30,7 
63,7  80,0 COUNTRY  REGIONffffiE 
R.2078/9l 
GERMANY  Rhineland-Palati11ate 
Rhineland-Palatinate [I 
Saxony 
Bavaria 
Bavaria D 
Baden!Wurt. 
Baden/Wurt.  II 
Tituringia 
Hessen 
Brandenburg l 
Brandenburg II 
Niedersachsen l 
Niell;:rs;u;llsen U 
Principles of promotion 
Schleswig Hollstein 
Sachsen Anhalt 
Nord-Rhine Westphalia 
Berlin 
Bremen 
Mecklemburg Vorpommern 
Mecklemburg Vorpommem 11 
Hamburg 
Saarland 
TOTAL GERMANY 
FRANCE  Extensive stockfarming 
(provisional ligures)  Franche Comte 
Lorraine 
Picardie 
Alsace 
NordaPas de Calais 
Haute Nonnandie 
Basse No1111andie 
Bourgob'lle 
RllOnes Alpes 
Midi Pyrenees 
Pays de Ia Loire 
Bretagne 
Aqllit::~ine 
ik de France 
Languedoc Roussill011 
Auvergne 
Cltrunpab•ne Ardennes 
Centre 
Poitou Charentes 
Li1nousin 
PAC/\ 
CorsicJ 
Gund\!loupe 
Rl!un1o11 
Martinique 
TOTAL FRANCE 
Annex 22a 
ACCOMPAi\Yli\G MEASliRES: AGRI-ENVIRONME"iT 
LIST OF PROGR.-\.\1:\-IES APPROVED BY STAR COMMITTEE 
(as or last Star meeting: Dec. 1996) 
AMOUNTS TO BE CHARGED TO THE EAGGF GUARANTEE SECTION IN ECU MJLLION (B) AND ACTUAL 
IMPLEMENTATION IN  1993/9~;?; 
1993  lmple- 199~  hnple- 1995  lmple·  1996  lmple- 1997 
mentation 93  mentation 94  mentation  mentation 
95  96 
3.9  4,8  4,9  6,2  7,6 
3,4  1.8 
25,1  33,4  37,9  43.3 
26,6  26,0  46,3  53,6  67.8  76,8 
4,0  7,7 
9,2  10,6  28,3  35,7  40,5  43,4 
2,9 
17,0  21,4  27,0  32,4 
4,0  8,0  11,0  14,0  17,0 
1,9  2,5  2,5  1,5  2,5 
7,7  13,9  26,7  31.2 
3,8  7,5  11,3 
1,4  2,1  3,0 
~  - 0,5  1,4  2,6  3,4 
17,5  16,9  - 22,7 
0,0  1,6  2,5  4,2 
0,1  0,1  0,1 
0.1  0,3  0,3  0,3 
1,6  4,4  4,6  6,1 
4,5 
0,7  0,9  0,8 
1,6  1,9  2,0 
41.7  36.6  141,0  122,6  209,1  223,-t  269,4  231,7  325,0 
67,0  67,1  96,0  117,0  118,0  118,0 
0,1  0,1  .  0,8  1,3 
0,1  1,9  1,9  2,2 
0,1  0,5  1,0  1.4 
0,5  2.2  2,4 
0,0  0,7  1,0 
0.0  0,4  1,9  2,0 
0,1  0.2  0,7  1.5 
0.0  o.o  0.9  1.6 
0,1  0.6  1,9  2.9 
o.o  1,5  7,2  7.7 
0.8  1.4  3.4  4,4 
0,0  2.1  2.8  3.1 
0,7  )J  3.6 
O.l  1.4  1.3 
0.0  0.5  1.7  1.7 
0.1  !.J  1.5  I " 
0.2  1.1  1,4  1.3 
0,1  0.5  1.6  2.4 
0.5  1.2  2.2  2.7 
0,.1  2.l  1.2 
0.1  O.J  I.J  1.9 
0..'  0/J 
0.1  0.3 
0.)  0.2  0,2 
67,0  67.1  9iU  7).1  132,7  106.2  160.]  118.9  JG·J.O 
75 
Tot.ll 
93·97 
22,5 
5.2 
139,7 
271,1 
11,7 
157,1 
2,9 
97,8 
StO 
11,9 
79,5 
22,6 
6,5 
0,0 
7,9 
57,1 
8,3 
0,3 
1.0 
16,7 
4,5 
2,-t 
5.5 
986,2 
516.0 
2,2 
6,1 
3.0 
5.1 
1.6 
4,3 
2.6 
2.6 
5.5 
16A 
9,9 
8,0 
7.6 
3.0 
3.9 
4.6 
3.3 
.1.6 
6.5 
4.7 
3,5 
\),9 
041  0 7 
no 
62-311 - Annex 22b 
(R.1078/91 ctd.)  1993  lmple·  1994  lmple·  1995  lrnple·  1996  lmple·  1?97  Total 
mentation  mentation  mentation  mentation 
93  94  95  96 
DENMARK  National  0,1  1.4  3,0  6.6  I i.O  28.1 
Supplement regional  0.4  0.8  1.2 
Fonnation, demonstration  o.o  0.5  0,5 
TOTALDK  0,1  1.4  1,5  3.0  3,0  7,0  5,8  18.3  29,8 
BELGIUM  The entire country  1,5  3,4  5,7  1,5  6.9  17,5 
SPAIN  Castilla-la Mancha  8,3  8,3  8.3 
Castilla y Leon  0,0 
Horiztonal programme  1.8  24,2  35,7  39.7  . 
101,4 
Regional programme  13,8  65,7  91,5  114.0  284,9 
Pays basque 
t's,s 
1,1  1,5  1,9  4,5 
TOTAL SP.  8,3  8.3  13.8  91,0  15,7  128,7  32.8  155,6  399,1 
ITALY  Bol=o  3,1  4,1  4,1  4.2  15.5 
Umbria  0,0  3,0  4,3  3.8  11,1 
Veneto  2,9  12,4  12,8  14,8  42,9 
Friuli  0,6  3,0  3,7  4'  11.5 
Lombardia  6,2  12,1  18.0  36,3 
Basi Iicata  0,9  4,5  7,8  11,2  24,4 
.  .lil!l"ia  0,1  1,8  1,8  .  1.8  5.5 
Aosta  0,5  1,0  1,4  2.1  5,0 
Emilia Romagna  1,5  8,3  16,3  "'" 
25.5  51,6 
Marche  0,0  0,8  3,9  - 9,3  14,0 
Sicilia  14,3  33,9  30,6  78,8 
Trento  1,4  2,4  2,4  2.4  8,6 
Toscana  7,3  9,0  10.8  27,1 
Abbruzo  4,1  6,7  5,6  16,4 
Lazio  0,9  6,4  9,3  11,0  28,6 
Molise  0,4  0,9  1.1  2.4 
Picmonte  12,9  15,9  19.1  47,9 
Sardegna  4,4  9,1  11,2  24,7 
Calabria  0,8  1,6  2.3  4.7 
Campania  0,0 
Puglia  18,1  33,8  51,9 
National programme  0,0  0,0  1.9  1,9 
0.0 
TOTAL1TALY  0,0  11,9  98,1  54,4  175,1  41,5  225,7  510.8 
NETHERLANDS  Sensitive areas.  0,8  0,8  2.2  3,3  5,0  6.7  18,0 
Supplement  I  0,0  1.0  3,0  3.5  7.5 
Demo  9.5  10,0  9,7  29.2 
Taureaux  0,2  0.2 
TOTAL NL  0,8  0.8  2.2  0,8  13,8  4,2  18,0  7,6  19,9  ;~.9 
PORTUGAL  Mainland  11,8  27,4  41,8  52.1  133.0 
Azores  0,9  2.3  4,4  6.5  14.1 
Maddra  0,4  0,8  1.3  2j 
TOTAL  0,0  12,7  12,0  30,1  38,6  47,0  40,0  59,9  149.6 
PORTUGAL 
IRELAND  TI1e entire country  0.0  19,0  19,0  45,0  43,4  80.0  144.0 
76 Annex 22c 
(R.2078/92 tid.)  1993  lmple- 199~  lmple- 1995  lmple- 1996  lmple- 1997  Total 
mentation  mentation  mentation  mentation 
9)  94  95  96 
UK  England ESA (st. I)  2,0  4,0  4,2  4,3  6.1  20.6 
England (st.2)  0,1  1,7  2,2  2,5  2,6  9,1 
England (st.3)  0,1  2,7  3,6  4.4  5,8  16.6 
England (st.4)  1,1  1,7  2.4  5.:! 
Public access  0,4  0,4  0,4  1.2 
Scotland (STI :Bread-Loch)  0,2  0,3  0,4  0.9 
Scotland (CSU-WSU)  0,1  0,2  0,4  0,8  .  1,5 
Scotland (other Esa)  0,0  0,3  0,9  1,4  2.6 
Scotland (public access, 4esa)  0,0  0,0  0,0  0.1 
ESA !'<. Ireland  0,8  1,2  2,6  4,3  8,9 
Habitat England  0,6  0,8  1,8  3.2 
Wales (ESA)  0,5  2,6  2,7  2,7  8.5 
Organic farming  0,5  1,0  1,4  1,4  4,3 
Nitrate (England)  1,0  1,6  2,7  5.3 
Habitat (Wales)  0,2  0,4  0,7  1,3 
Countr);>ide.Access  0,0  - 0,1  0.1 
England stewardship  3,0  2,6  .  3,0  8,6 
Habitat N.lteland  0,1  0,2  0,3  - 0,3  0,8  - Scotland (Contryside prem.)  0,1  0,3  0,4 
Wales: Tir Cymen  0,7  1,4  2,1  2,9  7,1 
Wales New Esa  0,5  0,8  1,1  2..1 
Moorland Scheme  0,1  1,6  1,7 
North lri./Countrys.access  0,0  0,2  0.2 
TOTAL UK  2,2  9,7  11,1  7,2  23,9  20,1  30,4  25,5  43.0  110,5 
LUXEMBURG  0  0  0,4  0,4 
Aide de base  0  5,1  5, I 
TOTAL LUXEMBURG  0,0  5,5  5.5 
GREECE  Organic farming 
' 
1,1  0,9  1,2  3,2 
Nitrates (Thessaly)  •'  2,2  1,9  3,8  7,9 
Gel  des terres  3,2  8,1  11.3 
TOTAL GREECE  3,3  6,0  1,5  13,1  22A 
SWEDEN  - 43,0  43,4  102,0  145.0 l 
FINLAND  National without Aland  133,8  133,2  133.2  ~oo.::: 
Aland  1,8  I  2.8! 
TOTAL  FINLA~·m  133,8  135  256,6  134,2  403; 
AUSTRIA  175,0  175,0  175,0  '""~ (: \ 
Augm~ntation de plafond  191,0  i9i:~l 
TOTAL AUSTRl.-1.  175,0  0,0  366,0  541,0  175,0  il6.u! 
I 
TOTAL  R.2078t92  120,1  122,5  295,5  231.0  936,2  484,5  1.245,6  1.391,2  1.528.0  4.32l.E. 
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ACCOMPANYING MEASURES R.2079/92 !EARLY RETIREMENT! LIST OF PROGRAMMES APPROVED 
PROVISIONAL AMOUNTS IN ECU MILLION !Bl TO BE CHARGED TO EAGGF !GUARANTEE SECTION! AND ACTUAL IMPLEMENTATION IN 
1993/94/95/96 
MEMBER  Regionrritle  Amounts to be charged to EAGGF Guarantee Section in ECU million (B) 
STATE 
1993  lmple- 1994  lmple- 1995  lmple- 1996  lmple- 1997  Total pro-
mentation  mentation 94  mentation  mentation  grammed 
93  95  96  93-97 
F  Entire country  48,6  48,6  87,9  87,9  96,1  97,4  97,9  86,4  112,8  443,3 
IRL  Entire country  6,0  1,2  18,0  21,4  29,5  37,8  40,3  ..  93,8 
E  Entire country  0,0  1,4  1.4  4,1  4,1  7,9  7,8  31,1  44,5 
p  Entire country  1,0 
Mainland  0,1  9,1  13,1  16,9  39,2 
The Azores  0,6  1,0  1.4  3,0 
Madeira  0,0  0,1  0,1  0,2 
B  Entire country  0,0  0,0  2,1  2,1  6,9  9,0 
EL  Entire country  0,0  0,2  0,2  35,7  8.4  76,6  112,5 
I  Entire country  1,1  34,2  59,8  0,1  81,5  176,6 
OK  Enti~e  ,£a  Y!)1ry  4,7  1,4  10,5  1,7_  16,8  32,0 
D  Entire country  2,9  4,3  5,4  0,0  .  6,6  19,2 
FIN  Entire country  2,5  0,3  14.4  3,6  -30.4  47,3  . 
TOTAL  48,6  48,6  99.4  90,5  173,8  124,8  277.4  148,9  421.4  1.020,6 
R.2079/92 
Annex 24 
ACCOMPANYING MEASURES R.2080/92 !AFFORESTATION! LIST OF APPROVED PROGRAMMES 
PROVISIONAL AMOUNTS IN ECU MILLION !Bl TO BE CHARGED TO EAGGF GUARANTEE SECTION AND ACTUAL IMPLEMENTATION IN 
1993/94/95/96 
MEMBER  1993  lmplemen- 1994  lmplemen- 1995  lmplemen- 1996  lmplemen- 1997  Total93/97 
STATE  lation 93  tation 94  tation 95  tation 96 
D  2.4  2.4  17,4  17,4  15,7  15,7  27,0  18,0  29,2  91,7 
IRL  0.0  29,9  29.9  31,0  31,0  34,0  33,3  15,1  110,0 
L  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1  0,3 
NL  0.4  0.4  2,7  2,7  3,5  2,8  3,6  10,2 
P (mainland)  4,9  2,0  21,7  12.4  31,5  26,1  34,9  93,0 
P (islands)  0,2  0.5  1,0  1,3  3,0 
OK  0,9  0,9  1,5  1,5  2,0  2,0  2,3  2,1  3,6  10,3 
E  81,0  14.7  85,0  60.8  110,0  88,9  154,0  430.0 
EL  5,9  5,8  11.0  8.6  12,9  11,3  13,7  43,5 
F  0,8  0,2  3,2  0,0  4,9  1,3  7,7  2.5  10,8  27.4 
B (Wallonia)  0,1  0,4  0,7  0,9  2.1 
B (Flanders)  0.2  1,6  1,9  2,8  6,5 
I  40,0  65,0  9.8  85.0  25,9  110,0  300.0 
UK  3.8  3.8  11,3  11.3  15,3  3.0  17,6  21,1  13,6  61.6 
A  5,0  2,1  8,9  'J,7  9,3  23.2 
FIN  4,2  13.1  5.4  15,6  33,0 
s  0.6  0.6 
TOTAL  7,9  7,3  196,0  83,0  266,1  149.4  357.2  241,1  418,5  1.246,4 
Note: 
1993 expenditure is charged against the appropriations carried forward from 1993 to 1994. 
For Portugal, the amount implemented covers both programmes. implementation by programme not being available. 
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TREND OF THE EXPENDITURE OF THE EAGGF GUARANTEE SECTION BY MEMBER STATE 
EUR10 
1981  1982  1983  1984  1985 
8  488,2  529.7  608,0  684,6  913,7 
4,5%  4,3%  3,9%  3,7%  4,6% 
DK  507,8  547,5  674,3  877.8  822,2 
4,6%  4,4%  4,3%  4,8%  4,2% 
D  2.027,2  1.999,1  3.054,8  3.318,0  3.603,0 
18,5%  16,2%  19.4%  18,1%  18,3% 
EL  146,2  684,7  1.007,5  961,2  1.192,5 
1,3%  5,5%  6,4%  5,2%  6,0% 
E 
F  3.011,0  2.830,6  3 539,8  3.582,0  4.615,2 
27,5%  22,9%  22,4
1 %  19,5%  23,4% 
IRL  437,9  495,5  617,8  884,3  1.161,7 
4,0%  4,0%  3,9%  4,8%  5,9% 
I  2.091,9  2.596.6  2.889,3  3.933,8  3463.9 
19,1%  21,0%  18,3%  21,5%  17,6% 
L  4,0  2,6  4,3  3,6  4,8 
0.0%  0,0%  O,Q<'Jo  0,0%  0,0% 
NL  1.157,1  1.402,7  1.697,0  1.959,4  2.036,6 
10,6%  11,3%  10,8%  10,7%  10,3% 
A 
p 
FIN 
s 
UK  1.080,2  1.277,9  1.692,6  2.120,5  1.908,0 
9,9%  10,3%  10,7%  11,6%  9,7% 
COM3  0,8  4,8  0,5  5,7  6,4 
0.0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 
TOTAL  10.952,3  12.371,7  15.785,9  18.330,9  19.728,0 
100,0%  100,0%  100,0%  100:0%  100,0% 
-
Including expenditure on carryovers 
Including  set~aside, income aid and fisheries  in charge of the Guarantee from  1993 
Direct payments 
-
1986 
978,4 
4,4% 
1.063,2 
4,8% 
4.400,6 
19,9% 
1.386,9 
6,3% 
271.4 
1,2% 
5.440,3 
24,6% 
1.212,9 
5,5% 
3.067,8 
13,9% 
2,0 
0,0% 
2.276,5 
10,3% 
30,4 
0,1% 
1.983,0 
9,0% 
6,0 
0,0% 
22.119.4 
100,0% 
-----
EUR12 
1987  1988  1989  1990  1991  1992 
821,3  721,4  557,2  858,8  1.455,9  1.365,5 
3,6%  2,7%  2,3%  3,4%  4.6%  4,4% 
1.057,4  1.210,8  1.000,6  1.098,8  1.214,6  1.161,3 
4,6%  4,6%  4,1%  4,4%  3,8%  3,7% 
3 982,7  4.903,9  3.750,5  3.928,5  4.981,5  4.573,8 
17,4%  18,6%  15,4%  15,7%  15,8%  14,6% 
1.340,5  1.318,4  1.636,9  1.941,5  2.210,5  2.230,6 
5,8%  5,0
11 /~;~  6,7%  7,7%  7,0%  7,1% 
601,7  1.867,8  1.853,8  2.015,3  3.294,9  3.558,4 
2,6%  7,1%  7,6%  8,0%  10,4%  11,4% 
5657,1  6191,5  4.613,5  5.028,7  6.324,3  6.843,8 
24,6%  23,5%  18,9%  20.1%  20,0%  21,9% 
954,9  1.080,3  1.085.8  1.543,1  1.628,5  1.349,4 
4,2%  4,1%  4,4%  6,2%  5,2%  4,3% 
3 899.7  4.346,9  4 489,6  3.983.4  5.345,9  5.134,4 
17,0%  16,5%  18,4%  15,9%  16,9%  16,4% 
1,5  3,0  1,8  5,2  2,8  1,1 
0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 
2.727.8  3.831,6  3.496,2  2.643,3  2.467,7  2.176,8 
11,9%  14,5%  14,3%  10,5%  7,8%  7,0% 
146,7  156,7  173,6  213,4  314,8  422,2 
0,6%  0,6%  0,7%  0,9%  1,0%  1,3% 
1.747,2  1.990,1  1.733,8  1.793,8  2.252,0  2.312,6 
7,6%  7,5%  7,1%  7,2%  7,1%  7,4% 
2,0  -1.222,2  12,6  15,5  69,2  145,9 
0,0%  ~4.6%  0,1%  0,1%  0,2%  0,5% 
2£950,5  26 400,2  24.405,9  25.069,3  31.562,6  31.275,8 
100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 
79 
ECU million and % 
---
EUR15 
1993.  1994.  1995  1996 
1.298,7  1.170.4  1.622,1  1.145,6 
3.7%  3,5%  4,7%  2,9% 
1.334,7  1.278,4  1.389,4  1 355,7 
3,8%  3,8%  4,0%  3,5% 
4.976,2  5.179,9  5.380,0  6.048,2 
14,3%  15,5%  15,6%  15,5% 
2.715,0  2.719  2.438,8  2816,8 
7,8%  8,1%  7,1%  7,2% 
4.175.7  4.408,3  4.562,3  4.046,9 
12,0%  13,2%  13,2%  10,3% 
8.184,8  8.001,2  8.376,6  9.557,6 
23,6%  23,9%  24,3%  24,4% 
1.649,9  1.480  1.417,5  1.699,5 
4,7%  4,4%  4,1%  4,3% 
'  4.765,4  3.460,6  3.364,3  4 219,9 
13,7%  10,4%  9,8%  10,8% 
7,3  12,1  14,0  19,7 
0,0%  0,0%  0,0%  0,1% 
2.328,1  1.916  1.929,7  1.535,4 
6,7%  5,7%  5,6%  3,9% 
86,1  1 212.2 
0,2%  3,1% 
478,1  708.4  705,7  645,4 
1,4%  2,1%  2,0%  1,7% 
61,9  647,5 
0,2%  1,7% 
75,1  622.2 
0,2%  1,6% 
2.737,9  2.939  2.954,0  3.468,2 
7,9%  8,8%  8,6%  8,9% 
96,4  139  125,2  67,0 
0,3%  0,4%  0.~%  0.2% 
34 748,2  33.412,3  34.502.7  39.107,8 
100,0%  100,0%  100,0%  100.0% 10 
I, 
IJ 
"  ,, 
:6 
"  1S 
.\  EXPE:--.:DiTURE  ON  UUDGET 
\PPROPRJ,\  TIO:\'S 
~rablc crops 
Sugar 
0\J\eOd 
Dr1cd  fodder and dncd \egctablcs 
F1bre plants wd s1ik worms 
Frutl and  \·cgc:ablcs 
\\'me produ.::\5 
Tobacco 
Other plant products 
JOL\L TITLE  I 
:o  :-.1t!K  and  r.11lk  products 
Bccf,\'cal 
" 
:6 
Shccpmcat and  t:O<".Imcat 
J':grncat 
E_~;_gs ;wG  poultry 
Other antmal proJL-cls 
F1shertes 
TOTAL  TITLE~ 
)IJ  :\on Anne' H 
~~  ACA's 
3:  :-.JCA's and a,gromonetar:,· aid 
;:;  Food atd 
3-l  Interest ftnancmg 
3)  D1stnbution to deprived persons 
)b  :-.1casurcs to combat rraud 
)8 
C1c;nancc of accounts 
Rural dc...-e1opment 
:;?  Othcrmcasurcs 
TOTAL TITLE 3 
40  Income atd 
50  Accompanvmg measures 
TOTAL EAGGF·GUARANTEE SECTION 
SPECIFIC DEPRECIATION 
Si'IOCIFIC BUTTER DISPOS,\L 
SET·A·SIDE (GUIDANCE SECTION) 
B  EXPE:-,'DITURE ON CARRYOVERS 
FRO'-! PREVIOUS YEAR 
19Sl 
2.5!4,1 
767,5 
442,7 
)4,1 
72,2 
641,1 
459,4 
36\,8 
6).9 
5.356,8 
3 184,4 
I 436,9 
191.5 
154,6 
83/l 
2,0 
(28.0) 
5.05).) 
282,4 
0,1 
238.) 
182,! 
- !61,0 
541,9 
10.952,0 
19S:! 
2.562,5 
I 240,4 
493,1 
4l,i 
116,4 
914,3 
570,6 
622,6 
88.3 
6.649,9 
3.198,1 
I  158.6 
251,7 
111,6 
!03,9 
4,5 
(34.0) 
4 828,4 
414,4 
0.4 
) 12.7 
164.9 
pm 
892,4 
12.370,7 
1983 
3.455,3 
1.)16,2 
675,3 
57.7 
160,0 
1.196,1 
659,2 
671,3 
144,2 
8.JJ5,J 
4.285.) 
I 736.5 
)05.6 
145.0 
123,3 
4.4 
(25.7) 
6.600,1 
343,2 
0.3 
488.3 
126,9 
-lOS, I 
850,6 
15.786,0 
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TREND OF THE EXPENDITURE OF TilE EAGGF GUARANTEE SECTION BY CHAPTER 
!93·1 
2.430,1 
!631,5 
1.096.4 
76.1 
108,0 
I 454,6 
1.222.6 
776,4 
98.6 
8 894,3 
5 224.7 
2 546,8 
4ll,5 
195.9 
69,8 
0,7 
(15.6) 
8471,4 
382,4 
O,l 
375,9 
232,1 
• 25,5 
%5,2 
18.330,9 
1985 
3.662,5 
I 804.6 
692,2 
116,9 
240,6 
1.230,7 
921,4 
862,8 
104,7 
9.636,4 
5.759,9 
2 745,8 
502.4 
165,) 
63,2 
p.m 
(16.0) 
9.236,6 
440,9 
0,2 
189,6 
187,1 
• 99,2 
136,4 
855,0 
19.728,0 
1986 
5 664,8 
1.725,6 
604.2 
154,1 
565,1 
986,0 
6)0,7 
782,2 
117,0 
II 229,7 
5.232,9 
3481,7 
616,9 
151,8 
97.7 
1,2 
(18.0) 
9 582.2 
503,0 
5,8 
475,9 
264,3 
-55.) 
11).5 
l.J07,2 
22.11~.1 
1987 
(10 
months) 
7.245,1 
2.035,6 
1.139,1 
167,3 
)06,3 
967,0 
BOO.) 
803,5 
142,4 
IJ 606,6 
5.013,1 
2.148,6 
573,8 
158,6 
152.0 
1,0 
(17,4) 
8.047,1 
590,) 
18,0 
636,9 
259,4 
. 208,2 
1.2%,4 
22.950,1 
]937 
(12 
months) 
8 676,2 
2.452,1 
1.280,7 
207,8 
)08,7 
I  120,9 
927,0 
917,9 
174,2 
16.265,5 
5 836,5 
2.670.8 
808.5 
195,1 
177.6 
1,0 
(20,1) 
9.689,4 
669,8 
23,0 
695,0 
353,4 
6 
. 220,) 
1_526,9 
27 481,8 
80 
1988 
(11.5 months) 
7.708,0 
2.081,9 
944,9 
217,5 
454,1 
708,1 
I 545,5 
966,1 
131,7 
14.757,8 
5 915.0 
2 475,9 
1 293,6 
215,6 
194,0 
0,8 
(46,9) 
10.094,9 
602,4 
64,3 
505,2 
242,7 
)7,5 
65,8 
29,2 
1.547,1 
26.)99,8 
1.240,0 
1988 
(12 months) 
7.914,8 
2 227,4 
977,4 
231,0 
501,1 
740,6 
1.580,) 
987,1 
138,6 
15.298,) 
6.143,2 
2.591,3 
I 354,6 
231,5 
206,2 
Q,8 
(50,0) 
!0.527,6 
626,2 
66,5 
522,3 
250,8 
39,7 
66,7 
29,2 
I 601,4 
27.427,) 
1.240,0 
1989 
6.250,4 
I 979,8 
1464,5 
219.7 
600,6 
I 0!8,6 
1.147,7 
1.138,9 
194,6 
14.014,8 
4.987,1 
2 428,5 
1452.8 
261,0 
234,1 
0.6 
(24.0) 
9.)64,1 
552,1 
41,4 
)22,9 
132,6 
48,5 
132,9 
-202,7 
1.027,7 
24.406,6 
650,2 
792,7 
3,0 
1990 
7.834,5 
l.l88,l 
1.168,2 
306,5 
580,) 
I 244,6 
745,2 
1.232,1 
169,2 
14 668,8 
4.955,9 
2.833,2 
1.452,3 
246,9 
178,5 
0,4 
(23,6) 
9.667,2 
511,5 
)6,6 
270,9 
85,6 
66,6 
ll6,9 
3,0 
-317,9 
733,2 
25.069,2 
564,) 
796,4 
21,) 
r. 
1991 
9.259,0 
1.814,9 
1.874,2 
421,7 
521,9 
1.088,7 
1.047,7 
l.l29,6 
179,5 
17.537,3 
5 636,5 
4.295,0 
1.790,4 
252,2 
169,2 
pm. 
(26,2) 
12.143,4 
704,2 
28,) 
130,7 
217,0 
84,7 
145,0 
20,1 
-437,8 
)88,2 
1280,4 
{3,9) 
30.961,0 
797,4 
76,9 
1992 
10.218,3 
1.937,4 
1754.) 
)88,5 
771.3 
1.253,5 
1.087,2 
Ull,l 
390,0 
19.0Jl,6 
4 006,8 
441J,8 
1749,2 
141.6 
193.1 
6,0 
(32.0) 
10.510,6 
699,6 
28,2 
0,9 
221,5 
85,9 
ll0,2 
24,6 
78,9 
304,4 
1.574,2 
(25,9) 
) 1.118,5 
799,5 
137,9 
\993 
!0.610,7 
2.188,6 
2468,1 
532,0 
860.5 
1.663,9 
I 509.6 
1165,1 
259,4 
21.257,9 
5.211,2 
) 986.) 
1.800,4 
200.9 
290,9 
134,8 
32,4 
!1.656,9 
74),5 
7,1 
136,4 
160,4 
100,3 
130,2 
80,1 
-384,8 
444,6 
1.417,8 
35,8 
221,7 
)4.590,1 
1994 
12 652,) 
2.061,5 
1.8!9,5 
378.4 
863,5 
1.556,8 
1.176,2 
1.057,4 
287,1 
21.852,8 
4.248,8 
3.466,6 
1.279,8 
416,3 
239,6 
117,) 
35,5 
9.803,9 
631,4 
0,2 
4,5 
86,0 
83.) 
136,4 
76,9 
-612,0 
3)9,7 
47,1 
793,6 
30,0 
490,1 
32.970,4 
1995 
15.018,3 
1.831,0 
812,5 
342,0 
876,1 
1.833,4 
857,5 
993,0 
)95.6 
..  22.959,) 
4 028,7 
4 021,1 
I 780,9 
14l.J 
200,5 
114,7 
)9.4 
10.328,5 
574,) 
0,0 
0,7 
78,) 
69,9 
170.6 
62,9 
-1  146,7 
515,1 
21,3 
346,3 
l6,l 
832,1 
34.502,7 
ECUmillion 
1996 
16  372,3 
I 7ll.l 
2 007.7 
365.2 
831,6 
1.589,3 
78:.2 
1.025,6 
294,9 
24.980,1 
) 582,0 
6 687.0 
1312,2 
124,2 
IJ8,7 
116,1 
34,1 
12.00).4 
491,1 
0,0 
0,0 
28,8 
0,0 
102,1 
28,9 
-I 1:2.1 
498.8 
225.3 
252,4 
19,5 
I 852.3 
39.107.8 ANNEX2~ 
TRENDINSTRUCTUREOFEAGGFGUARANTEESECTIONEXPENDITURE 
1991  1992  1993 
ECUmillion  %  ECU million  1%  ECU million 
Refunds  10.079,7  31,7%  9.487,4  29,7%  10.159,3 
Conventional market support"
1  2!.811,3  68,6%  21.789,4  68,2%  2!.186,7 
Aid under the refom1
2  O,O<J~  0,0  0,0%  2.866,2 
Total intervention  21.811,3  68,6%  21.789,4  68,2%  24.052,9 
Subtotal  3!.891,0  100,3%  31.276,8  97,9%  34.212,2 
Accompanying measures  0,0  0,0%  0,0  0.0%  221,7 
Other
1  -106,7  -0,3%  673,3  2,1%  156,5 
TOTAL EAGGF GUARANTEE SECTION'  31.784,3  100,0%  31.950,1  100,0%  3-1.590,4 
This heading includes "classical" expenditure on storage, withdrawals, incentives and production, processing and marketing aid. 
TI1is heading includes expenditure on "compensatory" production aid introduced by the CAP refom1 adopted in  1992. 
For  1993, this conccms ECU 2.866,2 million in aid to oilseed producers. 
1994 
IJ!o  ECU million  % 
29,4%  8.160,5  24,8% 
61,3%  12.124,0  36,8% 
8,3%  11.924,2  36,2% 
69,5%  24.048,2  72,9% 
98,9%  32.208,7  97,7% 
0,6%  490,1  1,5% 
0,5%  271,6  0,8% 
100,0%  32.970,4  100,0% 
1995  19Q6 
ECU million  %  ECU million 
7.802,2  22,6%  5.705,0 
10.514,8  30,5%  11.834,4 
15.690,9  45,5%  20.120,7 
26.205,7  76,0%  31.954,7 
34.007,9  98,6%  37.659,7 
832,1  2,4%  1.853,0 
-337,3  -1,0%  . 405,0 
34.502,7  100,0%  39.107,8 
For 1994 it concerns ECU 8.830,8 million for aid per hectare for arable crops (cereals, oilsecds and protein crops), ECU 1.290,2million tor set-aside and ECU 1.803,2 million for premiums for male bovine animals and suckler cows. 
For 1995, it concems ECU I 1.089,3 million for aid per hectare for arable crops (cereals, oilseeds and protein crops, ECU 2.162 million for set-aside and ECU 2.438,6 million for premiums for male bovine animals and suckler cows. 
., 
/0 
14,6 
30,3 
51,4 
81,7 
96.3 
4,7 
1,0 
100,0  li 
Pour 1996, il  s'agit de  13.536 millions d'ccus pour lcs aides a !'hectare, de 2. H2,2 millions d'ccus de  retrait des terrcs ct de  4.468,6 millions d'ccus pour les pirmes aux bovins males et aux vaches allaitantes (y compris mesures exceptionnellcs 
"BSE"). 
This heading covers various Chapters such as anti-fraud measures, clearance of  accounts (which concerns recovery and is booked as negative expenditure ). 
Not including expenditur~ from non-automatic carryovers of  appropriations from  previous years carried out between 1990 and 1994. 
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Annex 26 
CHAPTER 82-51 COMPLETION OF THE INTERNAL MARKET, CONTROLS AND OTHER OPERATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
1000 ECU 
II 
1996 
1  I 
2  I  3  I 
4 
[I.  Number  I  Heading  I  ca  I  1996 initial appropriations  1996 appropriations after  1996 expenditure  %1996 
pa  transfers  3/2 
1  62-51oo  Disease eradication  ca  66,300  66,300  66,300  100,0% 
'  pa  62,200  58,328  41,497  71,3% 
62-5101  Other measures in the veterinary field  ca  10,000  9,750  7,327  75,1% 
pa  6,200  5,950  3,502  58,9% 
62-5102  Plant health measures  ca  1,800  1,050  0,814  77,5% 
pa  1,300  1,233  0,657  53,3% 
62-5104  Office for Veterinary Inspection  ca  0,000  0,250  0,204  81,6% 
pa  0,000  0,250  0,113  45,2% 
62-5105  Measures for the most remote regions  ca  2,500  2,500  2,500  100,0% 
pa  1,500  2,360  1,955  82,8% 
62-5106  Funds for emergency veterinary measures  ca  5,000  5,000  2,350  47,o%  1 
pa  5,000  6,850  3,649  53,3% 
B2-51 iO  Inspection in  agnculture  ca  28,500  15,500  12,281  79,2% 
pa  21,500  16,811  12,849  76,4% 
62-5120  Farm accountancy  ca  8,700  8,424  8,424  100,0% 
Data network  pa  7,000  8,152  7,075  86,8% 
82-5130  Statistical surveys  ca  4,500  4,500  4,350  96,7% 
pa  3,600  3,600  3,100  86,1% 
I  62-5140  Training/Information  ca  5,500  5,500  4,199  76,3% 
pa  5,500  5,500  3,435  62,5% 
82-5150  Forestry  ca  23,500  23,500  23,495  100,0% 
pa  18,500  17,348  15,196  87,6% 
82-5160  International agreements  ca  4,000  3,804  3,765  99,0%  I 
pa  4,000  3,904  3,765  96,4%  I 
82-5170  Plants and  animal genetic resources  ca  2,500  2,500  2,500  100,0% 
pa  1,000  1,100  1,099  99,9% 
TOTAL  ca  162,800  148,578  138,509  93,2% 
pa  137,300  131,296  97,892  74,6% 
85,1% 
71,3% 
3/1 
82 ANNEX27 
ADJUSTMENTS TO THE RULES GOVERNING 
THE EAGGF GUARANTEE SECTION 
During  1996,  the  rules  governing  the  EAGGF  Guarantee  Section  or  relating  to  the 
common agricultural policy and having a major impact on the EAGGF Guarantee Section 
underwent various changes and were the  subject of some important measures affecting 
day-to-day management. 
(1)  EAGGF Guarantee Section rules proper 
(a)  Commission  Regulation  (EC)  No  267/96  of  13  February  1996 
amending Regulation (EEC) No  3149/92  laying down detailed  rules 
for the supply of food  from intervention stocks for the benefit of the 
most deprived  persons in  the Community (OJ No  L  36,  14.2.1996) 
This Regulation seeks to lay down detailed rules on the mobilisation of  the 
products  concerned  for  the  benefit of the  most deprived  persons  in  the 
Community and  amends  Commission Regulation  ~EEC) No  3149/92  to 
incorporate  the  requisite  technical  adjustments ·in  view  of experience 
gained. 
(b)  Commission Regulation (EC) No  296/96 of 16 February 1996 on data 
to  be fonvarded by the Member States and the monthly booking of 
expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation 
(EEC) No 2776/88 (OJ No L 39, 17.2.1996) 
This Regulation seeks to  improve the forwarding by the Member States of 
data for  the  monitoring of agricultural expenditure and to  consolidate the 
rules  on  reducing  advances  following  overruns  in  the  regulatory  time 
limits for payments by the Member States. (c)  Commission Regulation (EC) No 1287/96 of 3 July 1996 derogating, as 
regards  implementation  of the  1996  plan,  from  the  timetable  laid 
down  in  Article  3  of Regulation  (EEC)  No  3149/92  laying  down 
detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the 
benefit of the most deprived persons in the Community (OJ No L 165, 
4.7.1996) 
This  Regulation derogates, as  regards  implementation of the  1996  plan, 
from thetimetable originally laid down so as to allow the Member States 
to adjust their plans for distributing the food. 
(d)  Commission  Regulation  (EC)  No  1420/96  of 22  July  1996  fixing 
depreciation percentages to be applied when agricultural products arc 
bought in, for the 1997 financial year (OJ No L 182, 23.7.1996) 
This Regulation fixes the coefficients to be applied for the 1997 financial 
year  for  depreciating  the  value  of agricultural  products  bought  in  to 
account for the difference between the buying~in price and the foreseeable 
selling price. 
(e)  Commission Regulation (EC) No  1434/96 of 23  July 1996 setting the 
amount of the payment on account of the cost of disposal of certain 
distillation products for 1997 (OJ No L 184, 23. 7.1996) 
This Regulation fixes the amount of the payment on account of the cost of 
disposal of alcohol obtained from  distillation of wine as  provided for  in 
Articles 35 and 36 of Regulation (EEC) No 822/87 for the 1997 financial 
year,  taking account of the depreciation affecting alcohol  obtained from 
distillation as provided for in Article 39 of  that Regulation. 
(f)  Commission Regulation (EC) No  1930/96  of 7  October 1996  on the 
rate  of  interest  to  be  used  for  calculating  the  costs  of financing 
intervention measures comprising buying in, storage and disposal (OJ 
No L 254, 8.10.1996) 
This  Regulation  fixes  the  rates  of  interest  to  be  applied  for  the 
reimbursement of the cost of financing buying-in operations borne by the 
Member States. 
84 (g)  Commission Regulation (EC) No  2148/96 of 8 November 1996  laying 
down rules for  evaluating and  monitoring public intervention stocks 
of agricultural products (OJ No 288, 9.11.1996) 
This Regulation redefines the detailed rules for administering stocks and 
the  rules  for  assessing  and  checking  products  in  storage  and  repeals 
Regulation (EEC) No 618/90. 
(2)  Regulations  adopted  under  the  common  agricultural  policy  and  having  a 
significant impact on the EAGGF Guarantee Section 
The  following  Regulations  constitute  the  exceptional  measures 
relating to the BSE crisis adopted by the Council and the Commission 
in 1996. 
(a)  Commission  Regulation  (EC)  No  716/96  of  19  April  1996  adopting 
exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom 
(OJ No L 99, 20.4.1996) 
(b)  Commission  Regulation  (EC)  No  717/96  of  19  April  1996  adopting 
exceptional support measures  for  the  beef and  veal  market  in  Belgium, 
France and the Netherlands (OJ No L 99, 20.4.1996) 
(c)  Commission  Regulation  (EC)  No  830/96  of 6  May· 1996  laying  down 
special provisions for the granting of private storage aid for veal (OJ No L 
112, 7.5.1996) 
(d)  Council  Regulation  (EC)  No  1357/96  of  8  July  1996  providing  for 
additional payments to  be made in  1996 with the premiums referred to  in 
Regulation (EEC) No  805/68 on the con1mon organization of the  market 
in beef and veal and amending that Regulation (OJ No L 175, 7.5.1996) 
(e)  Commission  Regulation  (EC)  No  1484/96  of 26  July  1996  adopting 
exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom 
by application of Decision 96/385/EC (OJ No L 188, 27.7.1996) 
(f)  Commission  Regulation  (EC)  No  1508/96  of 29  July  1996  adopting 
exceptional  support  measures  for  the  beef  market  in  Portugal  by 
application of Decision 96/381/EC (OJ No L 189, 30.7.1996) 
xs (g)  Commission  Regulation  (EC)  No  1871196  of  27  September  1996 
amending Regulation (EEC)  No  3886/92 laying down detailed rules  for 
the application of the premium schemes provided for in the beef and veal 
sector, in respect of  the payment of  advances (OJ No L 247, 28.9.1996) 
(b)  Council  Regulation  (EC)  No  2222/96  of 18  November  1996  amending 
Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market 
in beef arid veal (OJ No L 296, 21.11.1996) 
(i)  Council Regulation (EC) No 2443/96 of 17 December 1996 providing for 
additional measures  for  direct. support of producers'  incomes  or  for  the 
beef and veal sector (OJ No L 333, 21.12.1996) 
86 